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N e w s E d i t o r 
" I t I s really j u s t a s p a c e t h a t 
t h e W o m e n ' s C o o r d i n a t i n g 
C o m m i t t e e h a s g i v e n t h e n a m e 
W o m e n ' s C e n t e r , " s a i d S u s a n 
C o u l t r a p - M c Q u l n . D i r e c t o r o f 
t h e W o m e n ' s S t u d i e s P r o g r a m . 
"As f a r a s I ' m c o n c e r n e d 
t h e r e I s n o W o m e n ' s C e n t e r a t 
U M D , " s a i d J u d i t h G i l l e s p i e , 
D e a n o f C L A . 
T h e l a c k o f a t r u e W o m e n ' s 
C e n t e r a t U M D h a s b e c o m e a n 
I n t e n s e I s s u e w i t h m a n y 
s t u d e n t s , f a c u l t y a n d a d m i n i s -
t r a t o r s o v e r t h e p a s t f e w 
m o n t h s . A t p r e s e n t , U M D d o e s 
n o t h a v e a u n i v e r s i t y f u n d e d 
W o m e n ' s C e n t e r . I n s t e a d , 
a n o t h e r o r g a n i z a t i o n o n 
c a m p u s , t h e W o m e n ' s C o o r -
d i n a t i n g C o m m i t t e e , s u p p l i e s 
b o t h s p a c e a n d f u n d s f o r a 
s m a l l o f f i c e a n d s e v e r a l 
w o r k s t u d y s t u d e n t s t o o p e r a t e 
t h a t o f f i c e . 
B e c a u s e o f t h e o f f i c e ' s l a c k 
o f f u n d i n g I t c a n s e r v e a s l i t t l e 
e l s e t h e m a " d r o p - i n " s p o t f o r 
p e o p l e t o m e e t o n e a n o t h e r . 
" I t ' s n o t r e a l l y a W o m e n ' s 
C e n t e r t h a t m o s t o t h e r c o l l e g e s 
h a v e ; w e d o n ' t h a v e a n y 
p r o f e s s i o n a l p e o p l e w o r k i n g 
t h e r e w h o c a n a d v i s e a n d 
c o u n s e l s t u d e n t s , " s a i d N a n c y 
L o n g a c r e , a s e n i o r p ^ c h o l o g y 
m a j o r . 
' T h e r e h a v e b e e n s e r i o u s 
e f f o r t s o v e r t h e l a s t c o u p l e o f 
y e a r s t o d i s c u s s t h e W o m e n ' s 
C e n t e r p r o p o s a l w i t h t h e 
a d m i n i s t r a t i o n , " s a i d C o u l -
t r a p - M c Q u i n . " S o f a r w e h a v e 
b e e n t o l d t h a t t h e r e a r e n ' t t h e 
f u n d s f o r a W o m e n ' s C e n t e r . " 
T h i s f i g h t h a s b e e n g o i n g 
o n f o r f i v e y e a r s b e c a u s e a 
W o m e n ' s C e n t e r I s n o t a h i g h 
p r i o r i t y o n t h e a d m i n i s t r a -
t i o n ' s l i s t . I d o n ' t t h i n k t h e y c i re 
t o t a l l y c o n v i n c e d t h a t a 
W o m e n ' s C e n t e r I s t h e b e s t w a y 
t o g o a n d I t h i n k t h a t ' s o u t o f 
t h e i r o w n I g n o r a n c e , " s a i d 
L o n g a c r e . 
H o w e v e r , t h e r e a r e s e v e r a l 
f a c t o r s t h a t m a y h e l p a 
u n i v e r s i t y f u n d e d W o m e n ' s 
C e n t e r b e c o m e a r e a l i t y i n t h e 
Center to 8A 
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l8 it live or is It... 
P o s i n g a s a b e a c h l o u n g e r , T r a c y M e a g h e r , a s o p h o m o r e f r o m E a s t H i g h S c h o o l , 
b e c a m e o n e o f t h r e e l i v i n g m a n n e q u i n s d i s p l a y e d i n t h e M a i n S t r e e t S t o r e w i n d o w s 
W e d n e s d a y . 
N R R I i m p r o v e s q u a l l t y ^ o G e n v i r o n m e n t 
Amy J . Cairoll 
s t a f f W r i t e r 
A s a u n i v e r s i t y research 
f a c i l i t y , t h e N a t u r a l R e s o u r c e s 
R e s e a r c h I n s t i t u t e ( N R R I ) h a s 
d o n e m u c h to h e l p t h i s p a r t o f 
M i n n e s o t a . 
T h e N R R I ' s research i s 
d e s i g n e d t o h e l p t h e n o r t h -
e a s t e r n region o f M i n n e s o t a b y 
p r o m o t i n g t h e d e v e l o p m e n t o f 
t h e s t a t e ' s n a t u r a l resources I n 
a n e n v i r o n m e n t a l l y s o u n d 
m a n n e r . 
T h e d e v a s t a t i n g e c o n o m i c 
c o n d i t i o n s o f t h e e a r l y 1 9 8 0 s i n 
t h e t a c o n l t e i n d u s t r y m a d e t h e 
n e e d f o r s u c h a p l a c e a p p a r e n t 
L e a d e r s p u s h e d f o r t h e 
e s t a b l i s h m e n t o f a research 
f a c i l i t y t h a t w o u l d h e l p 
d i v e r s i f y t h e region t h r o u g h 
t h e d e v e l o p m e n t o f o t h e r 
resources b e s i d e s t a c o n l t e . 
T h e N R R I w a s e s t a b l i s h e d 
i n J u l y 1 9 8 3 a s a p a r t o f t h e 
U n i v e r s i t y o f M i n n e s o t a , 
D u l u t h . I t I s a c o o p e r a t i v e e f f o r t 
E i m o n g U M D , t h e s t a t e , t h e 
D u l u t h c o m m u n i t y , a n d 
I n d u s t r y . 
T h e c e n t r a l g o a l o f t h e N R R I 
i s t o s e e i f " w e c a n d i v e r s i f y 
N o r t h e a s t e r n M i n n e s o t a i n 
t e r m s o f u t i l i z a t i o n o f n a t u r a l 
resources t o e n c o u r a g e l o c a l 
e m p l o y m e n t , " a c c o r d i n g to t h e 
I n s t i t u t e ' s d i r e c t o r M i c h a e l J . 
L a l l c h . 
T h e N R R I I s d i v i d e d i n t o 
f o u r t e c h n i c a l d i v i s i o n s o f 
research: b l o p r o d u c t s , e n e r g y , 
m i n e r a l s , a n d w a t e r . E a c h o f 
t h e s e d i v i s i o n s I s d e s i g n e d to 
s t u d y t h e p r o b l e m s a n d 
o p p o r t u n i t i e s i n t h e a r e a o f 
n a t u r a l r e s o u r c e s . 
T h e b l o p r o d u c t s d i v i s i o n 
s t u d i e s t w o m a i n a r e a s : f o r e s t 
p r o d u c t s a n d p e a t d e v e l o p -
m e n t . 
I n t h e w o o d s p a r t , t h e N R R I 
h e l p s c o m p a n i e s l o o k a t 
N o r t h e a s t e r n M i n n e s o t a f o r 
l o c a t i o n o f n e w p l a n t s . I t a l s o 
e x t e n s i v e l y s t u d i e s u s e s f o r 
w o o d , o t h e r t h a n j u s t l u m b e r , 
s u c h a s c o m p o s i t e w o o d s , 
p a p e r , v a l u e a d d e d a n d s e m i -
f i n i s h e d p r o d u c t s , w a f e r b o a r d , 
a n d l o w - g r a d e h a r d w o o d s f o r 
f u r n i t u r e b l a n k s a n d p a n e l s . 
T h e p e a t p o r t i o n l o o k s f o r 
u s e s f o r h o r t i c u l t u r a l p e a t 
s u c h a s s o i l e n r i c h e n e r s a n d 
g r o w t h f e r t i l i z e r s , s o p e a t 
m i g h t s o m e d a y b e a b l e to 
c o m p e t e w i t h o t h e r r a w 
m a t e r i a l s . S t u d i e s h a v e b e e n 
d o n e b y t h e N R R I t o s e e I f 
h o r t i c u l t u r a l p e a t I s a v i a b l e 
e n e r g y p r o d u c e r . M i n n e s o t a 
h a s 2 5 p e r c e n t o f t h e n a t i o n ' s 
p e a t a n d o n l y t h r e e p e r c e n t o f 
t h e m a r k e t . 
T h i s p a r t a l s o s t u d i e s c o o l 
w e a t h e r c r o p s s u c h a s b e r r y 
p l a n t s , s h r u b b e r i e s a n d s h o r t 
r o t a t i o n a l f o r e s t r y . 
T h e e n e r g y d i v i s i o n s t u d i e s 
NRRI to 7A 
D e n t a l H y g i e n e p r o g r a m r e c e i v e s g r a n t 
John Tripp 
s t a f f W r i t e r 
T h e U M D D e n t a l H y g i e n e 
P r o g r a m h a s b e e n a w a r d e d a 
$ 2 0 , 0 0 0 c o n t r a c t to p r o v i d e 
q u a l i t y c o n t r o l f o r a " S u r v e y o f 
O r a l H e a l t h i n U n i t e d S t a t e s 
S c h o o l C h i l d r e n . " 
W e s t a t R e s e a r c h , a n a t i o n a l 
r e s e a r c h g r o u p u n d e r c o n t r a c t 
t o t h e N a t i o n a l I n s t i t u t e f o r 
D e n t a l R e s e a r c h ( N I D R ) , 
c o n t a c t e d G e n e L e y , d i r e c t o r o f 
t h e d e n t a l h y g i e n e p r o g r a m a t 
U M D , t o w r i t e t h e p r o p o s a l f o r 
t h e s u r v e y a n a t o b e t h e c h i e f 
d e n t a l a d v i s o r . 
T h e s u r v e y , a o n e - y e a r 
p r o j e c t . I n v e s t i g a t e s t h e o r a l 
h e a l t h o f s c h o o l a g e c h i l d r e n 
a n d d e n t a l d i s e a s e s l i k e d e n t a l 
d e c a y , p e r i o d o n t a l d i s e a s e s , 
s o f t t i s s u e l e s i o n s , a n d 
s m o k e l e s s t o b a c c o l e s i o n s . 
D e n t a l d i s e a s e s a r e a m o n g t h e 
m o s t p r e v a l e n t d i s e a s e s i n t h i s 
c o u n t r y . 
T h e s u r v e y i s b e i n g 
c o n d u c t e d o n a s a m p l e o f 
4 5 , 0 0 0 K - 1 2 s c h o o l a g e 
c h i l d r e n a c r o s s t h e U n i t e d 
S t a t e s . 
T h e s u r v e y i s b e i n g t a k e n b y 
1 4 t r a i n e d t e a m s a c r o s s t h e 
c o u n t r y . T h e t e a m s c o n s i s t o f 
I N S I D E A 
Honeybear's 
- more than 
a bar. 
Business • 6A 
o n e d e n t i s t , a s t a t l t l c i a n o r 
r e c o r d e r a n d a n a s s i s t a n t 
d e n t i s t o r h y g l e n l s t . T h e t e a m s 
c o l l e c t t h e d a t a f o r t h e s u r v e y 
b y p e r f o r m i n g a c t u a l d e n t a l 
e x a m i n a t i o n s . 
T h e t e a m s w e r e t r a i n e d to 
p e r f o r m t h e o r a l e x a m i n a t i o n 
f o r t h e s t u d y i n t h e fa l l i n 
W a s h i n g t o n , D . C . T h e t e a m s 
w e r e t r a i n e d b y t h e N I D R a n d 
L e y h i m s e l f . 
W h e n t h e t e a m s h a v e 
c o l l e c t e d t h e i r d a t a . L e y t r a v e l s 
t o t h e i r l o c a t i o n to m e e t w i t h 
t h e m a n d t o c h e c k t h e c o l l e c t e d 
i n f o r m a t i o n . "1 c h e c k t h e 
t e a m ' s w o r k a n d m a k e s u r e t h e 
I N S I D E B ^ 
Lady Bulldogs have 
Important basketball 
weekend on tap. 
d a t a a d h e r e s to t h e s p e c i f i c 
c r i t e r i a t h e s u r v e y h a s s e t u p , " 
L e y s a i d . 
L e y h a s a l r e a d y m e t w i t h 
t e a m s I n B o s t o n , P a l m B e a c h 
a n d N a t c h e z , M i s s i s s i p p i . " M y 
n e x t t r i p w i l l b e to K n o x v i n e , 
T e n n . a n d t h e n , a f t e r t h a t , I g o 
to H o u s t o n , " L e y s a i d . "I u s u a l l y 
t r a v e l o n M o n d a y s , T u e s d a y s 
a n d W e d n e s d a y s . T h e r e s t o f 
t h e w e e k I t a k e c a r e o f m y 
r e s p o n s i b i l i t i e s h e r e a t t h e 
D e n t a l H y g i e n e C l i n i c . 
D a t a f r o m t h e s u r v ^ s o f 
o r a l h e a l t h I n s c h o o l c h i l d r e n 
a r e I m p o r t a n t f o r t r a c k i n g 
d e n t a l d i s e a s e s I n t h e c o u n t i y . 
Sports • 2B 
e v a l u a t i n g d e n t a l h y g i e n e 
p r o g r a m s , a n d s e r v i n g a s a 
g u i d e f o r f u r t h e r d e n t a l 
r e s e a r c h . 
L e y s a i d t h a t t h e N a t i o n a l 
I n s t i t u t e o f H e a l t h w i l l p u b l i s h 
t h e raw d a t a i n a p u b l i c a t i o n 
m a d e a v a i l a b l e t o o t h e r 
r e s e a r c h e r s , s t u d y g r o u p s a n d 
h e a l t h p l a n n e r s w h o w a n t to 
u s e a n d a n a l y z e t h e i n f o r -
m a t i o n . T m s u r e o t h e r 
u n i v e r s i t i e s w i t h d e n t a l 
h y g i e n e p r o g r a m s w i l l w a n t to 
s e e t h e d a t a , a l s o , " L e y a d d e d . 
T h e m o n e y a w a r d e d f r o m 
t h e c o n t r a c t w i l l f i n a n c i a l l y 
h e l p s u p p o r t h e D e n t a l H y g i e n e 
P r o g r a m a t U M D . 
I N S I D E C 
R e s t a u r a n t rev iew 
f o c u s e s o n w h e r e 
the b a r g a i n s a re . 
A & E • 1C 
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T h e S t o m p i n g G r o u n d s 
T i m o t h y L o u i s F r a n k l i n 
"No one is to blame...but then again?" 
T
e a c h e r , t e a c h e r , c a n y o u 
t e a c h m e . C a n y o u t e a c h 
m e s o m e t h i n g I d o n ' t 
k n o w . " T h i s I s a v e r s e f r o m 
a s o n g I n t h e m o v i e 
Teachers w h i c h h a s a v e r y s p e c i a l 
m e a n i n g t o m e o f l a t e . 
I l o o k e d u p t h e w o r d ' t e a c h e r ' I n t h e 
d i c t i o n a r y a n d I t s t a t e d , " t h e a c t , 
p r o c e s s , o r a r t o f i m p a r t i n g k n o w l e d g e 
a n d s k i l l . " 
T h i s p a s t w e e k I f o u n d o u t a b o u t a 
p r o f e s s o r w h o d e f i n e d t h i s w o r d , b u t 
w h o w i l l b e r e l e a s e d f r o m t h e f a c u l t y 
s t a f f a t U M D after n e x t y e a r b e c a u s e 
s h e d i d n ' t h a v e e n o u g h p u b l i s h e d 
w o r k s t o b e c o n s i d e r e d f o r t e n u r e . 
T h i s p r o m p t e d m e t o t h i n k a b o u t t h e 
p u r p o s e o f t h e f a c u l t y a t U M D . 
I r e m e m b e r t h i s p r o f e s s o r f r o m my 
f r e s h m a n y e a r v e i y w e l l . S h e w e n t 
t h r o u g h t h e t e x t b o o k t h o r o u g h l y , 
i m p j i r t e d h e r k n o w l e d g e u p o n t h e 
c l a s s a n d o p e n e d u p d i s c u s s i o n i n t h e 
c l a s s s o e v e r y o n e c o u l d p a r t i c i p a t e . 
S h e a l s o t o l d a b o u t h e r p e r s o n a l 
e x p e r i e n c e s I n c o l l e g e w h i c h f u r t h e r 
l e d t o m o r e k n o w l e d g e I n h e r f i e l d . 
E v e r y o n e I k n o w t h i n k s s h e I s a n 
e x c e l l e n t p r o f e s s o r . T h e s t r a n g e t h i n g 
a b o u t t h i s i s I h a d a t o t a l l y d i f f e r e n t 
v i e w p o i n t t h a n s h e o n s o m e t h i n g s 
a n d 1 s t i l l e n j o y e d l i s t q p l n g to h e r 
t e a c h . S o w h y I s s h e b e i n g r e l e a s e d ? 
S h e d i d n ' t h a v e e n o u g h p u b l i s h e d 
w o r k s . 
M o s t p r o f e s s o r s m u s t h a v e a 
c e r t a i n a m o u n t o f p u b l i s h e d w o r k s I n 
t h e i r f i e l d to b e c o n s i d e r e d f o r t e n u r e . 
T h e d e a n o f e a c h c o l l e g e u s u a l l y u s e s 
t h i s c r i t e r i a a s a b a s i s f o r t e n u r e . O n c e 
h e / s h e h a s t e n u r e , t h e p e r s o n h a s 
a l m o s t a g u a r a n t e e d j o b o n t h e f a c u l t y 
s t a f f b e c a u s e t h i s i s s u p p o s e d to 
s i g n i f y t h a t t h e y a r e a r e l i a b l e 
a c a d e m e . T h i s i s n o t a l w a y s t h e c a s e 
t h o u g h , a s a h a n d f u l o f U M D 
p r o f e s s o r s p r o v e e v e r y d a y . I n f a c t , 
s o m e o f m y w o r s t p r o f e s s o r s h a v e h a d 
t e n u r e . 
I n irry v i e w p o i n t , p r o f e s s o r s s h o u l d 
b e j u d g e d b y h o w t h e y I n t e r a c t w i t h 
t h e s t u d e n t s I n t h e i r c l a s s e s a n d h o w 
m u c h a s t u d e n t g e t s o u t o f t h e i r 
c e r t a i n c l a s s . 1 a m n o t I m p r e s s e d i f a 
c e r t a i n p r o f e s s o r h a s X e u n o u n t o f 
p u b l i s h e d w o r k s . P r o f e s s o r s I m p r e s s 
m e i n t h e c l a s s r o o m w i t h t h e i r 
c o m m u n i c a t i o n s k i l l s . P r o f e s s o r s h a v e 
t o b e w i l l i n g t o p u t t i m e I n t o t h e i r 
l e c t u r e s a n d t h e s t u d e n t s w i t h 
r e s c c i r c h b e i n g a s e c o n d a r y g o a l . T h e 
m a j o r p u r p o s e o f a l a n d - g r a n t 
u n i v e r s i t y i s t o p r o v i d e a n a r e n a f o r 
I t s c i t i z e n s t o g e t a n e d u c a l t o n . I t s 
p u r p o s e s h o u l d n o t b e t o g e t t h e m o s t 
p u b l i s h e d w o r k s o u t o f I t s f a c u l t y . 1 
a g r e e t h a t r e s e a r c h i s a n i n t e g r a l p a r t 
o f t h e t e a c h i n g p r o c e s s , b u t l i k e 
e v e r y t h i n g e l s e i t s h o u l d b e e n j o y e d i n 
m o d e r a t i o n . 
T h i s p r e d i c a m e n t i n p u b l i s h e d 
w o r k s v s . g o o d t e a c h e r s w o n ' t g e t a n y 
b e t t e r w i t h U n i v e r s i t y o f M i n n e s o t a 
P r e s i d e n t K e n K e l l e r ' s g r a n d i o s e I d e a s 
I n C o m m i t m e n t t o F o c u s . I f h i s I d e a s 
a r e I m p l e m e n t e d , t h e r e w i l l b e a 
g r e a t e r e m p h a s i s o n r e s e a r c h ( l .e. , 
p u b l i s h e d w o r k s ) w h i c h w i l l l e a d t o 
l e s s c r e d i b l e p r o f e s s o r s I n t h e 
c l a s s r o o m s . A l s o , t h e p r o f e s s o r s d o i n g 
r e s e a r c h w i l l b e l e s s a c c e s s i b l e 
b e c a u s e o f a g r e a t e r w o r k l o a d . T h i s , i n 
t u r n , w i l l l e a d to m o r e g r a d u a t e 
a s s i s t a n t s t e a c h i n g c l a s s e s f o r 
u n d e r g r a d u a t e w o r k . T h i s i s a d e f i n i t e 
p r o b l e m t h a t m u s t b e s t o p p e d a t I t s 
r o o t 
1 c a m e t o U M D b e c a u s e o f t h e 
e x c e l l e n t e d u c a t i o n 1 c o u l d r e c e i v e a n d 
a l s o t h e c r e d i b l e f a c u l t y , n o t b e c a u s e 
U M D p r o f e s s o r s p u b l i s h e d a c e r t a i n 
a m o u n t o f w o r k s . G i v e t h e s t u d e n t s a 
f a i r s h a k e b y l o o k i n g a t a p r o f e s s o r a s a 
c o m m u n i c a t o r o f I d e a s , n o t a w r i t e r . 
T e a c h e r , t e a c h e r , c a n y o u t e a c h m e . . . 
T h i s c o l u m n i s d e d i c a t e d t o t h e 
C o l l e g e o f L i b e r a l A r t s . , 
F r a n k U n ia a j u n i o r p o l i t i c a l a c l e n c e / 
e c o n o m l c a n u y o r from A u a t l n . B I N . 
S i g m a X i d i s p l a y s s c i e n t i f i c w o r k s 
Nicole Cina 
s t a f f W r i t e r 
I f y o u ' v e b e e n d o w n i n 
U M D ' s S c h o o l o f M e d i c i n e t h i s 
w e e k , y o u c o u l d n ' t h e l p b u t 
n o t i c e t h e S i g m a X i T h i r d 
A n n u a l S c i e n t i f i c P o s t e r 
E x h i b i t i o n , w h i c h r u n s 
t h r o u g h F e b . 9 . 
S i g m a X I , t h e S c l e n t l f l c 
R e s e a r c h S o c i e t y , h a s o v e r 5 0 0 
, c h a p t e r s a c r o s s N o r t h A m e r i c a 
a n d a b r o a d . I n c l u d i n g t h e 
D u l u t h - b a s e d c l u b . T h e 
o r g a n i z a t i o n ' s g o a l s e n c o m -
p a s s m a n y t h i n g s , f r o m t h e 
a d v a n c e m e n t o f s c i e n t i f i c 
r e s e a r c h t o e n c o u r a g i n g 
c o o p e r a t i o n a n d c o m p a n i o n -
s h i p a m o n g a l l s c i e n t i s t s . 
T h e p o s t e r e x h i b i t w a s 
o r i g i n a l l y s u g g e s t e d b y 
A s s o c i a t e P r o f e s s o r C o n r a d E . 
F i r l l n g o f U M D ' s B i o l o g y 
D e p a r t m e n t t o l e t p e o p l e o n 
t h i s c a m p u s k n o w w h a t ' s 
Photo • S lav* Glacalon* 
T h i s i n t e r e s t i n g e x h i b i t i s t h e w o r k o f D r . R o n C a p l e , 
c h e m i s t r y p r o f e s s o r ; D r . V l a d m i r P a l y u l i n , a v i s i t i n g 
s c i e n t i s t f r o m t h e S o v i e t U n i o n ; B r u c e B e r g l a n d , c h e m i s t r y 
t e a c h i n g a s s i s t a n t ; a n d R i k T y k w i n s k i , j u n i o r c h e m i s t r y 
s t u d e n t . 
g o i n g o n I n t h e w o r l d , s a i d 
R o n a l d C a p l e , a p r o f e s s o r i n 
U M D ' s C h e m i s t r y D e p a r t m e n t 
A c c o r d i n g t o C a p l e a n d 
D o n n a F o r b e s , a n a s s o c i a t e 
p r o f e s s o r i n U M D ' s D e p a r t -
m e n t o f B i o m e d i c a l A n a t o m y , 
w h e n p e o p l e b e c o m e I n v o l v e d 
i n t h e i r o w n r e s e a r c h I n t h e i r 
i n d i v i d u a l d e p a r t m e n t s I t I s 
p o s s i b l e , a n d s o m e t i m e s a l l t o o 
e a s y , t o b e c o m e n a r r o w f y 
f o c u s e d w i t h i n t h e i r o w n 
d e p a r t m e n t s . T h i s e x h i b i t 
m a k e s i t p o s s i b l e f o r t h o s e 
i n v o l v e d i n r e s e a r c h t o s e e 
w h a t t h e i r c o l l e a g u e s a r e 
a c c o m p l i s h i n g . 
F o r b e s s a i d t h a t s i n c e h e r 
i n d u c t i o n a s a c l u b o f f i c e r f o u r 
y e a r s a g o , t h e D u l u t h c l u b h a s 
b e e n l o o k i n g f o r " a c o n t i n u i n g 
t h r e a d " t o k e e p t h e m I n t h e 
p u b l i c v i e w a n d t h e y s e e m to 
h iave f o u n d i t i n t h i s y e a r f y 
e x h i b i t F o r b e s a l s o s t a t e d t h a t 
s h e d e f i n i t e l y s e e s t h e e x h i b i t 
a s c o n t i n u l r i i g i n t o t h e f u t u r e . 
T h i s ye£ i r t h e r e w e r e 2 5 
e x h i b i t s r a n g i n g f r o m t h e 
c o m p u t e r i z e d a n a l y s i s o f 
f a t h e a d m i n n o w c h r o m o s o m e s 
b y G l e n A n d r e a s , S t e p h e n C . 
H e d m a n a n d B e m l e E r i c k s o n 
f r o m U M D ' s B i o l o g y D e p a r t -
m e n t , t o t h e s t u d y o f 
C o n f o r m a t i o n a l B e h a v i o r o f 
D l h e t e r o b l c y c l o m o l e c u l e s b y 
v i s i t i n g P r o f e s s o r V l a d i m i r 
P a l y u l i n o f M o s c o w S t a t e 
U n i v e r s i t y . 
A w i n e a n d c h e e s e 
r e c e p t i o n , o p e n t o t h e p u b l i c , 
w a s h e l d F e b . 2 . a t 7 : 3 0 p . m . o n 
t h e f i r s t f l o o r a t r i u m o f t h e 
U M D S c h o o l o f M e d i c i n e . I t w a s 
a t t e n d e d b y t h e e x h i b i t o r s a n d 
w a s a g o o d o p p o r t u n i t y to 
s p e a k w i t h t h e m o n t h e 
c o m p l e x i t i e s o f t h e i r r e s e a r c h 
p r e s e n t a t i o n s . 
m m 
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n t e r n a t i o n a l s t u d e n t s a d a p t t o U M D 
Andrea Jensen 
s t a f f W r i t e r 
D o y o u remember w h y y o u 
c h o s e U M D a s t h e c o l l e g e o f 
y o u r c h o i c e ? M o s t o f U M D ' s 
7 , 3 0 0 s t u d e n t s a r e f r o m t h e 
T w i n C i t i e s a r e a , t h e I r o n 
R a n g e o r D u l u t h i t s e l f . B u t 
m a n y h a v e le f t f r i e n d s , f a m i l i e s 
and n a t i v e l a n g u a g e s a n d 
t r a d i t i o n s t h o u s a n d s o f m i l e s 
a w a y , a n d a r e n o w e x p e r i e n c -
i n g a n e w w a y o f l i f e a t . U M D . 
A c o u p l e o f U M D s t u d e n t s 
t a l k e d a b o u t t h e i r h o m e l a n d s 
a n d t h e i r I m p r e s s i o n s o f t h e 
U n i t e d S t a t e s a n d i t s 
I n s t i t u t i o n s . 
P l a H a n s s o n I s a c o m m u n -
i c a t i o n m a j o r w h o s e f a m i l y 
r e s i d e s i n R e y k j a v i k , I c e l a n d . 
H e r f a t h e r i s i n t h e s h i p p i n g 
I n d u s t r y a n d h e r m o t h e r i s a 
d e n t a l a s s i s t a n t 
H a n s s o n s a i d s h e f e e l s 
p e o p l e h a v e a g r e a t m i s c o n c e p -
t i o n o f I c e l a n d a s a c o u n t r y 
s i m i l a r t o A l a s k a e m d i n h a b i t e d 
b y E s k i m o - l i k e p e o p l e . 
Photo • Kevin Chelf 
Pia Hansson 
" I h a d n e v e r e x p e r i e n c e d 2 0 
d e g r e e s b e l o w z e r o w e a t h e r 
u n t i l 1 c a m e t o D u l u t h . I n 
I c e l a n d t h e w i n t e r s Eire p r e t t y 
m i l d b e c a u s e t h e l a n d i s 
w a r m e d b y t h e g u l f s t r e a m a n d 
a l s o t h e m a n y v o l c a n o e s o n t h e " 
l a n d , " s h e s a i d . 
R e y k j a v i k I s t h e c a p i t a l c i t y o f 
I c e l a n d , w i t h a p o p u l a t i o n o f 
a b o u t 1 2 0 . 0 0 0 p e o p l e . " T h e r e I s 
a l o t m o r e c u l t u r e I n R e y k j a v i k 
t h a n y o u f i n d I n m o s t 
A m e r i c a n c i t i e s I t s s i z e . W e 
h a v e a l o t o f n i g h t c l u b s a n d 
t h e a t r e s w i t h l i v e e n t e r t a i n -
m e n t . T h e p e o p l e a r e a l s o v e r y 
f a s h i o n - c o n s c i o u s b e d h u s e w e 
a r e c l o s e r t o t h e f a s h i o n 
c e n t e r s I n E u r o p e . J e a n s a n d a 
t - s h l r t d o n ' t c u t I t i n I c e l a n d ! " 
H a n s s o n s a i d . 
P l a s a i d s h e f e e l s I c e l a n d i c 
a t t i t u d e s a r e m o r e l i b e r a l t h a n 
t h o s e s h e ' s f o u n d i n M i n n e -
s o t a . 
"1 d o n ' t k n o w o f a n y o f m y 
f r i e n d s o r c o u p l e s w h o h a v e n ' t 
l i v e d t o g e t h e r f i r s t b e f o r e 
g e t t i n g m a r r i e d . T h e r e ' s a l s o a 
l o t o f p a r t y i n g a n d a l c o h o l i s m . " 
S h e d e c i d e d to c o m e t o t h e 
U n i t e d S t a t e s t o p u r s u e a 
c a r e e r i n t h e c o m m u n i c a t i o n 
field. " I l o o k e d a t c o l l e g e s I n 
E n g l a n d a n d A m e r i c a , b u t 
d e c i d e d t o c o m e h e r e b e c a u s e I t 
w a s m o r e t e c h n o l o g i c a l l y 
a d v a n c e d , " s h e SE i ld . 
P l a l o o k e d a t c o l l e g e s 
t h r o u g h o u t t h e U . S . b u t f o u n d 
o t h e r s e i t h e r t o o e x p e n s i v e o r 
t o o IcU-ge. 
T h e p o l i t i c a l s y s t e m i n 
I c e l a n d I s v e r y d i f f e r e n t t h a n 
t h e U n i t e d S t a t e s ' . " O u r 
p r e s i d e n t I s m o r e o f a 
figurehead a n d d e a l s m a i n l y 
w i t h d i p l o m a t i c r e l a t i o n s w i t h 
o t h e r c o u n t r i e s . I f ee l t h a t y o u r 
p r e s i d e n t h a s t o o m u c h p o w e r 
f o r o n e m a n t o h a v e . " 
S h e c o m m e n t e d a l s o o n t h e 
g e n e r a l o v e r v i e w t h e I c e l E m d l c 
p e o p l e h a v e o f t h e U . S . a n d 
R u s s i a 
" T h e r e a r e m i x e d e m o t i o n s 
t o w a r d t h e U n i t e d S t a t e s 
b e c a u s e t h e y h a v e a N A T O b a s e 
right n e a r o u r c i t y , a n d s o m e 
d o n ' t l i k e I t b e c a u s e w e Eire 
t r y i n g t o r e m a i n n e u t r a l 
c o n c e r n i n g t h e U . S . a n d S o v i e t 
a r m s r a c e . B u t t h e p e o p l e a l s o 
t e n d t o b e l i e v e t h a t t h e 
C o m m u n i s t i c s y s t e m I s f a l l i n g , 
a l t h o u g h t h e o r i g i n a l c o n c e p t 
w a s g (X )d . " 
P i a a l s o r e v e a l e d t h e 
reaction t h a t h e r p e o p l e h a d t o 
P r e s i d e n t R e a g a n a n d S o v i e t 
L e a d e r M i k h a i l G o r b a c h e v 
d u r i n g t h e i r s u m m i t t a l k s h e l d 
i n R e y k j a v i k . " G o r b a c h e v w a s 
m u c h m o r e p o p u l a r t h a n 
S e n i o r 
I n f o r m a t i o n 
M e e t i n g 
Wednesday, Feb. 11 
at 3:00 p.m. 
in Chem. 200 
All winter, spring, and 
summer session degree 
candidates are welcome. 
R e a g a n b e c a u s e n e w a s m o r e 
f r i e n d l y a n d p o l i t e . R e a g a n 
a l w a y s h a d C I A a g e n t s w i t h 
g u n s f r a n t i c a l l y f o l l o w i n g h i m 
E i r o u n d . O u r p o l i c e o f f i c e r s i n 
I c e l a n d d o n ' t e v e n c a r r y g u n s ! " 
A f t e r g r a d u a t i n g f r o m U M D 
i n t h e s p r i n g o f 1 9 8 8 , H a n s s o n 
p l a n s t o return t o I c e l E m d a n d 
p u r s u e a c a r e e r i n t e l e v i s i o n 
p r o d u c t i o n . 
L o r e n a F o x i s a 2 3 - y e a r - o l d 
n a t i v e o f M e x i c o C i t y , M e x i c o , 
w h i c h i s t h e b i g g e s t c i t y I n t h e 
w o r l d , w i t h 1 9 m i l l i o n p e o p l e . 
L o r e n a ' s f a t h e r I s a n a r c h i t e c t , 
a n d h e r m o t h e r d o e s v o l u n t a r y 
s o c i a l w o r k a n d " s o c i a l i z i n g . " 
S h e s a i d w h e r e s h e I s f r o m 
It I s e x p e c t e d f o r t h e k i d s t o g o 
t o a n o t h e r c o u n t r y to s t u d y 
a f t e r g r a d u a t i n g f r o m s c h o o l . 
Photo . Kevin Chelf 
Lorena Fox 
" A f t e r g r a d u a t i n g , k i d s g o t o 
a n o t h e r c o u n t r y I n o r d e r t o 
l e a r n a n o t h e r l a n g u a g e to t h e 
p o i n t o f p e r f e c t i o n , " s h e s t a t e d . 
L o r e n a w a s s u p p o r t e d b y 
h e r f a m i l y f o r t h e y e a r s h e 
l e a r n e d E n g l i s h I n M i n n e -
a p o l i s , b u t w h e n s h e d e c i d e d t o 
s t a y i n t h e U . S . s h e h a d to 
s u p p o r t h e r s e l f . S h e i s 
c u r r e n t l y a n a v i d a e r o b i c s 
I n s t r u c t o r t e a c h i n g t h r e e 
c l a s s e s a w e e k a t U M D . 
S h e I s a l s o I n v o l v e d i n a n e w 
v e n t u r e , t e a c h i n g a e r o b i c s a t a 
n e w s t u d i o 1 n W e s t D u l u t h , a n d 
s h e a l s o t e a c h e s s w l m n a s t l c s 
c l a s s e s f o r t h e Y M C A 
" O n e o f t h e r e a s o n s 1 d i d n ' t 
w a n t to g o b a c k to M e x i c o I s 
b e c a u s e t h e g o v e r n m e n t I s s o 
c o r r u p t , " s h e s a i d . 
S h e d o e s n ' t s a y " m y " 
g o v e r n m e n t w h e n r e f e r r i n g t o 
M e x i c o , b e c a u s e s h e o f f i c i a l l y 
b e c a m e a n A m e r i c a n c i t i z e n 
l a s t M a y . 
" I n M e x i c o , m o n e y I s t h e 
o n l y t h i n g t h a t h a s a n y p o w e r . 
Y o u c a n g e t a w a y w i t h a l m o s t 
a n y t h i n g I f y o u h a v e e n o u g h 
m o n e y t o b r i b e t h e p o l i c e w i t h . 
F o r e x a m p l e , I d i d n ' t t a k e a n y 
d r i v i n g t e s t s to g e t m y l i c e n s e , I 
j u s t w e n t t o s o m e o n e a n d p a i d 
t h e m t o g i v e m e o n e s o I d i d n ' t 
h a v e t o t a k e t h e t e s t s . " 
T h e M e x i c a n t r a d i t i o n s o f 
d a t i n g E m d m a r r i a g e a r e v e r y 
d i f f e r e n t t h a n t h o s e s h e ' s 
f o u n d I n A m e r i c a , s h e s a i d . 
" I n M e x i c o , y o u l i v e a t h o m e 
u n t i l y o u g e t m a r r i e d , e v e n 
w h e n y o u g o t o c o l l e g e . D a t i n g 
I s a l s o v e r y f o r n i a l . G u y s a l w a y s 
o p e n d o o r s f o r y o u a n d b r i n g 
y o u f l o w e r s . T h e y a l s o h a v e t o 
w a l k o n a c e r t a i n s i d e o f t h e 
s i d e w a l k , a n d t h e y s e r e n a d e 
y o u o u t y o u r w i n d o w ! " 
A s f a r a s w h a t A m e r i c a n 
r e s t a u r a n t s c a l l a u t h e n t i c 
M e x i c a n d i n i n g , L o r e n a s a i d 
s h e f i n d s I t r a t h e r u n a u t h e n -
t i c . " T h e M e x i c a n f o o d t h e y 
s e r v e h e r e I s r e a l l y f r o m T e x a s . 
T h e t a c o s I n M e x i c o a r e m a d e 
f r o m s o f t c o m t o r t i l l a s h e l l s 
a n d h a v e s t e a k s e a s o n e d w i t h 
l i m e j u i c e f o r filling." 
" N o t h i n g i s s p i c y e n o u g h 
f o r m e h e r e . I c a r r y a b o t t l e o f 
t a b a s c o s a u c e w i t h m e 
w h e r e v e r I g o a n d p u t i t o n 
e v e r y t h i n g I e a t - e x c e p t 
s w e e t s , o f c o u r s e ! " 
A n d s u r p r i s i n g l y e n o u g h 
F o x d o e s n ' t l i k e t e q u i l a " M o s t 
o f t h e p e o p l e m y a g e d r i n k m m 
a n d C o k e s o r b e e r . W e r a r e l y 
d r i n k w h i s k e y l i k e I n t h e U . S . 
b e c a u s e I t I s s o e x p e n s i v e . " 
" O u r n i g h t l i f e I s a l s o v e r y 
d i f f e r e n t . I t ' s u n h e a r d o f f o r a 
b u n c h o f g i r l f r i e n d s to g e t 
t o g e t h e r a n d g o t o a b a r . Y o u 
o n l y g o w i t h d a t e s . A n d o u r 
b a r s d o n ' t o p e n u n t i l 1 0 p . m . 
a n d d o n ' t c l o s e u n t i l five o r s i x 
i n t h e m o m i n g . " 
L o r e n a i s u n s u r e o f h e r 
p l a n s w h e n s h e g r a d u a t e s f r o m 
U M D I n a p p r o x i m a t e l y t w o 
y e a r s . 
G e h a n S o n n a d a r a , b e t t e r 
k n o w n a s " H o d g l e , " i s f r o m t h e 
I s l a n d c o u n t r y S r i L a n k a w h e r e 
h i s f a t h e r I s a n a c c o u n t a n t a n d 
h i s m o t h e r a s c h c x i l t e a c h e r . 
H o d g l e c a m e to D u l u t h a n d 
l i v e d w i t h h i s u n c l e t o a t t e n d 
U M D . H e i s g r a d u a t i n g t h i s 
s p r i n g w i t h a m a j o r I n 
c o m p u t e r s c i e n c e . 
" O u r c o l l e g e s i n S r i L a n k a 
a r e v e r y h a r d to g e t i n t o 
b e c a u s e t h e y a r e f u n d e d b y t h e 
g o v e m m e n t , s o 1 d e c i d e d t o 
c o m e t o t h e U . S . , " h e s a i d . 
H o d g l e g a v e s o m e a d v i c e 
t o o t h e r f o r e i g n s t u d e n t s a t 
U M D . 
"I t h i n k i t I s v e i y I m p o r t a n t 
f o r f o r e i g n s t u d e n t s t o 
a s s c x i l a t e w i t h t h e A m e r i c a n 
s( a d e n t s . Y o u g e t a c h a n c e t o 
g ;t t o g o o n t r i p s w i t h t h e m a n d 
f it to k n o w t h e i r p e r s o n a l l i v e s 
; n d t h e i r fE imi fy l i v e s b e t t e r . " 
Photo • Curt Carlton 
Gehan Sonnadara 
C o n c e m l n g p o l i t i c s , H o d g l e 
s a i d h e d o e s n ' t l i k e to c o m m e n t 
p o s i t i v e l y o r n e g a t i v e l y a b o u t 
t h e A m e r i c a n p o l i c i e s b e c a u s e 
h e i s n o t y e t a n A m e r i c a n 
c i t i z e n . 
" W h e n I b e c o m e a c i t i z e n 
a n d h a v e t h e right to v o t e , t h e n 
I'll t a l k a b o u t I L A b o u t t h e o n l y 
t h i n g I 've s e e n a s f a r a s 
R e a g a n ' s p o l i c i e s t h a t I d o n ' t 
l i k e I s t h a t s t u d e n t l o a n s h a v e 
b e e n c u t o f f f o r a lo t o f p e o p l e 1 
k n o w . " 
H o d g l e s a i d t h e r e I s a l o t o f 
r i o t i n g I n S r i L a n k a b e c a u s e 
W o r e l i g i o u s g r o u p s a r e t r y i n g 
t o a i i a i n p o w e r . 1 h e S l n g h e l l s 
w a n t t h e i r o w n s e p a r a t e s t a t e 
w i t h i n t h e c o u n t i y , w h i c h I s 
p r e d o m i n a n t l y B u d d h i s t . 
"I 'm a B u d d h i s t b u t n o t v e r y 
s t r o n g a n y m o r e b e c a u s e t h e r e 
a r e n ' t a n y t e m p l e s o r p l a c e s t o 
p r a c t i c e . " 
H o d g l e s a i d h e h a s g o t t e n t o 
l i k e t h e w e a t h e r I n M i n n e s o t a . 
W e d o n ' t h a v e t h e f o u r s e a s o n s 
i n S r i L a n k a I t h i n k t h e 
s e a s o n s g i v e y o u s o m e t h i n g t o 
l o o k f o r w a r d to . 1 a l s o l i k e t h e 
fa l l a n d w i n t e r s p o r t s , f o o t b a l l 
a n d d o w n h i l l s k i i n g , w h i c h w e 
d o n ' t h a v e t h e r e . " 
A f t e r g r a d u a t i n g I n M a y , h e 
p l a n s to m o v e t o C a l l f o m i a t o 
find a j o b I n c o m p u t e r s c i e n c e , 
b u t h e w o u l d e v e n t u a l l y l i k e t o 
m o v e t o M i n n e a p o l i s Ei f ter 
g a i n i n g s o m e e x p e r i e n c e . 
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E d i t o r i a l 
L e g i s l a t u r e p u t s t h e h e a t o n K e l l e r ' s F o c u s 
Jerome Paul Guidinger 
E
a r l i e r t h i s w e e k U n i v e r s i t y 
P r e s i d e n t K e n K e l l e r 
p r e s e n t e d h i s p l a n t o t h e 
l e g i s l a t u r e f o r I n c r e a s e d 
flnsincial s u p p o r t . O n K e l l e r ' s b e h a l f 
t h e u n i v e r s i t y i s s e e k i n g s u p p o r t t o 
t h e t u n e o f $ 8 6 0 m i l l i o n f o r t h e 
I m p l e m e n t a t i o n o f " C o m m i t m e n t t o 
F o c u s . " 
K e l l e r ' s C o m m i t m e n t t o F o c u s , 
w h i c h w a s f i r s t i n t r o d u c e d I n M a r c h 
o f 1 9 8 5 , i s t h e p l a n d e s i g n e d to m a k e 
t h e u n i v e r s i t y o n e o f t h e t o p f i v e p u b l i c 
i n s t i t u t i o n s I n t h e n a t i o n . 
B y r e d u c i n g u n d e r g r a d u a t e 
e n r o l l m e n t a n d s u p p o r t p r o g r a m s , 
r a i s i n g e n t r a n c e r e q u i r e m e n t s , a n d 
e m p h a s i z i n g g r a d u a t e s t u d i e s , t h e 
d r e a m o f b e i n g a " t o p f i v e " u n i v e r s i t y 
I s e n v i s i o n e d b y K e l l e r . 
T h e k e y t o t h e p o t e n t i a l s u c c e s s o f 
t h e p l a n l i e s w i t h i n t h e p o w e r s o f 
a p p r o p r i a t i o n s h e l d b y t h e l e g i s l a t u r e . 
F u n d i n g l e v e l s a r e d e t e r m i n e d b y t h e 
l e g i s l a t u r e a n d h a v e b e e n b a s e d o n 
p e r - s t u d e n t e n r o l l m e n t . S t a t e m o n i e s 
c o v e r a p p r o x i m a t e l y 6 6 p e r c e n t o f 
i n s t r u c t i o n a l c o s t s . 
W i t h p l a n s f o r d e c r e a s e d 
e n r o l l m e n t l e v e l s , m e a n i n g f e w e r 
s t u d e n t s a t t e n d i n g , t h e c o n f l i c t i n 
p h i l o s o p h y t h a t m a n y i n y i e 
l e g i s l a t u r e a r e h a v i n g i s t h a t t h i s 
f o r m u l a g o e s a g a i n s t t h e g r a i n o f 
p r e v i o u s f u n d i n g I d e a l s . 
M o r e t o t a l d o l l a r s u p p o r t f o r f e w e r 
s t u d e n t s ? I t d o e s n o t m a k e e c o n o m i c 
s e n s e , f o r t h e D u l u t h c a m p u s i n 
p a r t i c u l a r . O u t s t a t e l e g i s l a t o r s B e n 
B o o ( I R - D u l u t h ) a n d W l U a r d M u n g e r 
( D F D D u l u t h ) w e r e q u i c k t o q u e s t i o n 
K e l l e r a s h e m a d e h i s p r e s e n t a t i o n t o 
t h e H o u s e A p p r o p r i a t i o n s E d u c a t i o n 
D i v i s i o n . 
T h e i r c o n c e r n s a b o u t l i m i t i n g 
a c c e s s a n d d e c r e a s i n g e n r o l l m e n t f o r 
t h e D u l u t h c a m p u s n e e d to b e m a d e 
a n i m p o r t a n t i s s u e t h a t i s w e l l h e a r d 
a n d u n d e r s t o o d b y K e l l e r a n d h i s 
F o c u s P l a n n i n g C o m m i t t e e . 
T h e h e a t i n t h e l e g i s l a t i v e k i t c h e n 
I s j u s t s t a r t i n g to b e t u r n e d u p o n 
K e U e r a n d I t I s m y h o p e t h a t t h e 
q u e s t i o n s a n d s p e c i f i c s o f 
C o m m i t m e n t t o F o c u s w i l l f i n a l l y b e 
a n s w e r e d . I t m a y s e e m r e l e n d e s s , i n 
t e r m s o f t h e p r e s s u r e t h a t w e h a v e 
b e e n t r y i n g t o a p p l y , b u t I f n o o n e 
s p e a k s u p o n b e h a l f o f t h e D u l u t h 
c a m p u s t h e c h a n c e s o f u s b e i n g o v e r -
l o o k e d I n a l t e r n a t i v e p l a n n i n g w i l l b e 
g r e a t e r . 
H o p e f u l l y o u r l e g i s l a t o r s w i l l 
c o n t i n u e to p u r s u e t h e b e s t I n t e r e s t s 
o f t h e D u l u t h c a m p u s I n t h i s d e b a t e 1 
m a y b e j u s t a s m a l l v o i c e i n t h e o v e r a l l , 
b u t i f 1 c a n l e n d a h a n d a t c o n t r o l l i n g 
t h e t h e r m o s t a t t o K e l l e r ' s o f f i c e I a m 
c o n t e n t . 
I m a y n o t r e p r e s e n t t h e o p i n i o n o f 
a l l , b u t I k n o w I r e p r e s e n t t h e v o i c e o f 
m a n y U M D s t u d e n t s a n d s t a f f w h o a r e 
g e n u i n e l y c o n c e r n e d a b o u t t h e f u t u r e 
o f o u r c a m p u s a n d N o r t h e a s t e r n 
M i n n e s o t a 
G u i d i n g e r i s a s e n i o r from M i l w a u k e e , 
W i s e , a n d E d i t o r - i n - C h i e f o f t h e U B f D 
S T A T E S M A N . 
L E T T E R S T O T H E E D I T O R 
Letters to the editor and guest essays pmvide a 
Jorum for readers. Letters must be typed, doubled-
spaced and signed with the' author's name, year 
in school major and phone nurrdterfor verification 
purposes. Non-students should include other 
Indentijying Information, such as occupation or 
residency. Anonymous and form letters will not be 
published. Letters must not exceed 300 words and 
must be received no later than Monday at 4 p.m.Jor 
Thursday publication. The STATESMAN reserves 
the right to edit obscene and potentially libelous 
material All letters become the property of the 
STATESMAN and will not be returned. 
Opinions expressed In the STATESMAN are not 
necessarily those of the student body.Jaculty or the 
University of Minnesota. 
The UMD STATESMAN and the University of 
Minnesota are equal opportunity and affirmative 
action employers and educators. 
The UMD STATESMAN is a member of the 
Associated College Press and the Columbia 
Scholastic Press Association. 
If you have a question regarding letters to the 
editor, please feel free to call the STATESMAN at 
(218-726-7113). or stop by the office. 
Offices are located at 118 Klrby Student Center. 
UMD. Duluth. MN 55812. 
L e t t e r s t o t h e E d i t o r 
Mining 
industry 
D e a r E d i t o r . 
T h e P e n t a g o n ' s b e e n g i v i n g 
G o v . P e r p l c h a r o u g h t i m e 
l a t e l y . N o t o n l y a r e t h e g e n e r a l s 
s e n d i n g M i n n e s o t a A i r 
N a t i o n a l G u a r d t o s u p p o r t t h e 
U . S . m t l l t a i y o c c u p a t i o n o f 
H o n d u r a s , t h e y w a n t R u d y ' s 
h o m e t u r f , t o o . 
F o r s e v e r a l y e a r s n o w , 
m i l i t a r y a i r c r a f t s h a v e b e e n 
c o n d u c t i n g t r a i n i n g f l i g h t s a t 
l o w a l t i t u d e s o v e r t h e S u p e r i o r 
N a t i o n a l F o r e s t ( S N F ) a n d 
B o i m d a r y W a t e r s C a n o e A r e a 
( B W C A ) . T h a t ' s P h a n t o m F 4 s 
roaring b y . a s l o w a s 3 0 0 f e e t o f f 
t h e g r o u n d . N o w t h e S t r a t e g i c 
A i r C o m m a n d ( S A C ) w a n t s t o 
s e n d B 5 2 s , t h e n e w B I B a n d 
F B l l l f i g h t e r b o m b e r s 
t h r o u g h a 4 5 - m l l e c o r r i d o r o f 
p r o t e c t e d w i l d e r n e s s . O p p o s i -
t i o n f r o m t h e F o r e s t S e r v i c e , 
t h e D e p a r t m e n t o f N a t u r a l 
R e s o u r c e s , o u t r a g e d l o c a l s a n d 
e n v i r o n m e n t a l g r o u p s h a s 
b e e n b l i t h e l y i g n o r e d . 
T h e w i l d e r n e s s c o n s e r -
v a t i o n E i r e a I s t h e p r i m e n a t u r a l 
h a b i t a t I n t h e c o n t i n e n t a l U . S . 
f o r b a l d e a g l e s , b l a c k b e a r , 
m o o s e a n d t l m b e r w o l v e s . A n 
S A C s p o k e s m a n s a i d t h a t t h e 
A i r F o r c e I s a s s e s s i n g t h e 
e n v i r o n m e n t a l I m p a c t o f l o w 
flying j e t s a n d w i l l a l t e r t h e 
p l a n n e d c o r r i d o r t o a v o i d 
" c r i t i c a l w i l d e r n e s s h a b i t a t " 
T h e A r r o w h e a d e c o n o m y i s 
r e e l i n g f r o m l o g g i n g a n d 
m i n i n g i n d u s t r y d e c l i n e s a n d 
f r o m e n a c t m e n t 1 0 y e a r s a g o o f 
s t r i c t e n v i r o n m e n t a l l e g i s l a -
t i o n . M i l i t a r y d o l l a r s a r e b e i n g 
d a n g l e d I n f r o n t o f d e p r e s s i o n -
d a z e d I r o n R a n g e r s . S t i l l , G o v . 
P e r p l c h h a d t o a b a n d o n a 
r e c e n t I d e a - b u i l d i n g a 
2 0 0 , 0 0 0 - a c r e m i l i t a r y t r a i n i n g 
f a c i l i t y t o b o o s t t h e e a s t r a n g e ' s 
e c o n o i i t y - c a l l i n g t h e p r o p o s a l 
" d e a d " d u e t o c i t i z e n 
o p p o s i t i o n . 
M a n y M l n n e s o t a n s o p p o s e 
m i l i t a r i z a t i o n o f t h e n o r t h ' s 
e c o n o m y . M P I R G h a s a l e r t e d 
c i t i z e n s a n d p o l i c y m a k e r s t o 
b o t h e n v i r o n m e n t a l a n d 
e c o n o m i c c o n s e q u e n c e s . T h e 
I r o n R a n g e I n p a r t i c u l a r h a s 
fe l t t h e c o n s e q u e n c e s o f s i n g l e -
I n d u s t r y d e p e n d e n c e . W e 
s h o u l d b e w a r y o f e c o n o m i c 
s a v i o r s I n m i l i t a r y c l o t h i n g . 
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B a z b B e r g l a n d 
M P I R G A d m i n i s t r a t o r 
( S u b m i t t e d b y U M D M P I R G ) 
Women's 
Center 
priority 
D e s i r E d i t o r , 
I t h a s b e e n e x c i t i n g a n d 
e n c o u r a g i n g t o s e e U M D 
f o c u s i n g o n t h e q u a l i t y o f 
s t u d e n t l i f e a n d t h e u n d e r g r a d -
u a t e e x p e r i e n c e I n t h i s p a s t 
y e a r . W e h a v e h e a r d t h a t t h i s I s 
" T h e Y e a r o f t h e S t u d e n t A N e w 
B e g i n n i n g a t U M D , " a n d w e 
h a v e l i s t e n e d t o R a n d l L e v l t z 
c o n s u l t o n t h e d e v e l o p m e n t o f 
h i g h - q u a l i t y l i v i n g / l e a r n i n g 
e n v i r o n m e n t s . W e e v e n h a v e 
t h e S u b c o m m i t t e e t o E v a l u a t e 
t h e S t u d e n t E x p e r i e n c e w h i c h 
r e c o m m e n d s a n d i m p l e m e n t s 
p r o g r a m s a n d p o l i c i e s t o 
I m p r o v e t h e l i v e s o f o u r 
s t u d e n t s . 
O n e o f D r . L e v i t z ' s m a i n 
p o i n t s , a n d I ' m s u r e o n e o f t h e 
S u b c o m m i t t e e h a s a r r i v e d a t 
a s w e l l , i s t h a t a s e n s e o f p l a c e , a 
s e n s e o f b e l o n g i n g , a n d a s e n s e 
o f c o m m u n i t y a r e r e q u i s i t e s t o 
a q u a l i t y e x p e r i e n c e f o r 
u n d e r g r a d u a t e s , g r a d u a t e s , 
f a c u l t y , a n d s t a f f ( I n o t h e r 
w o r d s , f o r h u m a n b e i n g s I n 
g e n e r a l ) . O n e o f t h e c h a r g e s o f 
t h i s s u b c o m m i t t e e m u s t t h e n 
b e t o find w a y s t o I n s t i l l , 
p r o v i d e , a n d p r o m o t e t h i s 
s e n s e o f p l a c e , b e l o n g i n g a n d 
c o m m u n i t y a t U M D . 
A n e x c e l l e n t m e a n s o f d o i n g 
j u s t t h i s , a n d m u c h , m u c h 
m o r e , h a s b e e n s i t t i n g o n a 
b a c k b u r n e r a t U M D f o r o v e r 
t w o y e a r s . A n o f f i c i a l l y 
r e c o g n i z e d , a d e q u a t e l y f u n d e d 
W o m e n ' s C e n t e r w o u l d p r o v i d e 
t h e p l a c e f o r t h e g r o w t h a n d 
flourishing o f a c o m m u n i t y 
t h a t a l r e a d y e x i s t s o n t h e U M D 
c a m p u s : I t j u s t i s n ' t b e i n g 
g i v e n t h e s p a c e , o r t h e air t o 
b r e a t h e ! W e h a v e b e e n t o l d t h a t 
t h e r e i s n o q u e s t i o n o f t h e n e e d 
o r t h e I m p o r t a n c e o f a W o m e n ' s 
C e n t e r o n c a m p u s . T h e o n l y 
p r o b l e m I s t h e f u n d i n g , a n d 
h o w a W o m e n ' s C e n t e r w i l l 
u l t i m a t e l y s t a c k u p o n a 
p r i o r i t y b a s i s w h e n " T H E " 
f u n d i n g p l a n I s f i n a l i z e d b y t h e 
e n d o f t h i s y e a r . 
M y p o i n t i s t h a t a W o m e n ' s 
C e n t e r s h o u l d b e T H E t o p 
p r i o r i t y I n t h i s f u n d i n g p l a n . I n 
t h i s w a y t h e e n t i r e c a m p u s a n d 
D u l u t h c o m m u n i t y a t l a r g e 
c o u l d b e e n r i c h e d t h r o u g h 
p r o g r a m m i n g o n w o m e n ' s 
( t h e r e f o r e p e o p l e ' s ) I s s u e s a n d 
c u l t u r e , e d u c a t i o n a n d 
a w a r e n e s s t o w a r d p r e v e n t i o n 
o f s e x u a l h a r r a s s m e n t a n d 
a b u s e c o u l d b e c a r r i e d o u t a n d 
a d v o c a c y b e m a d e a v a i l a b l e , 
a n d a c o m f o r t a b l e d r o p - I n 
s p a c e f o r n e t w o r k i n g a n d 
s u p p o r t w o u l d b e a r e a l i t y . 
Letters to 5A 
STATESMAN • FEBRUARY 5. 1987 • 5A 
O p i n i o n 
Letters from 4A 
T h i s W o m e n ' s C e n t e r w o u l d 
p r o v i d e e x a c t l y w h a t D r . L e v l t z 
s a i d w e n e e d a t U M D t o I n s u r e 
a h i g h - q u a l i t y l i v i n g / l e a r n i n g 
e n v i r o n m e n t . 
W i t h o u t a h i g h p r i o r i t y 
o f f i c i a l c o m m i t m e n t t o a 
W o m e n ' s C e n t e r f r o m t h e 
A c a d e m i c A d m i n i s t r a t i o n , h o w 
c a n w e b e l i e v e t h e r h e t o r i c 
a b o u t e n h a n c e m e n t o f t h e 
s t u d e n t e x p e r i e n c e a t U M D ? 
M . K a y t S u n w o o d 
L i b r a r y A s s i s t a n t n 
U M D L i b r a r y 
a n d 
G r a d u a t e S t u d e n t - E d u c a t i o n 
Popcorn 
economic 
theory 
D e a r E d i t o r , 
A s a m e m b e r o f M P I R G I 
w o u l d l i k e t o t h a n k T . L . F . f o r 
h i s L I B E R A L p u b l i c i t y o f J a n . 
2 2 , 1 9 8 7 . T h a n k Y o u S t o m p e r ! 
Y o u r c o n s e r v a t i v e a p p r o a c h 
to a p a t h y v i a t h e " S t o m p e r 
F u n d " w a s s o m e w h a t e n l i g h t -
e n i n g , b u t n e g l e c t s y o u r f e l l o w 
s t u d e n t s . 
T h e I s s u e y o u h a v e r a i s e d I s 
w h e t h e r s t u d e n t s s h o u l d 
c h e c k Y e s o r N o o n t h e M P I R G 
c h e c k - o f f o n t h e r e g i s t r a t i o n 
f o r m . S t u d e n t s w h o h a v e 
c h e c k e d Y e s o n t h e f o r m a r e 
r e s p o n s i b l e f o r h e l p i n g t o k e e p 
m o r e f i n a n c i a l a i d ( g r a n t s ) i n 
t h e p o c k e t s o f s t u d e n t s 
t h r o u g h p r o f e s s i o n a l l o b b y i s t s 
l u r e d b y M P I R G . T o c a n y t h i s 
s c e n a r i o o u t , a s y o u h a v e 
i n f e r r e d , t o M P I R G s e l l i n g 
p o p c o r n a n d c o o k i e s I n t h e 
K l r b y S t u d e n t C e n t e r w o u l d 
n o t e n a b l e s t u d e n t s t o h i r e 
p r o f e s s i o n a l s t o l o b b y o u r s t a t e 
l e g i s l a t u r e o n b e h a l f o f 
s t u d e n t s , r e s u l t i n g i n a 
p r o b a b l y l o s s o f a p o r t i o n o f 
s a i d a i d . 
A t t a c k s o n s t u d e n t 
o r g a n i z a t i o n s s h o u l d n o t b e 
t o l e r a t e d i n t h e S T A T E S M A N 
e i t h e r b y y o u r e d i t o r o r b y t h e 
o r g a n i z a t i o n y o u a t t a c k . 
F u r t h e r m o r e I s u g g e s t a p u b l i c 
a p o l o g y i s I n o r d e r r e g a r d i n g 
y o u r s e l f - p r o c l a i m e d " f a i r n e s s " 
o n t h i s m a t t e r . A n a c c e p t a b l e 
a l t e r n a t i v e w o u l d b e t o J o i n u s 
I n o n e o f o u r m e e t i n g s a n d 
e x p l a i n y o u r P O P C O R N 
E C O N O M I C T H E O R Y a s i t 
r e l a t e s t o s t u d e n t f i n a n c i a l a i d 
a n d t h e h i r i n g o f t h e 
p r o f e s s i o n a l l o b b y i s t I n o u r 
l e g i s l a t u r e . M a y w e ( M P I R G ) 
r e s e r v e a p o d i u m I n t h e K l r b y 
S t u d e n t C e n t e r f o r y o u to 
s p e a k o u t o n t h i s t h e o i y ? Y o u r 
f e l l o w s t u d e n t s m i g h t b e 
I n t e r e s t e d I n h o w t o s a v e a 
c o u p l e o f b u c k s w h i l e a t t h e 
s a m e t i m e N O T L O S I N G m o n e y 
t h a t c a n a m o u n t to . s e v e r a l 
h u n d r e d s o f d o l l a r s i n g r a n t s , 
u t U i t y r a t e s a n d p h o n e b i l l s , 
o v e r a s c h o o l t e r m . 1 k n o w 1 s u r e 
w o u l d b e . 
R o b e r t W h i t e 
C L A 
P t a i L / A n t b z o . m i j o r 
Shared 
love 
D e a r E d i t o r . 
T h i s l e t t e r I s i n r e s p o n s e t o 
t h e l e t t e r " F r i e n d s F o r e v e r . " 
( J a n u a i y 6, 1 9 8 7 ) . 
^ M l l i a m , y o u a r e n ' t a l o n e I n 
y o u r l o s s . I , t o o , h a v e 
e x p e r i e n c e d t h e l o s s o f a f r i e n d , 
n o t a s r e c e n t l y a s y o u b u t 
n o n e t h e l e s s , h e ' s g o n e . A c t u a l l y 
1 l o s t t w o o f m y b e s t f r i e n d s 
d u r i n g t h e s u m m e r o f 1 9 8 5 . 
T h e l l r s t o f t h e t w o d e a t h s 
w a s t h e h e u x l e s t . I t w a s t h e f i r s t 
d e a t h 1 h a d e v e r e x p e r i e n c e d . 
J i m w a s m y o l d b o y f r i e n d ' s b e s t 
f r i e n d a n d t h e r e f o r e a s p e c i a l 
f r i e n d o f m i n e . I t I s e x t r e m e l y 
h a r d t o w r i t e d o w n o n p a p e r 
t h e e m o t i o n s t h a t 1 fee l a b o u t 
m y l o s s b u t I t i s a d i f f e r e n t t y p e 
o f a n g e r , h u r t a n d f e a r t h a t a 
p e r s o n u s u a l l y e x p e r i e n c e s . 
T h e r e w e r e s i x o f u s t h a t 
" h u n g o u t " t o g e t h e r , m y t w o 
b e s t f r i e n d s a n d 1 a l o n g w i t h 
m y b o y f r i e n d a n d h i s t w o b e s t 
f r i e n d s . W e w e r e a s c l o s e a s s i x 
f r i e n d s c o u l d g e t . 
I t w a s a w a r m s p r i n g n i g h t 
o n A p r i l 2 8 . 1 9 8 5 , w h e n t h e five 
o f t h e m w e n t o u t f o r a n i g h t o n 
t h e t o w n ~ 1 h a d t o w o r k t h a t 
n i g h t s o 1 c o u l d n ' t g o a l o n g . I 
r e c e i v e d a p h o n e c a l l a t 4 : 3 0 
a . m . o n t h e m o r n i n g o f t h e 
2 9 t h : J i m w a s d e a d . 1 v a g u e l y 
r e m e m b e r i n g t h e p h o n e c a l l , 
t h e w o r d D E A D k e p t r u n n i n g 
t h r o u g h m y h e a d o v e r a n d o v e r . 
J i m h a d g o n e h o m e a f t e r t h e 
bar c l o s e d a n d h a d f a l l e n a s l e e p 
s m o k i n g a c i g a r e t t e o n t h e 
c o u c h . Y o u a l w a y s h e a r a b o u t 
p e o p l e f a l l i n g a s l e e p , b u t I t 
c o u l d n e v e r h a p p e n t o y o u o r 
a n y o n e y o u l o v e d , e s p e c i a l l y a 
2 1 - y e a r - o l d g u y w h o s u c c e s s -
f t i l l y m a n a g e d a r e s t a u r a n t a n d 
h a d h i s e n t i r e l i f e a h e a d o f h i m . 
T h e o n l y q u e s t i o n 1 k e p t 
a s k i n g m y s e l f w a s why? W h o 
h a s t h e right t o t a k e a w a y t h e 
l i f e o f s o m e o n e 1 l o v e a n d c a u s e 
h i s f r i e n d s a n d f a m i l y s o m u c h 
g r i e f ? 
T h e n e x t f e w d t y s w e r e j u s t 
a b l u r . I w a s i n s h o c k . 1 
r e m e m b e r g o i n g t o J i m ' s w a k e -
- I t w a s a n o p e n c a s k e t . H e 
l o o k e d s o d i f f e r e n t . T h e 
m o r t i c i a n h a d p u t t o o m u c h 
m a k e - u p o n h i m a n d h e d i d n ' t 
l o o k t h e s a m e . T h e n I s a w h i s 
c h e s t rise E m d f a l l a s I f h e w e r e 
b r e a t h i n g . I g r a b b e d m y f r i e n d 
a n d t o l d h e r , a l l o f a s u d d e n 1 
fe l t a h u g e a m o u n t o f r e l i e f . I t 
w a s a l l a m i s t a k e a n d 
e v e r y t h i n g w o u l d b e o k a y n o w . I 
w a s h a l l u c i n a t i n g . A s f o r t h e 
f u n e r a l , w e a l l w e n t to t h e 
c e m e t e r y a f t e r t h e s e r v i c e , a n d 
a f r i e n d o f o u r s d e d i c a t e d a 
s o n g t o J i m a n d s a n g I t , 
" C e l e b r a t e M e H o m e " b y K e n n y 
L o g g l n s . J i m ' s f a t h e r l e f t t h e 
c a s k e t b y s a y i n g , " S e e y o u l a t e r 
s o n . " 
T h e e x p e r i e n c e I t s e l f w a s 
t e r r i f y i n g a n d c o n f u s i n g 
e n o u g h b u t t h e t h i n g t h a t h u r t 
m o r e t h a n a n y t h i n g e l s e w a s 
g o i n g t h r o u g h I t a l o n e . M y 
p a r e n t s d i d n ' t u n d e r s t a n d , 
t h e y a c t u a l l y a s k e d w h y 1 w a s 
s o u p s e t a b o u t i t a n d t r i e d t o 
t e l l m e 11 w a s n ' t t h a t b i g a d e a l . 1 
h a d p l e n t y o f f r i e n d s 
c o m f o r t i n g m e a l l t h e t i m e , b u t 
1 s t i l l fe l t s o a l o n e . 
W h a t 1 h a v e t o s a y , W l l i a m , 
I s t h a t t h e r e i s a l w a y s g o i n g t o 
b e a t i m e , w h e t h e r I t b e o n y o u r 
w a y to w o r k I n t h e m o m i n g o r 
g o i n g t o b e d a t n i g h t t h a t 
y o u ' r e a l o n e . A t first t h e 
l o n e l i n e s s I s h a r d , y o u ' r e v e r y 
c o n s c i o u s o f I t , b u t t h a t f e e l i n g 
g o e s a w a y . I t m a y b e h a r d t o 
b e l i e v e r i g h t n o w b u t j u s t w a i t 
a w h i l e . T h e l o n e l i n e s s a n d h u r t 
d o e s n ' t g o a w a y b u t i t g e t s e a s i e r . 
S o c i e t y t o d a y d o e s n ' t h a v e t i m e 
f o r p e o p l e t o g r i e v e , t h e y e x p e c t 
a p e r s o n t o f u l l y r e c o v e r f r o m 
t h e l o s s o f a l o v e d o n e b y t h e 
t i m e t h e f u n e r a l i s o v e r . L i f e 
d o e s n ' t w o r k t h a t w a y , 
e v e r t h l n g t a k e s time. 
A s f o r b l a m i n g y o u r s e l f f o r 
n o t g e t t i n g I n c o n t a c t w i t h 
A n d y t h a t a f t e r n o o n , 1 
c o n t i n u a l l y a s k e d m y s e l f " w h a t 
i f 1 h a d n ' t g o n e t o w o r k t h a t 
n i g h t ? M a y b e w e w o u l d h a v e 
g o n e o u t f o r b r e a k f a s t a n d h e 
w o u l d n ' t h a v e s t a y e d u p t o 
h a v e t h a t c l g a r e f t e . I h a d a 
h a l j l t a b o u t m a k i n g e v e r y o n e 
g o o u t a f t e r c l o s i n g t i m e a l l t h e 
t i m e . T h e r e a r e s o m a n y " w h a t 
I f s . " Y o u ' l l n e v e r k n o w b u t I t ' s 
o v e r , t h e r e ' s n o m o r e y o u c a n 
d o b u t g o o n w i t h l i f e a n d k e e p 
a l l t h e m e m o r i e s y o u h a v e . J i m 
w i l l l i v e w i t h i n m e f o r e v e r . Y o u 
c a n t a k e a w a y a l i f e b u t y o u 
c a n n o t t a k e a w a y t h e l o v e y o u 
s h a r e d . 
W i l l i a m , 1 h o p e y o u r e a d 
t h i s . I t i s h a r d t o g o t h r o u g h t h e 
d e a t h o f a f r i e n d a n d I t d o e s n ' t 
g e t a n y e a s i e r . 1 a m s o r r y y o u 
h a d t o g o t h r o u g h i t a l l a l o n e 
b e c a u s e o f s o m e t h i n g a s 
ridiculous a s y o u r h s i l r , o r a n 
u n c a r i n g f r i e n d . I h o p e y o u ' v e 
f o u n d s o l a c e s i n c e . 
J u n e a l C o l b t i m 
F r e a b m a n , P r e - M e d 
National 
Service 
Organization 
D e a r E d i t o r , 
1 w i s h t o c o r r e c t a s t a t e m e n t 
t h a t a p p e a r e d i n t h e J a n u a r y 
2 9 t h i s s u e o f t h e U M D 
S T A T E S M A N . I n t h e a r t i c l e 
f o c u s i n g o n A l p h a P h i O m e g a , a 
N a t i o n a l S e r v i c e F r a t e r n i t y 
t h a t e x i s t s o n t h i s c a m p u s , I t 
w a s s t a t e d b y t h e a u t h o r o f t h e 
a r t i c l e t h a t t h e A P O a n d C i r c l e K 
w e r e , e s s e n t i a l l y , t h e o n l y 
s e r v i c e o r g a n i z a t i o n s t h a t 
f u n c t i o n a t U M D . I w o u l d l i k e t o 
c o r r e c t t h a t s t a t e m e n t a n d 
p o i n t o u t t h a t t h e r e I s a n o t h e r 
s e r v i c e o r g a n i z a t i o n t h a t w a s 
o v e r l o o k e d b y t h e a u t h o r . 
G a m m a S i g m a S i g m a , t h e 
o r g E m i z a t l o n I a m r e f e r r i n g to . 
s h o u l d h a v e a l s o b e e n 
m e n t i o n e d . 
G a m m a S i g m a S i g m a i s a 
N a t i o n a l S e r v i c e S o r o r i t y t h a t 
w a s e s t a b l i s h e d a t U M D o n F e b . 
2 3 , 1 9 6 4 . T h e 2 4 m e m b e r s I n 
G . S . S . d o a v a r i e t y o f s e r v i c e 
p r o j e c t s f o r t h e c o m m u n i t y a s 
w e l l a s f o r t h e c a m p u s . S o m e 
o f o u r a c t i v i t i e s o u r o r g a n -
i z a t i o n h a s I n i t i a t e d t h u s f a r 
t h i s a c a d e m i c y e a r I n c l u d e d 
s p o n s o r i n g a d a n c e f o r p e o p l e 
w i t h c e r e b r a l p a l s y , b i n g o f o r 
S e n i o r C i t i z e n s , h o s t i n g a 
p a r t y f o r a l o c a l c h i l d r e n ' s h o m e 
f u n d i a l s i n g f o r t h e M i s s i n g 
C h i l d r e n ' s N e t w o r k , a s s i s t i n g 
w i t h t h e M . S . D a n c e - a - t h o n , 
a n d a s s i s t i n g M o d e r a t e l y 
M e n t a l l y D i s a b l e d p e r s o n s I n a 
s p a g h e t t i d i n n e r f u n d r a i s e r . 
W e a l s o a s s i s t t h e A P O ' s w i t h 
U M D ' s E s c o r t S e r v i c e . M a n y o l 
o u r m e m b e r s a l s o v o l u n t e e r 
t h e i r s e r v i c e s o u t s i d e o f t h e 
s o r o r i t y f u n c t i o n s t o c h a r i t i e s 
s u c h a s P l a n n e d P a r e n t h o o d , 
M i n n e s o t a Y o u t h D e v e l o p m e n t 
P r o g r a m , 4 - H C l u b s . r e U g l o u s 
g r o u p s , a n d G l e n s h e e n . 
S p e a k i n g o n b e h a l f o f m y 
s o r o r i t y s i s t e r s , w e w o u l d l i k e 
I t t o b e k n o w n t h a t w e t o o a r e a 
N a t i o n a l S e r v i c e O r g a n i z a t i o n . 
I n f a c t , w e ' v e w o n s e v e r a l 
a w a r d s t o p r o v e t h i s f a c t . W e ' v e 
w o n t h e 1 9 8 4 a n d 1 9 8 5 U M D 
O u t s t a n d i n g O r g a n i z a t i o n 
A w a r d a n d w e a r e a l s o t h e 
r e c i p i e n t s o f t h e G a m m a 
S i g m a S i g m a N a t i o n a l S e r v i c e 
M e r i t A w a r d a n d t h e L l t t m a n 
A w a r d f o r o u t s t a n d i n g 
c o m m u n i t y s e r v i c e , j u s t t o 
n a m e a f e w . 
C h r i s M o n i t o r 
S e n i o r , D . E . H . S . P . 
S e c o n d a r y E d u c a t i o n M i j o r , 
T e a c h i n g S o c i a l S t u d i e s 
Tenured 
position 
D e a r E d i t o r , 
I ' m w r i t i n g y o u c o n c e m l n g 
t h e a r t i c l e a b o u t C a r l G a w b o y 
a n d t h e n e w t e n u r e d p o s i t i o n 
I n t h e A m e r i c a n I n d i a n S t u d i e s 
D e p a r t m e n t C a r l G a w b o y I s 
o n e o f t h e finest I n s t r u c t o r s I 've 
e v e r h a d a t t h i s u n i v e r s i t y . 
A l t h o u g h I ' m I m p r e s s e d 
w i t h M s . N o L a n d ' s P h . D . a n d 
t h e f a c t t h a t s h e ' s a n a u t h e n t i c 
I n d i a n d a n c e r , i s s h e a n 
a u t h e n t i c I n d i a n ? A s f a r a s I ' m 
c o n c e r n e d h e r d e g r e e repre-
s e n t s s e c o n d - h a n d k n o w l e d g e . 
M r . G a w b o y h a s a l i f e t i m e o f 
e x p e r i e n c e o n w h i c h t o b a s e 
h i s c o u r s e s . H e I s a l s o a 
n a t i o n a l l y respected a r t i s t f o r 
h i s p a i n t i n g s d e p i c t i n g I n d i a n 
l i f e , m a n y b a s e d o n h i s o w n 
e x p e r i e n c e s . 
1 b e l i e v e t h e u n i v e r s i t y w i l l 
regret t h e d e c i s i o n t o replace 
M r . G a w b o y . H i s t a l e n t f o r 
t e a c h i n g a n d h i s g r e a t r a p p o r t 
w i t h h i s s t u d e n t s w i l l b e 
a p p r e c i a t e d a t any o t h e r p l a c e 
h e c h o o s e s t o t e a c h . 
K a r e n D i v e r 
S e n i o r . C L A 
Enough 
Run-around 
D e a r E d i t o r , 
I ' m s u r e m a n y s t u d e n t s , 
u n f o r t u n a t e l y , c a n r e l a t e t o m y 
e x p e r i e n c e I n d e a l i n g w i t h 
U M D ' s financial a i d s y s t e m . 
T o b e g i n w i t h , 1 h a v e to w a i t 
u n t i l t h e e n d o f t h e s u m m e r t o 
find o u t I f I ' m e v e n g o i n g t o 
r e c e i v e a n y a i d , w h i l e m y 
f r i e n d s f r o m G u s t a v u s , 
M a n k a t o a n d L a C r o s s e f o u n d 
o u t b e f o r e s u m m e r b e g a n . O n e 
t i m e , l a s t y e a r , I r e c e i v e d a n 
a w a r d l e t t e r o f a s u r p r i s i n g 
a m o u n t b u t i t w a s f r o m t h e 
" M a i n " c a m p u s ! G o d k n o w s h o w 
t h a t h a p p e n e d , c o n s i d e r i n g I 
n e v e r e v e n a p p l i e d t h e r e . 
N e e d l e s s t o s a y , t h a t a i d w a s 
d i s r e g a r d e d a n d 1 w a s g i v e n a 
l e s s e r a m o u n t f r o m U M D . 
1 a l w a j r s t r y n o t t o t a k e m y 
a n g e r o u t o n t h e financial a i d 
o f f i c e r s b e c a u s e I k n o w t h e y ' r e 
j u s t d o i n g t h e i r j o b , a n d 
a t t e m p t t o u n d e r s t a n d t h a t I t ' s 
t h e s y s t e m I ' m u p s e t w i t h . 
H o w e v e r , I f o u n d a n e x c e p t i o n 
t o t h i s recently. I w a s t o l d t w i c e 
b y a c e r t a i n financial a i d 
o f f l c e r , w h o e v e n a p p r o v e d m y 
a w a r d l e t t e r , t h a t I w a s g o i n g t o 
r e c e i v e a ^ j e c l f l c a m o u n t o f a i d . 
B u t w h e n m y c h e c k finally 
a r r i v e d , a f t e r t w o w e e k s d e l a y , i t 
w a s f o r a m u c h l o w e r t h a n 
e x p e c t e d a m o u n t I w a s t o l d i t 
w a s b e c a u s e 1 h a d b e e n o v e r -
a w a r d e d . H o w c o u l d 1 h a v e b e e n 
o v e r - a w a r d e d w h e n t h e 
e x p e c t e d a m o u n t w a s n ' t e v e n 
e n o u g h t o c o v e r t h e f u l l y e a r ! 
I s w e a r , 1 g e t m o r e s t r e s s e d 
o u t b y w o n y l n g f i n a n c i a l l y 
t h a n a c a d e m i c a l l y ! 1 c a n ' t 
b e l i e v e o r u n d e r s t a n d a l l t h e 
r e d t a p e o n e g o e s t h r o u g h I n 
a t t e m p t t o receive financial a i d 
h e r e ! 
L a s t y e a r 1 a c c e p t e d a l l t h e 
r e d t a p e a n d e x p l a n a t i o n s 
g i v e n t o m e , p r o b a b l y b e c a u s e 1 
w a s a f r e s h m a n a n d d i d n ' t 
k n o w b e t t e r . T h i s y e a r , 
h o w e v e r , I 've h a d e n o u g h r u n -
a r o u n d t o t a k e a c t i o n ! I h o p e 
s t u d e n t s w h o fee l t h e s a m e w i l l 
a l s o s p e a k o u t a n d t o g e t h e r w e 
c a n f i g h t t h e b u r d e n b a t t l e o f 
financial a i d ! 
C o l l e e n D u n s m o r e 
S o p h o m o r e , E l . E d . 
Competitive 
Search 
D e a r E d i t o r , 
I w o u l d l i k e t o o f f e r a l i t t l e 
h i s t o r i c a l b a c k g r o u n d t o y o u r 
a r t i c l e o n t h e A m e r i c a n I n d i a n 
S t u d i e s p o s i t i o n ( J a n u a r y 2 9 ) . 
S i x y e a r s a g o , w h e n D o n a l d 
B l b e a u h e l d t h e j o b a s p r o j e c t 
d i r e c t o r a n d t h e o n l y t e a c h e r I n 
I n d i a n S t u d i e s , h e t a u g h t 
I n d i a n - W h i t e R e l a t i o n s , O j i b w e 
H i s t o r y a n d C u l t u r e , a n d F u r 
T r a d e H i s t o r y . A t t h a t t i m e a 
s e c o n d p o s i t i o n w a s c r e a t e d , 
w i t h a n e m p h a s i s o n A m e r i c a n 
I n d i a n A r t . C a r l G a w b o y w a s 
h i r e d to fill I t o n t h e b a s i s o f h i s 
M A I n I n d i a n A r t f r o m t h e 
U n i v e r s i t y o f M o n t a n a , a n d 
e x p e r i e n c e t e a c h i n g I n I n d l E m 
S t u d i e s a t B e m l d j l S t a t e 
U n i v e r s i t y , A u g s b u r g C o l l e g e , 
a n d t h e M a i n U . B e f o r e G a w b o y 
b e g a n t e a c h i n g , h o w e v e r , L a r r y 
A i t k i n w a s h i r e d to replace D o n 
B l b e a u , s o G a w b o y a n d A i t k i n 
b e g a n t e a c h i n g a t U M D a t t h e 
s a m e t i m e . A i t k i n h a d n o t 
t a u g h t b e f o r e , G a w b o y h a d 
b e e n t e a c h i n g I n d i a n H i s t o r y 
a n d C u l t u r e c o u r s e s a t t h e 
m a i n c a m p u s , s o w h e n A i t k i n 
a s k e d G a w b o y t o t e a c h I n d i a n 
W h i t e R e l a t i o n s a n d O j i b w e 
H i s t o r y a n d C u l t u r e , G a w b o y 
a g r e e d . H e h a s t a u g h t t h o s e 
c o u r s e s , a l o n g w i t h h i s a r t 
c o u r s e s a n d o t h e r s h e h a s 
d e v e l o p e d , s i n c e 1 9 8 1 . 
L a s t y e a r , w h e n T i m R o u f s , 
R u t h M e y e r s a n d J a c k i e R o y c e 
w r o t e a j o b d e s c r i p t i o n f o r a 
p e r m a n e n t p o s i t i o n t o replace 
t h e t e m p o r a r y n i c h e t h a t 
G a w b o y h e l d , t h e y s p e c i f i e d 
t e a c h i n g I n d i a n - W h i t e R e l a -
t i o n s a n d a regional e m p h a s i s 
o n O j i b w e H i s t o r y a n d C u l t u r e , 
b u t l e f t o u t I n d i a n A r t . I n e f f e c t 
t h e y d u p l i c a t e d t h e j o b 
d e s c r i p t i o n o f t h e p o s i t i o n t h a t 
L a r r y A i t k i n w a s o r i g i n a l l y 
h i r e d t o f i l l . C a r l G a w b o y h a s 
w o n n a t i o n a l recognition a s a n 
I n d i a n a r t e d u c a t o r a n d a n 
I n d i a n a r t i s t : h a d t h e j o b 
d e s c r i p t i o n I n c l u d e d t h e 
c r i t e r i a f o r t h e p o s i t i o n f o r 
w h i c h C a r l w a s o r i g i n a l l y 
h i r e d . I t w o u l d h a v e b e e n 
d i f f i c u l t to r e p l a c e h i m I n a 
c o m p e t i t i v e s e a r c h . 
I t y n n L a l t a l a 
Oatoij ( L c c t m c r ) 
R t 1 , B e n 3 2 8 
B c n n c t . W I 5 4 8 7 3 
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B u s i n e s s 
H o n e y b e a r ' s : S w e e t n e w b a r o n t h e s c e n e 
Brian Pelletier 
s t a f f W r i t e r 
I f y o u w e n t I n t o H o n e y b e a r ' s 
L o c k e r R o o m , a m o n g t h e 
t h i n g s y o u ' l l f i n d h a n g i n g o n 
t h e w a l l o f t h e b a r a r e o l d U M D 
b a s k e t b a l l u n i f o r m s , b a d m i n -
t o n r a c q u e t s , a u t o g r a p h e d 
s p o r t s p h o t o s , a n d h o c k e y 
s t i c k s . I n o n e c o m e r s t a n d s a 
c o u p l e o f l o c k e r s , a n d i n t h e 
o p p o s i t e s t a n d s a n o l d 
s c o r e b o a r d . I t l o o k s l i k e a 
l o c k e r r o o m . 
I f y o u m e t S c o t t H a n n a , 
U M D ' s h e a d b a s e b a l l c o a c h a n d 
a s s i s t a n t f o o t b a l l c o a c h a n d 
p a r t o w n e r o f t h i s b a r , y o u 
m i g h t s a y t h a t h e ' s a g o o d -
h u m o r e d g u y w h o ' s a U t i l e o n 
t h e p l u m p s i d e . Y o u ' d p r o b a b l y 
d e c i d e t h a t H o n e y b e a r i s a w e U -
flttlng n i c k n a m e . 
H o n e y b e a r ' s L o c k e r R o o m . 
T h a t ' s t h e n a m e o f t h e n e w 
b a r l o c a t e d a t 2 1 2 0 L o n d o n 
R o a d , j u s t a s h o r t ride a w a y 
f r o m t h e U M D c a m p u s . 
" I t ' s a n i c e a l t e r n a t i v e to 
s o m e o t h e r b a r s , " s a i d H a n n a , 
w h o h a s b e e n a c o a c h a t U M D 
s i n c e 1 9 7 2 . " I t ' s a p l a c e w h e r e 
y o u c a n c o m e d o w n w i t h y o u r 
d a t e o r w i t h a g r o u p o f f r i e n d s 
a n d e n j o y y o u r s e l f w i t h o u t t h e 
c r o w d s . " 
H a n n a s t r e s s e d t h a t t h e 
a t t i t u d e a t t h e b a r I s n o t g o i n g 
t o b e " t o g e t l o a d e d . " H B ' s w i l l 
a l s o s e r v e a p p e t i z e r s , s u c h a s 
d e e p f r i e d c h e e s e s t i c k s , 
n a c h o s , s a l a d s a n d s a n d -
w i c h e s . I n c l u d i n g reubens, 
c l u b h o u s e , a n d v a r i o u s o t h e r 
m e a t s a n d c h e e s e s . " N o t h i n g ' s 
g o i n g t o b e f r o z e n , " e x p l a i n e d 
H s m n a " Y o u o r d e r i t w e d i p i t 
i n b a t t e r a n d d e e p f ry It . 
E v e r y t h i n g w i l l b e h o m e m a d e . " 
A n o t h e r m e n u i t e m i s t h e 
M e s q u l t e - B r o l l e d 1 / 4 - p o u n d 
B u r g e r , w h i c h c a n b e m a d e to 
" f i t " y o u r o w n p e r s o n a l t a s t e s , 
u p t o 1 0 o u n c e s . 
U p s t a i r s f r o m t h e b a r I s a 
r e s t a u r a n t c a l l e d J . N o r e e n ' s & 
C o . , w h i c h f e a t u r e s l u n c h e o n 
s p e c i a l s d u r i n g t h e d a y a n d 
f i n e d i n i n g I n t h e e v e n i n g , a n d 
s e r v e s s t a n d a r d I t e m s s u c h a s 
s e a f o o d a n d s t e a k . 
H a n n a I s t h e o n l y r e a l l y 
" v i s i b l e I n v e s t o r o f t h e 1 5 t h a t 
o w n t h e b u i l d i n g . O t h e r 
I n v e s t o r s I n c l u d e T o m C a d y 
a n d A l D e c k e r , f o r m e r U M D 
f o o t b a l l p l a y e r s , a n d L a r r y 
T r a c h s e l a n d M u r r a y K e o g a n , 
f o r m e r U M D h o c k e y p l a y e r s , 
p l u s o t h e r l o c a l c o a c h e s a n d 
b u s i n e s s m e n w h o l i k e to 
r e m a i n I n t h e b a c k g r o u n d o f 
t h e o p e r a t i o n . B e t w e e n t h e t w o 
S e n i o r C h u c k E l l i o t t , b a r t e n d e r L e o n B a n k s , a n d s e n i o r T e r r y H a n s o n a r e e n j o y i n g t h e m s e l v e s d o w n a t H o n e y b e a r ' s 
L o c k e r R o o m , t h e n e w n i g h t c l u b l o c a t e d o n L o n d o n R o a d . 
Photo • Curt Carlson 
b u s i n e s s e s , a b o u t 4 0 c o o k s , 
w a i t r e s s e s a n d b a r t e n d e r s a r e 
e m p l o y e d w i t h a p p r o x i m a t e l y 
1 5 o f t h e m U M D s t u d e n t s . 
J . N o r e e n ' s o p e n e d o n 
T u e s d a y . J a n . 2 0 , a n d H B ' s 
o p e n e d j u s t a f e w d a y s l a t e r . 
E v e n I n t h i s s h o r t p e r i o d o f 
t i m e , b o t h h a v e a t t r a c t e d a f a i r 
a m o u n t o f c u s t o m e r s . 
T h e m o s t I n t e r e s t i n g a s p e c t 
o f H B ' s i s t h e w a l l d e c o r a t i o n s . 
"It w a s k i n d o f l i k e a s c a v e n g e r 
h u n t t o d i g a l l t h i s s t u f f u p , " 
l a u g h e d H a n n a . T h e l o c k e r s 
w e r e f r o m t h e F r a n k l i n 
C r e a m e r y I n W e s t D u l u t h , a n d 
m o s t o f t h e o l d e q u i p m e n t a n d 
u n i f o r m s w e r e f o u n d i n t h e 
b a c k c l o s e t s a n d d a r k c o r n e r s 
o f U M D ' s l o c k e r r o o m s . T h e 
e l e c t r i c s c o r e b o a r d s w e r e f r o m 
U M D ' s g y m . 
T h e o w n e r s o f t h e L o c k e r 
R o o m h a v e b i g p l a n s f o r t h o s e 
s c o r e b o a r d s . T h e y h o p e to 
d e v i s e s o m e w a y o f c o n t r o l l i n g 
i t t o d i s p l a y t h e s c o r e s o f g a m e s 
o n t e l e v i s i o n , a n d p o s s l b f y u s e 
o n e f o r a s i g n p o s t o u t s i d e , n o t 
o n l y t o a d v e r t i s e t h e b a r , b u t t o 
l e t d r i v e r s o n L o n d o n R o a d 
k n o w w h a t t h e s c o r e o f t h e b i g 
g a m e I s . 
F o r t h o s e i n s i d e t h e b a r , 
t h e r e a r e s e v e r a l t e l e v i s i o n s e t s , 
c a b l e e q u i p p e d , to w a t c h a n y 
t e l e v i s e d g a m e s . 
H a n n a a n d t h e o t h e r 
o w n e r s h a v e l o t s o f p l a n s i n 
m i n d f o r t h e f u t u r e o f H B ' s . 
T h e s e i n c l u d e b u s t r i p s to 
h o c k e y g a m e s a n d p r e - g a m e 
b a r b e c u e s . T h e y a r e a l s o 
I n v e s t i g a t i n g t h e p o s s i b i l i t i e s 
o f h a v i n g b a n d s o r D J ' s c o m e 
i n . T h e b a r h a s a d a n c e floor 
a n d a c o m p a c t d i s c s y s t e m to 
p r o v i d e m u s i c f o r d a n c i n g . 
H a n n a a d d e d t h a t c u s t o m e r s 
a r e w e l c o m e to m a k e s u g -
g e s t i o n s f o r a d d e d a t t r a c t i o n s . 
A l t h o u g h i t m i g h t n o t s e e m 
l i k e a p l a c e f o r a " n o n - s t u d e n t " 
t o g o , H a n n a s a y s t h a t t h a t i s 
j u s t n o t t r u e . "1 r e c o m m e n d 
t h a t y o u c o m e d o w n a n d t r y i t 
y o u H l i k e I t a n d w a n t t o c o m e 
b a c k . " 
B i z Q u i z ? 
1 . H o w m u c h d o e s i t c o s t t o p a r k t w o h o u r s i n t h e 
d o w n t o w n p a r k i n g r a m p s ? 
a. F r e e 
b . 7 5 c e n t s 
c . $ 1 . 7 5 
2 . H o w m u c h d o e s a R e c S p o r t s r e f e r e e g e t p a i d 
p e r h o u r ? 
a . $ 3 . 6 5 
b . $ 4 . 6 5 
c . $ 5 . 6 5 
3 . H o w m u c h d o e s a W C H A h o c k e y r e f e r e e g e t p a i d 
f o r o n e g a m e ? 
a. $ 1 0 0 
b . $ 2 0 0 
c . $ 3 0 0 
4 . H o w m u c h d o e s t h e B u s i n e s s E d i t o r o f t h e 
S T A T E S M A N g e t p a i d p e r q u a r t e r ? 
a. $ 1 2 5 
b . $ 2 0 0 
c . V o l u n t a i y b a s i s 
A n s w e r s : 
» q ' C o -z o - 1 
Mia*s M o n e y M a n a g e m e n t 
Mia Valentini 
T
a x t i m e I s h e r e , a n d w i t h 
t h i s t i m e c o m e s a n u m b e r 
o f q u e s t i o n s . M i n n e s o t a 
I n c o m e t a x r e t u r n s b r i n g 
t h e s e o u t I n f u l l f o r c e . T h e m a j o r 
q u e s t i o n s e e m s t o b e : D o I h a v e t o file a 
M i n n e s o t a I n c o m e t a x return? T h e 
a n s w e r I s y e s . I f y o u a r e s i n g l e , u n d e r 
6 5 y e a r s o l d , a n d I f y o u r g r o s s I n c o m e 
w a s o v e r $ 3 , 3 0 0 . 
Y o u r g r o s s I n c o m e I n c l u d e s a l l 
t y p e s o f I n c o m e received I n 1 9 8 6 , 
e x c e p t I n t e r e s t o n U . S . b o n d s . 
u n e m p l o y m e n t c o m f j c n s a t l o n , a n d 
t h e a m o u n t o f p e n s i o n I n c o m e a n d 
m l l l t a i y p a y y o u s i r e a l l o w e d t o d e d u c t 
o n y o u r return. E v e n I f y o u r g r o s s 
I n c o m e I s l e s s t h a n $ 3 , 3 0 0 a n d s t a t e 
t a x e s w e r e w i t h h e l d , y o u m a y w a n t to 
f i l e a n y w a y I n o r d e r t o g e t t h o s e t a x e s 
returned. 
I f y o u w e r e a resident o f N o r t h 
D a k o t a M i c h i g a n , o r W i s c o n s i n y o u 
d o n o t h a v e t o f i l e a M i n n e s o t a i n c o m e 
t a x r e t u r n i f y o u r i n c o m e w a s o n l y 
f r o m w a g e s , t i p s , f e e s , c o m m i s s i o n s , o r 
b o n u s e s . B u t , I f y o u r I n c o m e w a s 
received f r o m o t h e r s o u r c e s y o u m u s t 
f i le . T h i s i s t h e o n l y w a y y o u w i l l 
receive a return o f t a x e s w i t h h e l d . 
Y o u r I n c o m e t a x f o r m s m u s t b e 
p o s t m a r k e d n o l a t e r t h a n A p r i l 1 5 , 
1 9 8 7 . I f y o u f a i l t o f i l e b y t h i s d a t e a n d 
y o u d o n o t a p p l y f o r a n d receive a n 
e x t e n s i o n y o u w i l l h a v e t o p a y a l a t e 
f i l i n g fee , p l u s i n t e r e s t o n t a x e s d u e . 
Y o u c a n a p p l y f o r a n e x t e n s i o n o n t h e 
d e a d l i n e , b u t t h i s d o e s n o t m e a n y o u 
h a v e a n e x t e n s i o n o n p a y m e n t . I f y o u 
a p p l y f o r a n d r e c e i v e a f e d e r a l t a x 
e x t e n s i o n , y o u d o n o t h a v e t o reapply 
f o r a M i n n e s o t a s t a t e e x t e n s i o n o f t h e 
filing d e a d l i n e . E v e n i f y o u d o r e c e i v e 
a n e x t e n s i o n y o u h a v e t o p a y y o u r 
t a x e s b y t h e t i m e o f t h e n o r m a l 
d e a d l i n e : y o u c a n o n l y p u t o f f t h e 
filing. I f y o u f a i l t o s e n d y o u r t a x 
p a y m e n t b y A p r i l 1 5 , e v e n w i t h t h i s 
e x t e n s i o n , y o u w i l l h a v e t o p a y I n t e r e s t 
o n t h e a m o u n t o f y o u r t a x f r o m t h e 
d a t e o f t h e d e a d l i n e . 
I f y o u h a v e a n y q u e s t i o n s o n t h e 
M i n n e s o t a s t a t e t a x e s y o u c a n w r i t e to : 
M i n n e s o t a D e p a r t m e n t o f R e v e n u e 
T a x I n f o r m a t i o n S e r v i c e s 
B o x 6 4 4 5 2 
S t . P a u l . M N 5 5 1 6 4 
o r c a U : 1 - 8 0 0 - 6 5 2 - 9 0 9 4 . 
T h e r e I s a l s o a t a x s e m i n a r b y I R S 
a g e n t P a t K c E i m s o f f e r e d o n M o n d a y , 
F e b . 9 , a t 7 p . m . i n t h e G r e e n R o o m o f 
t h e D u l u t h P u b l i c L i b r a r y . 
V a l e n t i n ! l a a j u n i o r b u a i n e a a 
a d m i n i s t r a t i o n n u y o r from r i i i « i i « i n » 
M i n n . , a n d B u a i n e a a E d i t o r o f t h e U M D 
S T A T E S M A N . 
NRRI from 1A 
m a n y o f t h e t a c o n l t e I n d u s t r y ' s 
p r o b l e m s . T h e N R R I h a s 
w o r k e d w i t h U . S . S t e e l ( n o w 
U S X ) t o r e s e a r c h I m p r o v i n g 
t a c o n l t e p r o c e s s e s . 
O n e o f t h e m a n y e n e r g y 
r e s e a r c h p r o j e c t s I n v o l v e d t h e 
L a k e S u p e r i o r P a p e r I n d u s -
t r i e s . T h e N R R I a s s u r e d 
M i n n e s o t a P o w e r a n d P e n t a l r 
t h a t t h e r e g i o n h a s s u f f i c i e n t 
w o o d r e s o u r c e s to s u p p o r t t h e 
m l U . 
I n d i g e n o u s r e s o u r c e s s u c h 
a s w o o d a n d a g r l c u l t r u a l 
w a s t e s , a s w e l l a s p e a t , a r e 
b e i n g s t u d i e d a s p o t e n t i a l 
s o u r c e s o f e n e r g y p r o d u c t i o n . 
T h e m i n e r a l s d i v i s i o n h a s 
t w o b a s i c t a s k s : t o h e l p 
s t a b i l i z e a n d I m p r o v e t h e 
e x i s t i n g t a c o n l t e I n d u s t r y b y 
s t r e s s i n g e f f i c i e n c y t o k e e p i t 
c o m p e t i t i v e , a n d t o h e l p t h e 
s t a t e l o o k a t o t h e r m i n e r a l 
r e s o u r c e s . 
B a b i e s 
D o n ' t T h r i v e 
i n 
S m o k e - f i i i e d 
W o m b s 
I h e g e o l o g y o l M i n n e s o t a 
s h o u l d b e s i m i l a r to O n t a r i o , 
C a n a d a , w h e r e a l a r g e g o l d f i e l d 
h a s b e e n d i s c o v e r e d , b u t t h e r e 
I s g l a c i a l d r i f t o v e r t h e 
o u t c r o p p i n g r o c k s I n M i n n e -
s o t a , m a k i n g m i n e r a l s e a r c h e s 
m o r e d i f f i c u l t . 
" T h e a r e a i s r i c h i n n a t u r a l 
m i n e r a l s , b u t i t ' s a m a t t e r o f 
g e t t i n g t o t h e m , " L a l l c h s a i d . 
O n e o f t h e p r o p o s a l s I s t h e 
u s e o f t a c o n l t e b y - p r o d u c t s f o r 
u s e a s I n s u l a t i o n f o r b u i l d i n g 
b l o c k s . 
T h e w a t e r d i v i s i o n s t u d i e s 
t h e s t a t e ' s w a t e r r e s o u r c e s 
t h r o u g h w e t l a n d s a n d 
e n v i r o n m e n t a l e c o l o g y . 
T h e i n s t i t u t e i s a l s o 
I n v o l v e d i n a s t u d y to a s s e s s 
t h e o v e r a l l s t a b i l i t y o f a q u a t i c 
l a n d s c a p e s a n d t h e i r r e s i l i e n c y 
to d i s t u r b a n c e . N e a r t y 4 5 
p e r c e n t o f N o r t h e r n M i n n e s o t a 
I s w e t l a n d s , a n d I t p l a y s a n 
I m p o r t a n t r o l e i n t h e e c o l o g y o f 
t h i s r e g i o n . 
A f u t u r e p r o j e c t f o r t h e N R R I 
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File Photo 
N a t u r a l R e s o u r c e s R e s e a r c h I n s t i t u t e . 
m i g h t b e t o h e l p r e s e a r c h 
p r o c e s s e s f o r t h e c l e a n - u p o f 
h a z a r d o u s w a s t e s i n t h e w a t e r 
f o u n d I n t h e a i r a n d l a n d , 
w h i c h a c t s a s a t r a n s p o r t 
s y s t e m f o r c o n t a i n m e n t s . 
T h e N R R I f a c i l i t i e s a r e u s e d 
b y s o m e o f t h e u n i v e r s i t y ' s 
d e p a r t m e n t s , b u t L a l l c h 
p r e d i c t e d t h a t a s t h e 
e n g i n e e r i n g s c h o o l e x p a n d s , 
p a r t i c u l a r l y t h e m a t e r i a l 
p r o c e s s i n g e n g i n e e r i n g , s o w i l l 
t h e j o i n t r e s e a r c h p r o j e c t s . 
T h e r e a r e a f e w s t u d e n t 
i n t e r n s , b u t L a l l c h s a i d h e 
w i s h e d t h e r e w e r e m o r e 
g r a d u a t e s t u d e n t s t o w o r k . 
H o m e t o a s t a f f o f 7 0 . a 
r e g i o n a l l i b r a r y o n n a t u r a l 
r e s o u r c e s a n d o n e o f t h e 
n a t i o n ' s lar^gest c o l l e c t i o n s o f 
p e a t l i t e r a t u r e , t h e I n s t i t u t e I s 
s t i l l e x p a n d i n g a n d I m p r o v i n g 
t h e i r r e s e a r c h c a p a b i l i t i e s . 
T h e N R R I I s l o c a t e d a t 3 1 5 2 
M i l l e r T r u n k H i g h w a y , i n t h e 
f o r m e r D u l u t h A i r F o r c e B a s e 
S A G E B u i l d i n g , a n d c o s t $ 4 . 8 
m i l l i o n I n a t h r e e - p h a s e 
c o n s t r u c t i o n & r e n o v a t i o n 
p r o j e c t . 
T h e l a t e s t e x p a n s i o n p l a n s 
i n c l u d e a w o o d p r o d u c t s 
l a b o r a t o r y , a p i l o t p l a n t a r e a , a 
b i o t e c h n o l o g y l a b o r a t o r y , a 
p e r m a n e n t l i b r a r y , a n d 
a d d i t i o n a l w a t e r l a b o r a t o r i e s 
a n d o f f i c e s p a c e . 
W h e n Y o u ' r e 
P r e g n a n t , 
D o n ' t S m o k e l 
S u p p o r t the 
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Common Exam Schedule 
Winter Quarter 1987 
February 23-27, 1987 
C o u r s e Day T ime Room 
A c c t 1 5 1 1 ( A l l Day S e c . ) T u e s d a y , F e b . 24 2 0 0 0 - 2 1 5 5 BohH 90 
A c c t 1512 ( A l l Day S e c . ) Wednesday , F e b . 25 1 4 0 0 - 1 5 5 5 BohH 9 0 , MonH 80 
A c c t 1523 ( A l l Day S e c . ) T u e s d a y , F e b . 24 2 0 0 0 - 2 1 5 5 MonH 70 
A c c t 3502 ( A l l Day S e c . ) Wednesday , F e b . 25 1 4 0 0 - 1 5 5 5 MonH 70 
Conan 1 1 1 1 ( S e c . 1 - 1 5 ) T h u r s d a y , F e b . 26 0 8 0 0 - 0 9 5 5 BohH 9 0 , MonH 80 
Conmi 1202 ( S e c . 1 - 4 2 ) T u e s d a y , F e b . 24 1 0 0 0 - 1 1 5 5 BohH 90 
CS 5520 ( A l l Day S e c . ) Monday, F e b . 23 0 8 0 0 - 0 9 5 5 Chem 347 
E c o n 1004 ( A l l Day S e c . ) T h u r s d a y , F e b . 26 1 2 0 0 - 1 3 5 5 BohH 90 
E c o n 1005 ( A l l Day S e c . ) Monday, F e b . 23 0 8 0 0 - 0 9 5 5 BohH 90 
Math 1110 ( S e c . 9 1 , 9 2 , 9 2 R ) Monday, F e b . 23 1 6 0 0 - 1 7 5 5 MonH 80 
Math 1115 ( S e c . 9 0 , 9 2 , 9 2 R ) Monday, F e b . 23 1 6 0 0 - 1 7 5 5 L S c i 175 
Math 1156 ( S e c . 1 . 2 , 3 , 4 ) Monday, F e b . 23 1 6 0 0 - 1 7 5 5 BohH 90 
Math 1160 ( S e c . 1 , 3 , 4 ) T u e s d a y , F e b . 24 1 4 0 0 - 1 5 5 5 MonH 80 
Math 1185 ( S e c . 1 , 2 ) T u e s d a y , F e b . 24 1 4 0 0 - 1 5 5 5 MWAH 195 
Math 1210 ( S e c . 9 0 , 9 1 , 9 2 L , 9 2 D ) T u e s d a y , F e b . 24 1 4 0 0 - 1 5 5 5 BohH 90 
Math 1296 ( S e c . 2 , 3 , 4 , 5 , 6 ) Monday, F e b . 23 1 6 0 0 - 1 7 5 5 Chem 200 
Math 1297 ( S e c . 1 , 3 , 5 , 6 ) T u e s d a y , F e b . 24 1 4 0 0 - 1 5 5 5 Chem 200 
Math 3298 ( S e c . 1 , 2 ) F r i d a y , F e b . 27 1 0 0 0 - 1 1 5 5 L S c i 175 
Math 3320 ( S e c . 1 , 2 , 3 ) Monday, F e b . 23 1 6 0 0 - 1 7 5 5 L S c i 185 
Math 3350 ( S e c . 1 , 2 ) F r i d a y , F e b . 27 1 0 0 0 - 1 1 5 5 MWAH 195 
Math 3555 ( S e c . 1 , 2 ) Monday, F e b . 23 1 6 0 0 - 1 7 5 5 Chem 150 
Math 3562 ( S e c . 1 ,2 ) T u e s d a y , F e b . 24 1 4 0 0 - 1 5 5 5 MonH 70 
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U J o n t e d 
f o r S p r i n g Q u a r t e r : 
Rssistont News Cdftor 
and 
Process Comero Operotor 
Fold positions ovoiloble ot the 
UMD STATCSMRN. Applications 
ovoiloble In 118 KSC. Deadline 
Thursday, Feb. 12, ot Noon. 
0 l l [ f P I Z Z A ^ 
1 0 0 % R E A L 
C H E E S E 
6 1 5 E . 4 t h S t r e e t • D u l u t h . M a 
4 p.m.' 1:90 am 
' „ , § 
FrI., Sat. Suntm 
11 am. • 2 Q.rtu 
PIZZA 
10' 
C h e e s e 3.20 4.00 4.50 6.10 
O n i o n 3.40 4,25 4.75 6.60 
I ta l ian S a u s a g e 4.25 4.95 5.95 7.45 
B a v a r i a n S a u s a g e . . . .4.25 4.95 5.95 7.45 
S a l a m i .4.25 4.95 5.95 7.45 
P e p p e r o n i 4.25 4.95 5.95 7.45 
B e e f 4.25 4.95 5.95 7.45 
B a c o n 4.25 4.95 5.95 7.45 
H a m 4.25 4.95 5.95 7.45 
S a u e r k r a u t 4.30 5.15 6.15 7.65 
G r e e n P e p p e r 4.30 5.15 6.15 7.65 
7.65 
7.65 
6 coupons, recite our menu, buy 2 -
our prices ore ttie 
same everyday. 12" 14" 16" 
O l i v e s 4.30 5.15 6.15 
P i n e a p p l e 4.30 5.15 6.15 
B l a c k O l i v e s 4.30 5.15 6.15 7.65 
C a n a d i a n B a c o n 4.60 5.45 6.45 7.95 
M u s h r o o m 4.60 5.45 6.45 7.95 
S h r i m p 4.95 5.95 6.95 8.15 
A n c h o v y 4.95 5.95 6.95 8.15 
A d d i t i o n a l I n g r e d i e n t s .65 .75 .85 i . i o 
T h i c k C r u s t 65 .75 .85 1.10 
For Deep Dish add $1.00 for Medium and $2.00 for 
Large. Medium Deep Dish aiso avaiiabie in Whoie 
Wheat Clip and save 
Giovanni's 
722-176$ 
CALL — G r e a t Pizza at a Great Price — 
G i o v a n n i ' s a t 722-1768 far t t i e 
L o w e s t e v e r y d a y p r i c e a r a u n d i 
8A • FEBRUARY 5. 1987 • STATESMAN 
Center from 1A 
n e a r f u t u r e . B r u c e G U d s e t h , 
V i c e C h a n c e l l o r o f S t u d e n t 
A f f a i r s , I s h o p i n g t o find t h e 
r e s o u r c e s t o h e l p d e v e l o p a 
W o m e n ' s C e n t e r . " I s e e t h a t t h e 
W o m e n ' s C e n t e r p r o p o s a l I s 
r e l a t e d t o b o t h c o l l e g i a t e a n d 
a d v i s e m e n t p r o g r a m s a n d 
c o u l d f i t w e l l I n t o t h e 
d e v e l o p m e n t o f t h e u n d e r -
g r a d u a t e e x p e r i e n c e , " s a i d 
C U d s e t h . " T h e p r i m a r y 
p r o b l e m r i g h t n o w I s l a c k o f 
r e s o u r c e s . " B y M a y , C l l d s e t h 
s a i d , t h e r e w i l l b e a d e c i s i o n 
m a d e a s t o w h e r e t h e W o m e n ' s 
C e n t e r f i t s i n t o U M D ' s U s t o f 
p r i o r i t i e s f o r f u n d i n g . 
U M D I s a l s o g o i n g t h r o u g h a 
p l a n n i n g p r o c e s s a n d r e -
e v a l u a t i o n o f a l l o f I t s p r o g r a m s 
w i t h a h i g h q u a l i t y u n d e r g r a d -
u a t e e x p e r i e n c e b e i n g o n e o f 
t h e f o c u s e s . " H a v i n g a W o m e n ' s 
C e n t e r I s c e r t a i n l y l i n k e d t o a 
q u a l i t y u n d e r g r a d u a t e 
e x p e r i e n c e , " s a i d C o u l t r a p -
M c Q u l n . 
A w e l l s t a f f e d , w e U f u n d e d 
W o m e n ' s C e n t e r c o u l d s e r v e 
t h e U M D c o m m u n i t y I n a 
v a r i e t y o f w a y s , s a i d C o u l t r a p -
M c Q u l n . R e f e r r a l s e r v i c e s 
l i n k i n g U M D w i t h t h e D u l u t h 
c o m m u n i t y w o u l d b e o n e o f t h e 
p r i m a r y f o c u s e s o f t h e c e n t e r . 
R e f e r r a l s w o u l d i n c l u d e 
s t u d e n t s e r v i c e s , c o u n s e l i n g , 
c a r e e r d e v e l o p m e n t flnEmcial 
a i d , r e g i s t r a t i o n , a n d h e a l t h 
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o n e y o u 
l o v e 
a h o o k . 
appy _ 
'alentme s 
mm 
Second 
Ed i t ion 
Bookstore 
i s s u e s . T h e c e n t e r w o u l d a l s o 
b e u s e d a s a n e n t r y p o i n t f o r 
p e r s o n s I n v o l v e d I n s e x u a l 
h a r a s s m e n t o r d i s c r i m -
i n a t i o n . A t p r e s e n t , U M D d o e s 
n o t h a v e a n a c c e s s i b l e c o n t a c t 
p e r s o n t o h e l p v i c t i m s d e a l 
w i t h s e x u a l h a r a s s m e n t . 
T h e c e n t e r w o u l d a l s o h e l p 
s t u d e n t s f i n d a d e q u a t e 
c h l l d c a r e f a c i l i t i e s , s p o n s o r 
w o r k s h o p r s a n d l e c t u r e s o n 
w o m e n ' s i s s u e s , and p r o v i d e 
I n f o r m a t i o n o n p o s s i b l e c a r e e r 
c h o i c e s . 
don*t think 
they are totally 
convinced that a 
Women*s Center Is 
the best way to go 
and I think that*s 
out of their own 
Ignorance.** 
—Nancy Longacre 
' T h e c e n t e r w o u l d b e a 
p e r m a n e n t s e r v i c e . A p l a c e 
w h e r e m e n a n d w o m e n c a n g o 
f o r I n f o r m a t i o n o n g e n d e r 
i s s u e s I n t h e s o c i e t y , " s a i d 
C o u l t r a p - M c Q u l n . 
" P e o p l e t h i n k t h a t w o m e n 
a r e a s k i n g to b e s i n g l e d o u t a n d 
m a d e s p e c i a l b u t t h a t I s n o t t h e 
c a s e , " s a i d L o n g a c r e . " I t h a s 
o n l y b e e n i n t h e l a s t 1 0 y e a r s 
t h a t w o m e n h a v e b e e n a b l e t o 
g e t I n v o l v e d I n h i g h l e v e l 
b u s i n e s s p o s i t i o n s . W e d o n ' t 
h a v e t h e h l s t o i y o f b e i n g 
s u p p o r t e d £ m d w e n e e d t h a t 
s u p p o r t . A g o o d W o m e n ' s 
C e n t e r c o u l d h e l p p r o v i d e t h a t 
s u p p o r t . " 
G i l l e s p i e s t r e s s e d t h a t t h e 
W o m e n ' s C e n t e r I s n e e d e d f o r 
b o t h m e n a n d w o m e n . S h e s e e s 
t h e c e n t e r a s a n " i n f o r m a t i o n 
d i s t r i b u t i o n c e n t e r " t h a t w o u l d 
i n f o r m p e o p l e a b o u t d a t e r a p e , 
s e x u a l h a r a s s m e n t , a n d 
c o u n s e l p e o p l e o n a c a d e m i c 
c o u r s e s . ' T h e c e n t e r w o u l d 
a l l o w s t u d e n t s t o g o t o o n e 
p l a c e t o g e t t h e i r p r o b l e m s 
s o l v e d , " s a i d G i l l e s p i e . " I f a 
W o m e n ' s C e n t e r I s n o t 
e s t a b l i s h e d I n d e p e n d e n t l y 
w i t h i n t h e u n i v e r s i t y , C L A w i l l 
b u i l d t h a t f u n c t i o n I n t o i t s 
p r o g r a m s . " 
A l l o f t h e s e I d e a s , h o w e v e r , 
a r e s t i l l i n t h e p l a n n i n g s t a t e 
w i t h n o g u a r a n t e e t h a t a c e n t e r 
w i l l b e f u n d e d n e x t y e a r . 
T h e r e I s a g r e a t d e a l o f 
s y s t e m i c b i a s a g a i n s t m a k i n g 
w o m e n ' s i s s u e s a h i g h 
p r i o r i t y , " s a i d G l U e s p l e . " T h e 
m e n a n d w o m e n o n t h i s 
c a m p u s w h o b e l i e v e I n t h i s 
I s s u e h a v e n o t t a k e n p r o p e r 
p o l i t i c a l a c t i o n . I t i s v e r y e a s y t o 
I g n o r e s t u d e n t s w h e n t h e y l e t 
t h e m s e l v e s b e i g n o r e d . " 
"1 t h i n k w h a t i s g o i n g t o 
m a k e a d i f f e r e n c e I n t h i s I s s u e 
I s k e e p i n g u p t h e m o m e n t u m . I 
b e l i e v e I n p o l i t i c a l p r e s s u r e , 
s a i d L o n g a c r e . 
TUcuf^is 
of £>0W 
t - T * 
T V w 
T 
SPRING BREAK SIZZLES AT DAYTONA BEACH Concerts, games, 
parties, exhibitions, Ireebies, goll, tennis, jai alai, greyhound racing, 
great nightlife and the best beaches in Florida It all happens in the 
Daytona Beach Resort Area, home of the National Collegiate Sports 
Festival 
Pactr your car, hop on a tour bus or catch a flight on Delta, Eastern. 
Piedmont or Presidential Airlines. A travel agent can make all the 
arrangements at no added charge So, call 800-S3S-2828 or 800-
854-1234 (in Florida) for more Information. 
Mto« »t AdK M OniMW atK* on 
FREE POSTER OFFER: For a 17"« 2t • Daytona Beach poster, send 
your name and address to: Daytona Beach Poster Offer, 500 Third 
Ave \Nest, Seattle, m 981t9, 
Name 
School 
AdOress 
City s m . _ 
M R . F R A N K ' S P I Z Z A 
7 2 4 - 9 9 7 0 1 8 2 7 E . S u p e r i o r S t . 7 2 4 - 6 0 0 0 
F r e e D e l i v e i y & I n s i d e D i n i n g 
O p e n 1 1 a . m . D a i l y 
C l o s e s t M r . F r a n k ' s t o U M D 
A L L Y O U C A N E A T S 4 . 9 5 
E v e r y T e e s , I W e d , 5 : 0 0 p , m . t o 7 : 3 0 p m , 
1 0 " 
one item 
3 . 2 5 
No tax 
Additional 
Items Extra 
Expires 2/12/87 
7 2 4 - 6 0 0 0 
7 2 4 - 9 0 7 0 
1 2 
one item 
4 . 2 5 
No tax 
Additional 
Items Extra 
Expires 2/12/87 
7 2 4 - 6 0 0 0 
7 2 4 - 9 0 7 0 
1 4 
one item 
5 . 2 5 
No tax 
Additional 
Items Extra 
Expires 2/12/87 
7 2 4 - 6 0 0 0 
7 2 4 - 0 0 7 0 
1 6 
If 
one item 
6 . 5 0 
No tax 
Additional 
Items Extra 
Expires 2/12/87 
7 2 4 - 6 0 0 0 
7 2 4 - 0 0 7 0 
2* 
» 
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Tomorrow is 
the last day to 
purchase Winter 
Quarter textbooks, 
- M a i n S t r e e t S t o r e -
We're y o u r Winter R e s o r t . . . 
^When the cold wind blows, resort ro us! 
o n l y 6 0 « 
F o r I n s t a n t D T A I n f o r m a t i o n 
C A L L 7 2 2 - S A V E 
U M D 
S T A T E S M A I I 
Y E A H , , , 
T h a t ' s t h e 
T I C K E T , 
A r e y o u l o o k i n g for o w a y 
t o a f f e c t U M D ? 
b e c o m e I n v o l v e d ? 
h e l p y o u r f e l l o w s t u d e n t s ? 
3S)> 
S t u d e n t A s s o c i a t i o n 
I s n o w t a k i n g a p p l i c a t i o n s . 
P o s i t i o n s a v a i l a b l e a r e : 
R e p r e s e n t a t i v e s at L a r g e 
S e n a t o r s f o r Q S E 
C L A 
C E H S P 
A p p l y I n t h e S A O f f i c e I n K l i t y 
D a y t o n a B e a c h ^ 8 7 
S o u t h P a d r e I s l a n d ^ 8 3 
S t e a m b o a t S p r i n g s ^ 7 9 
M u s t a n g I s l a n d / P o r t A r a n s a s ^ 1 3 8 
M i a m i B e a c h / F o r t L a u d e r d a l e ^ 1 2 4 
G a l v e s t o n I s l a n d ^ 1 0 6 
F o r t W a l t o n B e a c h ^ 1 0 5 
T O U F R S I N R N a i l A n O N A N D R E S B V A T I O N S 
1 - 8 0 0 - 3 2 1 - 5 9 1 1 
or contact our local Suncnase campus 
WElLBRiNGITTOYOU! 
' 8 . 8 8 
S P E C I A L 
Order Any 2 Item 16" Pizza Between 5 PM 
And 8 PM And Your Cost is Only *8.88 
F . . t . F r . . D . i i v . r y - N o t V a l i d W i t h a n y o t h e r o f f e r . 
309 E . C e n i r a i E n i . E x t r a i t e m s $ 1 . 3 5 e a c h , i c e 
P h o n e : 722-5448 ^ o i d C o k e G i a s s i c . 6 0 e a . 
P h o n e : °728"3627 S p e c i a l e n d s 2 - 1 5 - 8 7 
N o C o u p o n N e e d e d , 
J u s t A s k . 
G i v e a g i f t o f L o v e 
t h i s V a l e n t i n e ' s D a y l 
dMw^adlesI Surprise htm with a 
l i i i Q a hot gift for V o I m M i Oay 
« i iy«ar -ABr ief -A,4 i«wt^ , 
Ylfi pfM ofN messoQi YOU < M 9 
OA 0 poHr or men's m w fontiiOR b i i i 
1 . your hot message on 0 piece 
of paper (In opprox. 10 words). 
2. the oddress to send to 
3. Brief size S M L 
28^ 30 32-34 36-38 
4. Color prefOience (red, pink, while, 
block, navy, royol. Jade, Ufa blue, 
grey, maroon) ond sent to: 
I n U d . 
P . O . I 0 X 1 6 1 0 5 
D u l u t h , M N . 5 5 6 1 6 
Your $10 check includes everything! 
Any secret message sent onyvvhere, 
any occasion - IwtidQys, anniversaries, 
Valentine's Day! CJmafe a fun message 
and surprise your special guy with 
a Brief-A-Gram tocfeay. 
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•<5C's Sk 6 C ' $ m u s i c 
T u e s . - S a t . , F e b . 3 r d - 7 t h 
SMKWWgrStVldLI in (^ome join us in our 
Summer Study in 
England program ' 
Sponsored by: 
University of 
Minnesota, Duluth 
July 13 -
ENGLAND 
Only 90 minutes northwest of 
London, the University of 
Birmingham serves as home hase 
and co-sponsor of the four-week 
program 
The »1.793 cost (11.893 after 
April 13) covers: round trip airfare 
and travel costs ft-om Minneapolis 
to the campus; accommodations; 
dinner on Sundays and full English 
breakfast Monday through Friday; 
tuition; and extensive field trips 
for courses 
University credit (or noncredit) 
courses include: 
Contemporary British Theatre 
English Medieval Society: History 
and Art 
Looking at English Architecture 
Love, Manners, and Morals in 
Victorian England , 
Call or write today for more 
information: 
C, Fox, 40.3 Darland 
Administration Building, 10 
University Drive. UMD, Duluth. 
MN 33812 (218) 726-8113 
•An academic year program in England 
is also available 
Continuing Education and Extension, 
University of Minnesota, an equal 
opportunity educator and employer 
M I C OitC M I C M I C 
W h e e l - N - I n n 
3 2 0 1 C a r l t o n A v e . , D u l u t h 
6 2 8 - 0 3 8 3 
Great Oessed^ 
super Hamburgers 
, salad from 4-10 
O p e n 2 4 H o u r s ! 
D I A B E T I C W O M E N 
With vaginal infect ions 
wanted for r e s e a r c h s tudy. 
FREE EXAMINATIONS. 
LAB TESTS AND MEDICATIONS 
Cal f W O M E N ' S H E A L T H C E N T E R 
7 2 7 - 3 3 5 2 
All replies will remain confidential 
R A A P P U C A T I O N S 
An RA is: 
-An Administrator 
-A Compus Resource 
-A Peer Advisor 
QUALiFICATiONS AND REMUNERATiON: 
i 
GENERAL: 
-On compus iiving experience preferred 
-Demonstroted moturity ond ieodership skiiis 
-Abiiity to exercise good judgement 
-Demonstroted humon relotions skiiis 
QUALIFICATIONS: 
-Completion of 50 credits as of end of Foil Quarter 1986 
-2.50 cumuiotive GPA os of end of Foil Quorfer 1986 
REMUNERATiON: 
-Apartment RA - Room and coshi equivoient of boord plan 
-Resident Hoil RA - Room ond boord plus $100 pier quorfer. 
• The University of Minnesoto is on 
equoi opportunity educotor ond employer. 
1 9 8 7 - 8 8 
A v a i l a b l e i n 1 8 9 L a k e S u p e r i o r H a l l 
u n t i l F e b r u a r y 2 0 t h 
RA Applications 
G o d f a t h € r ^ s P i z z a 
W e V e g o t t h e 
" R I G H T S T U F F E D " 
Wu suiriud riglil W illi ;i tl;ik\ 
la\T 'r of bakur , cni.si D I I l l i c bottom 
Wu atltluci t i i f right mgrutiiuiits 
r rs l i thus, d i o p p u d tli:it O i .sp jX-p-
|H'r,s Fat imishrooi i i .s Oiiioii.s. ol ives, 
diuud. sl icud S;ius:igu IVut i'upiXToni 
Fdiir d i o K T 
Tlit ' i i a top layer ot c rust , 
like a pie 
A n d the riglit d i e e . s e — f r o m 
.Mo/.zarelia to Romano . Six 
different d i e e s e s . Six ' 
Put all the right things togetlier, 
a n d what do y o u get? 
T h e right Stuffed Pizza . 
Right now, 
Knioy o n e at Oodfather's 
Pizzai.Anv time \ou want it 
" N E W " S T U F F E D P I E P I Z Z A 
(WHY PAY MORE 
SOMEWHERE 
ELSE, FOR LESS!!) 
WE DELIVER TO 
UMD CAMPUS 
728-3641 
G o d f a t h e r ' s 
^ ^ ^ P i z z a 
I 
Now — enjoy a job tor MBA's 
while studying to be one! 
NT'S MBA with a 
Management Internship 
This full-time, f ive-semester day program includes one 
semester in which qualified students are placed in a 
paid positicfn with a cooperating Chicago corporation 
Through internship you can gam valuable management 
experience and have the opportunity to advance to 
full-time employment with your internship company while 
earning a portion of your e x p e n s e s 
Your degree will be from I I I . the university uniquely able 
to equip you for career advancement in the age ot 
technology 
This program is open to individuals with an 
undergraduate degree in any field 
INQUIRE NOW! 
Ted Heagstedt 
Director ot Full-Time MBA Programs 
ILL INOIS I N S T I T U T E O F T E C H N O L O G Y 
School o! B u s i n e s s Administration 
10 West 31 Street 
Chicago, Illinois 60616 
3 1 2 5 6 7 - 5 1 4 0 
I I I 
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O n C a m p u s 
S e m i n a r s 
Natural Resources 
N a t u r a l R e s o u r c e s S e m i n a r : 
" B l o m a s s F o r S l u r r y F u e l s a n d 
H y d r o g e n P r o d u c t i o n , " p r e s e n t e d b y 
T h o m a s M a l t e r e r , E n e r g y R e s e a r c h 
C e n t e r , U n i v . o f N o r t h D e i k o t a . o n 
T h u r s d a y , F e b . 1 2 , a t n o o a 4 t h floor 
a u d i t o r i u m N R R I . 
Brown Bog 
A d u l t S t u d e n t B r o w n B a g S e r i e s : 
" T e s t P r e p a r a t i o n a n d P e r f o r m a n c e , " 
p r e s e n t e d b y K a t h y A l l e n o f t h e 
S u p p o r t i v e S e r v i c e s D e p t . o n T u e s d a y , 
F e b . 1 0 , a t n o o n I n K 3 5 5 . S h e w i l l 
p r o v i d e t i p s o n h o w t o b e t t e r p r e p a r e f o r 
t e s t s a n d i m p r o v e y o u r o v e r a l l 
p e r f o r m a n c e . 
Professionally Speaking 
T h e C o u n s e l i n g . C a r e e r D e v e l o p -
m e n t & P l a c e m e n t O f f i c e w i l l h e 
r u n n i n g a s e r i e s o f w o r k s h o p s e n t i t l e d 
" P r o f e s s i o n a l l y S p e a k i n g . " T h e 
w o r k s h o p s c o n s i s t o f a g u e s t s p e a k e r 
p r e s e n t i n g I n f o r m a t i o n a b o u t t h e i r 
s p e c i f i c o c c u p a t i o n a n d w i l l a l s o a n s w e r 
q u e s t i o n s s t u d e n t s m a y h a v e 
c o n c e r n i n g t h e i r f i e l d o f w o r k . 
P r o f e s s i o n a l l y S p e a k i n g w o r k s h o p s a r e 
a g r e a t w a y t o l e a r n a b o u t d i f f e r e n t 
o c c u p a t i o n s y o u m a y b e I n t e r e s t e d I n . 
W a t c h f o r t h e n e x t w o r k s h o p t o h e h e l d 
s o o n ! 
Global Awareness 
s t u d e n t s f o r G l o b a l A w a r e n e s s m e e t 
e v e r y T u e s d s t y i n K 3 1 1 a t 1 1 a m . 
Journalism 
P h i l o s o p h y - H u m a n i t i e s C o l l o -
q u i u m : " E t h i c a l J o u r n a l i s m : P r o b l e m s 
o f E d i t i n g , " M o n d a y , F e b . 9 , 4 p . m . . H u m 
4 0 3 . 
Teohnology 
A n I n - d e p t h l o o k a t t h e f u t u r e o f 
t e c h n o l o g y w i l l b e p r e s e n t e d o n 
T u e s d a y , F e b . 1 0 , a t 8 p . m . . I n U p s t a i r s 
L. K l r b y b y G u m e y W i l l i a m s , f o r m e r e d i t o r 
* 6 f O M N I m a g a z i n e . W i l l i a m s w l U 
a d d r e s s t h e I s s u e o f t e c h n o l o g i c a l 
g r o w t h , s p e c i f i c a l l y , t h e a d v a n c e m e n t 
I n t h e a r e a s o f b o t h c o m p u t e i • 
m e d i c i n e . H i s d i v e r s e b a c k g r o u n d 
m a k e s h i m u n i q u e l y q u a l i f i e d f o r t h i s 
p r e s e n t a t i o n o n t h e f u t u r e o f 
t e c h n o l o g y . 
Timottiy Hoist 
S u n d a y E X x e n l n g W i t h a P r o f e s s o r 
S e r i e s : " T h e R e s t l e s s E a r t h : D r i f t i n g 
C o n t i n e n t s a n d M o v i n g S e a F l o o r , " 
p r e s e n t e d b y T i m o t h y H o i s t , a s s o c i a t e 
p r o f e s s o r o f g e o l o g y , o n S u n d a y , F e b . 8 . 
F o r t i c k e t s , c a l l 7 5 0 8 . 
Slate of Campus 
T h e W i n t e r Q u a r t e r S t a t e o f t h e 
C a m p u s M e e t i n g a n d R e c e p t i o n w i l l b e 
h e l d o n T h u r s d a y , F e b . 5 , i n M e u s h a l l 
P e r f o r m i n g A r t s C e n t e r a t 3 p . m . 
A W i n e a n d C h e e s e R e c e p t i o n w i l l b e 
h e l d I n t h e T w e e d M u s e u m 
I m m e d i a t e l y f o l l o w i n g t h e m e e t i n g . 
Winter Walk 
U M D O u t d o o r P r o g r a m p r e s e n t s 
W n t e r W a l k s e r i e s . T h e t o p i c t h i s w e e k 
o n M o n d a y , F e b . 9 a n d T h u r s d a y , F e b . 
1 2 I s " S n o w y O w l s a n d G y r f a l c o n s . " 
T h i s s p e c i a l 2 - h o u r " S a f a r i " w i l l t r a v e l 
t o t h e h a r b o r a r e a t o l o o k f o r t h e s e 
m a g n i f i c e n t w i n t e r v i s i t o r s t o t h e T w i n 
P o r t s . B i n o c u l a r s w i l l b e p r o v i d e d o r y o u 
may b r i n g y o u r o w n . 
C a U t h e U M D T i c k e t O f f i c e a t 7 2 6 -
7 1 7 0 t o r e s e r v e a s p o t I n t h e v a n . M e e t a t 
t h e O u t d o o r P r o g r a m o f f i c e I n t h e K l r b y 
S t u d e n t C e n t e r a t n o o n d r e s s e d f o r t h e 
d a y ' s w e a t h e r . E v e r y o n e i s w e l c o m e a n d 
t h e p r o g r a m i s F R E E . F o r m o r e I n f o , c a l l 
T o m D l e n e r a t 7 2 6 - 7 1 6 9 . 
Kenya 
J o y c e K r a m e r , a s s o c i a t e p r o f e s s o r o f 
s o c i a l w o r k , w i l l d i s c u s s " F a m i l y , L a n d 
a n d L a b o r I n C o n t e m p o r a r y K e n y a , " o n 
T u e s d a y , F e b . 1 7 f r o m 1 2 - 1 2 : 5 0 p . m . I n 
M o n t a g u e 1 1 1 . K r a m e r w a s o n e o f 2 1 
p a r t i c i p a n t s I n a r e c e n t w o r k s h o p o n 
a d m i n i s t r a t i v e j u s t i c e h e l d I n K e n y a . 
T h e l e c t u r e i s s p o n s o r e d b y t h e C h i l d 
a n d F a m i l y D e v e l o p m e n t R e s e a r c h 
G r o u p , D e p t . o f C h i l d a n d F s i m l l y 
D e v e l o p m e n t . 
Speaking Our Peace 
" S p e a k i n g O u r P e a c e " ( a m o v i n g f i l m 
o n w o m e n w o r k i n g f o r p e a c e , f r o m t h e 
N a t i o n a l F i l m B o a r d o f C a n a d a ) , w i l l b e 
p r e s e n t e d o n W e d n e s d a y , F e b . 1 8 , a t 
n o o n i n K 3 5 5 - 3 5 7 . F r e e a n d o p e n to t h e 
p u b l i c . P r e s e n t e d b y U M D E S R 
( E d u c a t i o n f o r S o c i a l R e s p o n s i b i l i t y ) . 
Geoiogy 
G e o l o g y S e m i n a r : " P e t r o c h e m i s t r y o f 
A l g o m a - T y p e I r o n F o r m a t i o n s , W e s t e r n 
V e r m i l i o n D i s t r i c t , M i n n e s o t a , " 
p r e s e n t e d b y K e i t h L a s k o w s k l , 
N e w m o n t E x p l o r a t i o n , L t d . , D u l u t h , o n 
T h u r s d a y , F e b . 5 , a t 3 : 3 0 p . m . I n L i f e 
S c i e n c e 1 7 5 . 
Workshop 
A w o r k s h o p o n " I n t r o d u c t i o n t o 
L O T U S 1 - 2 - 3 " I s s c h e d u l e d F e b . 1 0 - 1 1 
f r o m 8 : 3 0 a m . t o 4 : 3 0 p . m . I n S B E 1 7 . 
F o r registration I n f o r m a t i o a c a l l 6 1 4 2 . 
Chemistry 
C h e m i s t r y S e m i n a r : T i t l e t o h e 
s m n o u n c e d . P r e s e n t e d h y D r . L y n n 
B u f l f n g t o n , C a i l e t o n C o U e g e , o n F r i d a y , 
F e b . 6 , a t 3 p . m . I n C h e m 2 4 6 . 
Sister to Sister 
s i s t e r t o S i s t e r U S A t o U S S R w i l l h e 
p r e s e n t e d a t t h e N o r t h c o u n t r y W o m e n ' s 
C o f f e e h o u s e F r i d a y , F e b . 6 a t 8 p . m . 
D u l u t h C i t y C o u n c i l o r J o y c e B e n s o n 
w i l l o f f e r I m p r e s s i o n s o f h e r t r i p t o 
D u l u t h ' s p r o s p e c t i v e s i s t e r c i t y o f 
P e t r o z a v o d s k U S S R , i n t r o d u c i n g u s to 
t h e reality o f S o v l e t - A m e r c a n p e a c e 
c o n n e c t i o n s . 
E n j o y h e r s l i d e s a n d c o m m e n t a r y o n 
t h i s h i s t o r i c v i s i t . D i s c u s s i o n a n d 
q u e s t i o n s w i l l f o l l o w . 
L o c a t i o n : A N o r t h c o u n t r y W o m e n ' s 
C o f f e e h o u s e i s l o c a t e d I n t h e U n i t a r i a n 
C h u r c h , 1 8 0 2 E . 1 s t S t . , D u l u t h . 
D o n a t i o n s f o r t h e p e r f o r m a n c e a r e $ 2 
f o r m e m b e r s a n d $ 2 . 5 0 f o r n o n -
m e m b e r s . T h e C o f f e e h o u s e d o e s n o t 
w i s h t o e x c l u d e a n y o n e b e c a u s e o f 
i n a h l U t y to p a y , t h e r e f o r e , a n y d o n a t i o n 
w i l l h e a p p r e c i a t e d . 
Biack Ash Basketiy 
L e a r n " B l a c k A s h B a s k e t r y " o n 
T h u r s d a y , F e b . 5 f r o m 6 - 1 0 p . m . i n t h e 
G a r d e n R o o m a s p a r t o f t h e O u t d o o r 
P r o g r a m ' s N a t i v e A m e r i c a n T e c h n o -
l o g i e s S e r i e s . F o r d e t a i l s , c a l l J i m S a l e s 
a t 7 1 6 9 . 
CompuBng 
M a x B e n s o n , a s s i s t a n t p r o f e s s o r o f 
c o m p u t e r s c i e n c e , w i l l d i s c u s s " P a r a l l e l 
P r o g r a m m i n g o n t h e E n c o r e 
C o m p u t e r " o n T h u r s d a y , F e b . 1 2 a t 3 : 3 0 
p . m . I n M W A H 1 9 1 . H e w l U p r e s e n t t h e 
o v e r a l l d e s i g n o f t h e M u l t l m a x a n d 
s h o w h y e x a m p l e h o w t h e u s e o f p a r a l l e l 
p r o g r a m m i n g c a n l e a d t o d r a m a t i c 
i m p r o v e m e n t s i n e f f i c i e n c y a n d p o w e r . 
Women Studies 
W o m e n ' s S t u d i e s a n d t h e I d e a l o f 
t h e E d u c a t e d W o m a n " w i l l b e t h e t o p i c 
o f a l e c t u r e o n T u e s d a y , F e b . 1 0 , a t 1 0 
a m . i n K 3 5 5 - 3 5 7 . T h e s p e a k e r . D r . 
T a n i a R a m a l h o , c u r r e n t l y t e a c h e s a t 
O h i o S t a t e U n i v e r s i t y . O n M o n d a y , F e b . 
1 6 a t 3 p . m . I n K 3 5 5 - 3 5 7 , D r . T e n e k e 
R l t m e e s t e r w i l l d i s c u s s " R a i n e r M a r i a 
R l l k e i n F e m i n i s t P e r s p e c t i v e . " D r . 
R l t m e e s t e r c u r r e n t l y t e a c h e s a t t h e 
U n i v e r s i t y o f R o c h e s t e r . B o t h t a l k s a r e 
f r e e a n d o p e n t o t h e p u b l i c . 
Slide Lecture 
I n t e r n a t i o n a l l y k n o w n f i b e r s t i r t i s t 
W a l t e r N o t t i n g h a m w i l l p r e s e n t a s l i d e 
l e c t u r e F e b . 6 , 1 0 a m . . I n t h e T w e e d 
M u s e u m . 
T h e l e c t u r e w i l l f o c u s o n a r t i s t s w h o 
u s e h a n d m a d e p a p e r a s t h e i r m e d i u m . 
N o t t i n g h a m ' s w o r k i s i n m a n y m a j o r 
c o l l e c t i o n s a n d h a s b e e n e x h i b i t e d b y 
t h e S m i t h s o n i a n I n s t i t u t i o n , t h e 
M u s e u m o f M o d e m A r t I n P p r l p , a n d t h e 
B r i t i s h C r a f t M u s e u m . 
T h e l e c t u r e I s b e i n g p r e s e n t e d b y t h e 
D e p t . o f A r t i n c o o p e r a t i o n w i t h t h e 
T w e e d M u s e u m . I t i s f r e e a n d o p e n t o 
t h e p u b l i c 
Exhibit 
" 1 0 , 0 0 0 Y e a r s I n N o r t h e a s t e r n 
M i n n e s o t a , " a n e x h i b i t t r a c i n g t h e 
region's a r c h a e o l o g i c a l h i s t o r y s i n c e 
g l a c i a l t i m e s , w i l l h e o n d i s p l a y a t t h e 
U M D L i b r a r y t h r o u g h F e h m a i y . 
T h e e x h i b i t , f e a t u r i n g s t o n e a n d 
c o p p e r t o o l s f r o m p r e h i s t o r i c 
h a b i t a t i o n s i n N o r t h e a s t e r n M i n n e s o t a 
a n d t h e n e a r - D u l u t h a r e a , a s w e l l a s 
h i s t o r i c a l a r t i f a c t s , h a s b e e n p r e p a r e d 
i n c o o p e r a t i o n w i t h U M D A r c h a e o l o g y 
P r o g r a m , S u p e r i o r N a t i o n a l F o r e s t , 
N o r t h e r n L a k e s A r c h a e o l o g i c a l S o c i e t y , 
a n d c o n t a i n s a p o r t i o n o f t h e c o l l e c t i o n 
f r o m t h e R e s e r v o i r L a k e s P h a s e , j u s t 
n o r t h o f D u l u t h , w h i c h w a s recovered 
h y M r s . E l a i n e R e d e p e n n i n g o f D u l u t h . 
U M D L i b r a r y h o u r s a r e M o n d a y -
T h u r s d E t y , 7 : 4 5 a . m . t o 1 1 p . m . : F r i d a y , 
7 : 4 5 a - m . to 5 p . m . : S a t u r d a y 1 - 5 p . m . : 
a n d S u n d a y 1 - 1 1 p . m . > 
Meet ings 
stop Smoking 
A " S t o p S m o k i n g N o w " c l a s s w i l l 
m e e t T u e s d a y s f r o m 7 - 9 p . m . I n K 3 3 3 
f r o m J a n . 2 0 t o F e b . 1 7 . T o t a k e t h e f i r s t 
s t e p o n s n u f f i n g t h e h a h l L c a l l 8 1 5 5 . 
Engineering 
E n g i n e e r i n g C l u b - O r g a n i z a t i o n a l 
m e e t i n g , T u e s d a y , F e b . 1 0 , 3 p . m . , E n g r 
2 3 1 . A l l e n g i n e e r i n g , p r e - e n g l n e e r i n g 
a n d o t h e r I n t e r e s t e d s t u d e n t s a r e 
e n c o u r a g e d t o a t t e n d . N o f e e s o r d u e s . 
A c t i v i t i e s f o r S p r i n g Q u a r t e r w i l l h e 
d i s c u s s e d . R e f r e s h m e n t s w i l l h e s e r v e d . 
Aicohoiics 
A d u l t D a u g h t e r s o f A l c o h o l i c s -
T h e r e I s a n o n g o i n g t w e l v e - s t e p g r o u p 
f o r A d u l t D a u g h t e r s o f A l c o h o l i c s 
m e e t i n g e v e r y T u e s d a y a t 5 : 3 0 p . m . I n 
K 3 1 1 . 
On Women 
T w e l v e - s t e p f o r W o m e n - T h e r e i s a 
g e n e r i c t w l e v e - s t e p g r o u f o r w o m e n 
m e e t i n g F r l d a v s a t n o o n I n K 3 5 1 . I f y o u 
a r e c u r i o u s a b o u t t h e t w e l v e - s t e p s a n d 
w o u l d l i k e t o e x p l o r e t h e I d e a s a n d 
c o n c e p t s o r I f y o u a r e f a m i l i a r a n d a r e 
l o o k l r i g f o r a g o o d g r o u p o n c a m p u s t o 
s h a r e y o u r e x p e r i e n c e s t r e n g t h a n d 
h o p e w i t h , j o i n u s . 
Lesbians 
L e s b i a n - A d i s c u s s i o n g r o u p f o r 
l e s b i a n s I s n o w b e i n g h e l d M o n d a y s a t 4 
p . m . C a l l 7 2 6 - 8 5 0 9 o f 7 2 6 - 7 9 5 3 f o r 
m o r e i n f o r m a t i o n . P l e a s e j o i n u s t o 
s h a r e s t r e n g t h , t r i u m p h a n d g r i n s . 
University Senate 
T h e s e c o n d a n n u a l m e e t i n g o f t h e 
U n i v e r s i t y S e n a t e w i l l b e h e l d o n 
T h u r s d a y , F e b . 1 9 . S e n a t o r s f r o m U M D 
w i l l b e l i n k e d b y t e l e p h o n e . A p e r i o d w i l l 
b e s e t a s i d e f o r q u e s t i o n s a d d r e s s e d t o 
P r e s i d e n t K e n n e t h K e l l e r . S t u d e n t s 
f r o m i h e D u l u t h c a m p u s a r e 
e n c o u r a g e d l o s u b m i t q u e s t i o n s . T h e s e 
m u s t b e m a i l e d to M a r l l e e W a r d , C l e r k o f 
t h e S e n a t e a n d A s s e m b l y h y W e d n e s d a y , 
F e b . 1 1 . M a l l to : 4 2 4 M o . m l l H a l l , 1 0 0 
C h u r c h S t r e e t S . E . , M p l s . , M N . 5 5 4 5 5 . 
M i s c e l l a n e o u s 
Lost & Found 
H e l p ! ! O u r s h e l v e s a r e o v e r l o a d e d . A r e 
y o u m i s s i n g a j a c k e t g l o v e s , a b o o k ? 
S t o p b y a n d c h e c k t o d a y - K l r b y L o s t & 
F o u n d ( K l r b y I n f o r m a t i o n D e s k ) . 
SBE 
S B E s t u d e n t s a r e I n v i t e d t o j o i n 
m e m b e r s o f t h e C h a m b e r o f C o m m e r c e 
a t t h e F e b r u a r y " B u s i n e s s A f t e r H o u r s " 
o n T u e s d a y , F e b . 1 0 , a t 5 : 3 0 p . m . , a t 
S k o g l u n d A d v e r t i s i n g , 9 3 3 1 W . G a t e 
B l v d . , P r o c t o r . A d m i s s i o n I s $ 1 p l u s a n 
S B E b u s i n e s s c a r d . 
T h e f i r s t 2 0 S B E s t u d e n t s w h o s i g n 
u p w i l l r e c e i v e a n S B E b u s i n e s s c a r d . T o 
s i g n u p , s e e C a r o l y n Z a n k o I n S B E 1 0 4 
b y F r i d a y , F e b . 6 . 
Theatre 
T h e U M D T h e a t r e p r e s e n t s 
T e n n e s s e e W i l l i a m s ' " S u d d e n l y L a s t 
S u m m e r " t h r o u g h F e b . 3 - 8 a t 8 p . m . a n d 
o n F e b . 8 a t 2 p . m . i n t h e M a r s h a l l 
P e r f o r m i n g A r t s C e n t e r . T o r e s e r v e 
t i c k e t s , c a l l 8 5 6 1 . 
Internships 
D i r e c t M a r k e t i n g I n t e r n s h i p s : 
L e c U - n / E a m . . . S u m m e r 1 9 8 7 i n N e w 
Y o r k . H e r e i s a g r e a t o p p o r t u n i t y t o g a i n 
p r a c t i c a l h a n d s - o n e x p e r i e n c e related 
t o y o u r g o a l s a n d i n t e r e s t s . M u s t h e a 
f u l l - t i m e s t u d e n t w h o w i l l h a v e 
c o m p l e t e d t h e i r j u n i o r y e a r h y s u m m e r , 
a l s o , f o r t h e first t i m e , g r a d u a t i n g 
s e n i o r s m a y a p p l y , g i v i n g t h e m a n d 
p a r t i c i p a t i n g c o m p a n i e s t h e o p t i o n o f 
u s i n g t h e I n t e r n s h i p a s a t r a i n i n g 
p r o g r a m f o r p o s s i b l e p e r m a n e n t 
e m p l o y m e n t . I f t h i s I s a n o p p o r t u n i t y 
t h a t i n t e r e s t s y o u , s e e K a r l n A i n 
C o u n s e l i n g , C a r e e r D e v e l o p m e n t a n d 
P l a c e m e n t , 2 5 5 D A d B . 
Home Economics 
6 t h A n n u a l S n o w f l a k e S y m p o s i u m : 
T h e H o m e E c o n o m l c e P r o g r a m w i l l o f f e r 
4 g r a d u a t e l e v e l c o u r s e s d u r i n g t h e 6 t h 
A n n u a l S n o w f l a k e S y m p o s i u m . T h e 
c o u r s e s w i l l h e h e l d I n M o n t a g u e H a l l o n 
F e b . 6 - 7 . C o s t I s $ 4 3 . 2 5 f o r o n e g r a d u a t e 
c r e d i t . P l e a s e c a l l 7 2 6 - 8 1 8 1 f o r f u r t h e r 
i n f o r m a t i o a 
Neison-Denny 
A t t e n t i o n S e c o n d a r y E d u c a t i o n 
M a j o r s : N e l s o n - D e n n y R e a d i n g T e s t 
S t u d e n t s w h o h a v e T A K E N , h u t N O T 
P A S S E D , t h e N e l s o n - D e n n y R e a d i n g 
T e s t M U S T t a k e t h e t e s t b e f o r e t h e e n d 
o f W i n t e r Q u a r t e r , 1 9 8 7 . T h i s t e s t w i l l 
n o l o n g e r h e u s e d a f t e r t h a t . S t u d e n t s 
e x p e c t i n g t o h e a d m i t t e d f o r F a l l 
Q u a r t e r , 1 9 8 7 , w i l l h a v e t o t a k e a 
g e n e r a l a c h i e v e m e n t t e s t a n d p e r f o r m 
a t a r e q u i r e d l e v e l I n r e a d i n g , v e r b a l 
r e a s o n i n g , m a t h e m a t i c a l r e a s o n i n g , 
a n d w r i t i n g . 
L a s t t e s t d a t e f o r N e l s o n - D e n n y 
R e a d i n g T e s t : T U E S D A Y , F E B . 1 7 , 3 
p . m . , 2 3 4 B o h H . 
S t u d e n t s w h o m i s s t h i s l a s t c h a n c e 
to r e - t a k e t h e N e l s o n - D e n n y T e s t i n g w i l l 
h a v e t o m e e t t h e n e w g e n e r a l 
a c h i e v e m e n t t e s t i n g s t a n d a r d s . 
Graduate Schooi 
N O T I C E O F P O L I C Y C H A N G E : T h e 
G r a d u a t e S c h o o l h a s c h E m g e d t h e 
g r a d i n g s y s t e m f o r g r a d u a t e c o u r s e s 
f r o m A / N a n d S / N t o A / F a n d S / N 
e f f e c t i v e i m m e d i a t e l y . 
Art Auction 
A r t A u c t i o n : T h e U M D A r t G u i l d w l U 
b e s p o n s o r i n g t h e 1 9 8 7 A r t A u c t i o n i n 
t h e T w e e d M u s e u m , T h u r s d a y , F e b . 1 2 . 
W o r k b y l o c a l l y a n d r e g i o n a l l y 
r e c o g n i z e d a r t i s t s . S o c i a l h o u r a n d 
reception 6 : 3 0 p . m . , a u c t i o n 7 : 3 0 p . m . 
Recital 
R e c i t a l : S u z u k i S o l o S t r i n g , B o h 9 0 , 
3 p . m . a n d 4 : 1 5 p . m . , S a t u r d a y , F e b . 7 . 
Test Out 
T e s t O u t o f E n g l i s h 1 1 0 0 W o r d 
P r o c e s s i n g : Y o u o n l y n e e d to d o t h r e e 
t h i n g s - F i r s t g o t o t h e A d m i n i s t r a t i o n 
B u i l d i n g a n d p a y t h e t e s t o u t fee . 
A d m i n , w i l l g i v e y o u a p i n k r e c e i p t 
S e c o n d , b r i n g t h e r e c e i p t t o B o h H 2 0 9 , 
w h e r e y o u c a n s i g n u p t o t a k e t h e t e s t 
L a s t c o m e t o H u m . 4 7 0 a t 1 0 a m . o n 
S a t u r d E t y , F e b . 7 , t o t a k e t h e t e s t 
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C O L L E G E N I G H T 
F E A T U R E S : 
F i f t e e n $ 5 0 G a m e s 
A $ 1 0 0 C o v e r a l l G a m e 
F o u r S p e c i a l G a m e s 
In addition, register for free 
giveaways including a trip 
for two to Daytona Beach ! 
Listen to KZIO for 
more Information on 
the following 
Bingo Parties: 
January 22 
Beach Blanket Bingo 
January 29 
50's Night 
February 5 
Coiiege Jersey Night 
February 12 
Valentine's Party 
February 19 
Country Western Night 
February 26 
Toga Time 
A N D ! ! 
T r i p s f o r t w o t o 
D a y t o n a B e a c h 
o v e r S p r i n g B r e a k , 
F e b . 2 8 - M a r c h 7 . 
A special week-long trip 
over spring break has been 
arranged for the winners 
of College Night to Daytona 
Beach, Florida. Trips are 
for two and include motor-
coach transportation and 
accommodabons. Two or 
three trips for two will be 
given away each night. Win 
and join a busload of 
Duluth college students for 
a great spring-break party 
in Florida! 
Video Poker 
Bingo-lette 
Pulltabs 
NO ONE UNDER 18 
WILL BE ADMITTED 
1 2 9 E a s t S u p e r i o r S t r e e t 
D u l u t h , M i n n e s o t a 5 5 8 0 2 
W a r m - u p G a m e s 
S t a r t a t 6 : 0 0 p . m . 
C o l l e g e N i g h t B i n g o 
F r o m 7 : 0 0 - 1 0 : 0 0 p . m . ! 
P l a y A U N i g h t 
f o r O n l y $ 9 ! j 
Sports Special 
M e n ' s T e n n i s 
" S t a r t t o S e r v e " • 5 B 
Statesman 
S p o r t s 
February 5,1987 
S p r i n t e r s l e a d ' D o g s ' t r a c k a t t a c k 
Mark Charron 
staff Writer 
G o a l s w e r e m e t a n d r e c o r d s 
w e r e b r o k e n a s t h e s i x t h 
a n n u a l D o u g R o t h M e m o r i a l 
I n v i t a t i o n a l d r e w t o a c l o s e 
S a t u r d a y e v e n i n g . 
W h e n t h e s m o k e finally 
c l e a r e d , 1 3 m e e t records a n d 
t h r e e s c h o o l r e c o r d s w e r e t i e d 
o r b r o k e n . 
L e d b y t e a m c a p t a i n L y n n 
S t o t t l e r a n d s o p h o m o r e 
TRACK 
& FIELD 
s e n s a t i o n J o a n W e i n z i e r l , t h e 
w o m e n ' s t e a m s t o r m e d t o t h e i r 
s e c o n d c o n s e c u t i v e w o m e n ' s 
t i t l e , r a c k i n g 6 3 1 / 2 t e a m 
p o i n t s . B e m i d j i S t a t e U n i v e r -
s i t y t o o k t h i r d w i t h 3 1 a n d 
U W S b r o u g h t u p t h e rear w i t h a 
m e e k s i x p o i n t s . 
T h e w o m e n o u t c l a s s e d t h e 
r e s t o f t h e field e a r l y , r u n n i n g 
t o a f i r s t p l a c e finish I n t h e 
4 x 1 7 6 y a r d r e l a y , e s t a b l i s h i n g 
a n e w m e e t r e c o r d o f 1 : 2 8 . 0 i n 
_ t h e m e e t ' s s e c o r t d r a c e . 
T h e w o m e n t r a c k s t e r s t o o k 
a d v a n t a g e o f a n e a r l y l e a d a n d 
o n l y b u i l t o n I t a s t h e m e e t 
p r o g r e s s e d , c a p p i n g t h e d a y 
w i t h a record-setting m i l e r e l a y 
t o e n d t h e c o n t e s t . 
T h e q u a r t e t o f H o l l y 
R e d f e a r n , C h r i s s y E l w e l l , 
M i c h e l l e M o r e n , a n d W e i n z i e r l 
s e t a m e e t record 4 : 1 7 . 3 i n t h e 
first p l a c e m i l e relay. T h e s a m e 
f o u r ( m i n u s M o r e n a n d w i t h 
t h e a d d i t i o n o f A m e e K o e b n l c k ) 
w e r e r e s p o n s i b l e f o r t h e 4 x 1 7 6 
y a r d relay w i n n i n g e f f o r t . 
S t o t t l e r s h a t t e r e d m e e t 
r e c o r d s I n b o t h t h e 8 0 0 a n d 
1 5 ( X ) m e t e r r u n s , s c a m p e r i n g 
t o t i m e s o f 2 : 1 8 . 9 a n d 4 : 5 4 . 0 
r e s p e c t i v e l y . S h e a l s o s e t a n e w 
U M D I n d o o r record f o r t h e 8 0 0 
m e t e r s b r e a k i n g J o a n F u n k ' s 
p r e v i o u s m a r k o f 2 : 2 2 . 5 . 
J u n i o r B a r b S o m m e r 
c l a i m e d a s e c o n d p l a c e I n t h e 
s h o t - p u t w i t h a h e a v e o f 3 6 ' 1 0 ' ^ " 
w h i l e s e n i o r M i c h e l l e M o r e n 
c a p t u r e d s e c o n d s i n t h e 4 0 0 
m e t e r s a n d l o n g j u m p , a s w e l l 
a s l e n d i n g a h a n d o n t h e 
v i c t o r i o u s m i l e relay. 
S o p h o m o r e A m e e K o e b n l c k 
e d g e d M i c h i g a n T e c h ' s w o n d e r 
w o m a n J e n n i f e r S e e f e l t I n t h e 
5 5 m e t e r d a s h , w i n n i n g I n 7 . 7 
s e c o n d s . K o e b n l c k a l s o c a m e 
a w a y w i t h f o u r t h s I n t h e 2 0 0 
m e t e r d a s h a n d h i g h j u m p 
e v e n t , i n a d d i t i o n to h e r p a r t o n 
t h e s u c c e s s f u l 4 x 1 7 6 y a r d 
r e l a y . 
W i t h M i c h i g a n T e c h ' s t i t a n 
J e n n i f e r S e e f e l t m e t h o d i c a l l y 
c l u b b i n g o u t v i c t o r i e s I n t h e 
l o n g j u m p a n d t r i p l e j u m p , a n d 
m u s c l i n g h e r w a y t o p l a c e s I n 
t h e s h o t - p u t , 5 5 m e t e r d a s h , 
a n d 4 x 1 7 6 relay. I t l o o k e d f o r a 
m o m e n t a s t h o u g h t h i s o n e 
w o m a n t r a c k s h o w c o u l d t u r n 
t h e t i d e a g a i n s t a p o t e n t U M D 
w o m e n ' s s q u a d . B u t U M D h a d 
a s e c r e t w e a p o n o f t h e i r o w n , 
s o p h o m o r e J o a n W e i n z i e r l . 
W e i n z i e r l r o m p e d t o 
v i c t o r i e s I n t h e 4 0 0 m e t e r s 
( s e t t i n g a n e w m e e t r e c o r d o f 
im.O) a n d t h e 4 x 1 7 6 y a r d 
a n d m i l e r e l a y s . 
T h e t w o p o w e r h o u s e s w e r e 
d e s t i n e d t o m e e t i n a c l a s s i c 
2 0 0 m e t e r " b a t t l e t o t h e finish," 
E m d I t w a s W e i n z i e r i w h o 
p r e v a i l e d , w i n n i n g I n 2 8 . 2 
s e c o n d s , w e l l a h e a d o f S e e f e l t 
w h o c a m e i n s i x t h a t 2 9 . 9 . 
" J o a n r a n e x c e p t i o n a l l y 
w e l l , " H e a d C o a c h E l e a n o r 
R y n d a , n o w i n h e r 1 9 t h s e a s o n , 
s E d d . " T h e e n t i r e ( w o m e n ' s ) 
t e a m p e r f o r m e d w e l l . W e l i k e to 
w i n a n d w e ' v e b e e n w o r k i n g 
hEU-d f o r a w i n I n t h i s p a r t i c u l a r 
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S e n i o r T i m M a g n u s o n l e d t h e p a c k I n t h e 1 , 5 0 0 m e t e r r u n l a s t w e e k e n d . M i c h i g a n T e c h ' s P a t 
L e n c i o n i , t h e e v e n t u a l w i n n e r , f l a n k s M a g n u s o n w h i l e t e a m m a t e P a u l N I s s l u s t r a i l s c l o s e l y 
b e h i n d . 
L a d s t e n t a p s S t a p l e s c o n n e c t i o n 
Mark Charron 
A m L SportB Editor 
I t ' s l i k e a f a m i l y r e u n i o n 
w r e s t l i n g a t U M D f o r 
s o p h o m o r e - t r a n s f e r T r e v o r 
L u n d g r e n t h i s y e a r . 
A f t e r w r e s t l i n g o n t h e 1 9 8 3 
s t a t e c h a m p i o n s h i p t e a m w i t h 
f o r m e r p r e p t e a m m a t e s J e f f 
WRESTLING 
D r a v l s , J i m L e l w l c a a n d D o u g 
P e t e r s o n , L u n d g r e n h a s o n c e 
a g a i n b e e n r e u n i t e d w i t h h i s 
S t a p l e s c o h o r t s , j o i n i n g t h e 
r a n k s a s a v a r s i t y w r e s t l e r f o r 
t h e U M D B u l l d o g s . 
L u n d g r e n a t 1 3 4 l b s . , D r a v l s 
a t 1 4 2 l b s . a n d L e l w l c a a t 1 5 0 
l b s . h a v e c o m e t o h e k n o w n h y 
t h e t e a m a s t h e " 1 - 2 - 3 p u n c h , " a l l 
b e i n g f r o m t h e w r e s t l i n g 
h o t b e d o f S t a p l e s , M i n n . 
" T h e y ' r e p a r t o f w h a t 1 c a l l 
o u r S t a p l e s c o n n e c t i o n , " H e a d 
C o a c h N e l l L a d s t e n e x p l E i l n e d . 
T h e S t a p l e s - D u l u t h p i p e -
l i n e b e g a n w i t h 1 9 8 3 A l l -
A m e r l c a n P h i l S o w e r s , f o l l o w e d 
h y 1 9 8 6 N A I A A l l - A m e r i c a n 
B l a i n e D r a v l s . Y o u n g e r b r o t h e r 
J e f f D r a v l s , a j u n i o r a n d a l s o a n 
A i l - A m e r i c a n , f o l l o w e d , a l o n g 
w i t h s o p h o m o r e J i m L e l w l c a 
a n d f r e s h m a n D o u g P e t e r s o n . 
A c c o r d i n g t o L a d s t e n , 
L u n d g r e n h a s fit i n t o t h e l i n e -
u p w e l l a t 1 3 4 l b s . 
" T r e v o r h a s b e e n a n i c e 
a d d i t i o n to t h e t e a m , " s a i d 
L a d s t e n . " A real w e l c o m e 
a d d i t i o n t o o u r l i n e - u p . " 
A n d L u n d g r e n , n o t u n l i k e 
p r e v i o u s S t a p l e s w r e s t l e r s , h a s 
b e e n w r e s t l i n g t r u e to f o r m . 
S i n c e b e c o m i n g e l i g i b l e 
J a n . 1 , m i s s i n g t h e first 1 6 
w e e k s o f t h e s e a s o n I n 
a c c o r d a n c e w i t h N A I A t r a n s f e r 
r u l e s , L u n d g r e n h E i s w o n n i n e 
o u t o f n i n e I n d i v i d u a l m a t c h e s , 
w i n n i n g h y fa l l o r t e c h n i c a l fa l l 
f o u r t i m e s . 
" H e ' s h a t t i n g a t h o u s a n d , " 
L a d s t e n s a i d . " H e ' s g o t t h e 
b e s t r e c o r d o f a n y o n e o n t h e 
t e a m r i g h t n o w . " 
L a d s t e n d e s c r i b e d L u n d -
g r e n a s E m u n o r t h o d o x s t y l e d 
w r e s t l e r , a d e p t a t u s i n g h i s l e g s 
to t h e i r f u l l p o t e n t i a l o n t h e 
m a t . 
" T r e v o r ' s a g o o d m a t 
w r e s t l e r , " c o m m e n t e d L a d s t e n . 
" H e ' s r e a l f l e x i b l e - a n e x c e l l e n t 
l e g w r e s t l e r , a n d h e ' s h a r d f o r 
h i s o p p o n e n t s t o w r e s t l e 
b e c a u s e o f h i s f l e x i b i l i t y . " 
"Hes got a good 
attitude and a lot of 
determination. ** 
- C o a c h Neil 
Ladsten 
L a d s t e n a l s o d e s c r i b e d 
L u n d g r e n a s " a n e x c e l l e n t 
w e i g h t c u t t e r , e a s y to c o a c h 
a n d a n i c e k i d . " 
" H e ' s g o t a g o o d a t t i t u d e 
a n d a l o t o f d e t e r m i n a t i o n , " 
L a d s t e n a d d e d . 
L u n d g r e n , w h o w r e s t l e d h i s 
f r e s h m a n ycEu- a t G u s t a v u s 
A d o l p h u s C o l l e g e , c o m e s to 
U M D a f t e r finishing t h i r d I n 
t h e M I A C l a s t y e a r a t 1 4 2 l b s . 
"1 t h o u g h t t h e w r e s t l i n g 
p r o g r a m w a s b e t t e r h e r e ( a t 
U M D ) : t h e c o a c h i n g I s real g o o d 
a n d a lo t o f m y f r i e n d s w e r e 
a l r e a d y h e r e , " L u n d g r e n s a i d . " I 
a l s o l i k e D u l u t h . 
A p r o d u c t o f a l o n g l i n e o f 
g r e a t S t a p l e s w r e s t l e r s , 
L u n d g r e n c o m e s f r o m a 
w r e s t l i n g t r a d i t i o n t h a t w o n 
c o n s e c u t i v e s t a t e t i t l e s f r o m 
1 9 8 0 to 1 9 8 5 . H e i s s t I U , 
h o w e v e r , s o m e w h a t s u r p r i s e d 
a t t h i s c o l l e g i a t e s u c c e s s . 
' Y e a h . I ' m a l i t t l e s u r p r i s e d 
to h e 9 - 0 r i g h t n o w , h u t I g u e s s 
I'll j u s t t a k e i t a s It c o m e s , o n e ' 
m a t c h a t a t i m e , a n d s e e w h a t 
h a p p e n s , " s a i d L u n d g r e n . 
A f t e r w r e s t l i n g i n t h e s t a t e 
h i g h s c h o o l t o u m m a n e t t h r e e 
t i m e s , a n d finishing t h i r d I n 
t h e s t a t e a t 1 3 2 l b s . h i s s e n i o r 
y e a r , h e k n o w s w h a t i t I s l i k e to 
w r e s t l e g o o d c o m p e t i t i o n . 
" S o m e o f t h e b e s t c o m p e t i -
t i o n I 've w r e s t l e d i s right h e r e 
a t U M D , " L u n d g r e n a d m i t t e d . 
H i s j u n i o r y e a r i n h i g h 
s c h o o l L u n d g r e n l o s t a c l o s e 
d e c i s i o n t o G l e n w o o d ' s M i k e 
Trevor Lundgren 
H i r s c h e y , n o w U M D ' s 1 5 8 -
p o u n d e r , i n t h e R e g i o n 6 A 
finals. A n d a t l a s t y e a r ' s 1 4 2 l b s . 
finals o f t h e N o r t h C o u n t i y 
I n v i t a t i o n a l I n M o o r h e a d , 
M i n n . , L u n d g r e n , w r e s t l i n g f o r 
G u s t a v u s , d r o p p i e d a d e c i s i o n 
to p r e s e n t U M D t e a m m a t e 
J e f f D r a v l s . 
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L a d y c a g e r s o u t c l a s s o p p o s i t i o n 
Nick Madison 
staff Writer 
W h e n o n e a t t e n d s a c o l l e g e 
l e v e l a t h l e t i c e v e n t , s o m e t h i n g 
t h a t I s e x p e c t e d o f o f f i c i a l s I s 
t h e y h a v e a w o r k i n g k n o w l e d g e 
o f t h e g a m e t h a t t h e y a r e 
o f f i c i a t i n g . H o w e v e r , I n 
T u e s d a y n i g h t ' s w o m e n ' s 
b a s k e t b a l l g a m e t h a t h a d U M D 
u p e n d i n g U W S 7 0 - 5 3 a t t h e 
P h y s i c a l E k l u c a t l o n B u i l d i n g , i t 
s e e m e d a s t h o u g h t h e o f f i c i a l s 
m i g h t h a v e b e e n m o r e a t h o m e 
o f f i c i a t i n g a s l o w e r , s i m p l e r 
g a m e s u c h a s h o r s e s h o e s o r 
l a w n d a r t s , b u t n o t a c o l l e g e 
b a s k e t b a l l g a m e . 
T h e g a m e s t a r t e d o u t e v e n l y 
w i t h U W S t h e m a n - t o - m a n 
g a m e t h a t k e p t t h e m i n c o n t r o l 
a n d h a d t h e t e a m s h e a d e d i n t o 
t h e l o c k e r r o o m t i e d u p w i t h 2 8 
p o i n t s e a c h . B u t U M D H e a d 
C o a c h K a r e n S t r o m m e 
a p p t u - e n t l y g a v e h e r l a d l e s a f e w 
" p o i n t e r s " d u r i n g t h e h a l f t i m e 
a s t h e ' D o g s c a m e o u t a n d s h u t 
d o w n U W S i n t h e s e c o n d h a l f . 
T h e a t r o c i o u s o f f i c i a t i n g 
p l a g u e d t h e s e c o n d h a l f a n d 
w a s c a u s e f o r c o n s i d e r a b l e 
f r u s t r a t i o n o n b o t h t e a m s . 
H o w e v e r , U M D ' s s e c o n d - h a l f 
d o m i n a t i o n c o u p l e d w i t h t h e 
o f f i c i a t i n g c a u s e d U W S t o l o s e 
a l l p o i s e a n d b e c o m e 
o v e r w h e l m e d b y U M D I n t h e 
l a t e s t a g e s o f t h e g t u n e . T h e r e 
w a s a g r e a t d e a l o f t e n s i o n o n 
t h e floor a n d t h e a n i m o s i t y 
b e t w e e n t h e t w o t e a m s c o u l d b e 
fe l t a l l t h e w a y u p I n t o t h e 
s t a n d s . T h e U M D w o m e n h e i a 
t h e i r h e a d s h i g h , t h o u g h , a n d 
d u e t o g o o d c o a c h i n g a n d a l o t 
o f s e l f - d l s c l p U n e , U M D s i m p l y 
o u t c l a s s e d U W S and w e n t o n to 
w i n t h e g £ u n e . 
H i g h U g h t s o f t h e g a m e 
I n c l u d e d a n o u t s t a n d i n g e f f o r t 
b y U M D ' s C a r m e n K u n t z t h a t 
i n c l u d e d 1 5 r e b o u n d s a n d 2 7 
p o i n t s w h i l e g u a r d D e n i s e 
H o l m a d d e d 1 3 p o i n t s a n d I I 
a s s i s t s . 
C o a c h S t r o m m e h a d t h i s to 
s a y a b o u t t h e g a m e , " T h e f i r s t 
h a l f U W S r e a l l y c o n t r o U e d t h e 
g E u n e w e l l a n d w e w e r e f l a t , b u t 
w e a r e t h e b e t t e r b a l l c l u b a n d 
o n c e w e s t a r t e d to p l a y o u r 
g a m e t h i n g s w e n t o u r w a y . " 
A l t h o u g h t h e U M D p l a y e r s 
w e r e t i g h t l i p p e d I n c o m m e n t -
i n g o n U W S ' s s e c o n d - h a l f 
a n t i c s , S t r o m m e s a i d , " U W S 
C o a c h R o g e r P r e s c o t t I s a 
c l a s s y g u y a n d o n e t h i n g t h a t 
w e b o t h w a n t to d o i s t o k e e p 
t h e a n i m o s i t y b e t w e e n t h e t w o 
s c h o o l s o u t o f w o m e n ' s 
a t h l e t i c s a n d t o t r y a n d t o 
p r o m o t e f r i e n d s h i p a n d 
s p o r t s m a n s h i p i n s t e a d . " 
U M D n o w h a s t h r e e 
N o r t h e r n S u n C o n f e r e n c e 
g a m e s i n t h e n e x t w e e k to l o o k 
a h e a d to. U M D w l U h o s t 
S o u t h w e s t S t a t e a t 7 : 3 0 p . m . o n 
F r i d a y and N o r t h e r n S t a t e o n 
S a t u r d a y a t 4 p . m . i n t h e 
P h y s i c a l E d u c a t i o n B u i l d i n g , 
w h i l e n e x t W e d n e s d a y t h e 
l a d l e s w i l l t r a v e l t o B e m l d j l to 
t a k e o n t h e l e a g u e - l e a d i n g 
B e a v e r s . A l t h o u g h U M D i s o u t 
o f t h e c o n t e n t i o n f o r t h e 
c o n f e r e n c e t i t l e , t h e y n e e d to 
w i n t h e i r r e m a i n i n g g a m e s i n 
o r d e r t o g a i n a h o m e a d v a n t a g e 
D O N ' T 
K E E P 
N O U P 
H E / V D 
I N 
T H E 
S ^ N D 
C E A D 
T H E 
S T A T E S M A N 
f o r t h e u p c o m i n g N A I A d i s t r i c t 
p l a y o f f s . 
L a s t w e e k e n d U M D s p i l t a 
t w o - g a m e w e s t e r n r o a d t r i p , 
b e a t i n g t h e U n i v e r s i t y o f 
M l n n e s o t a - M o r r l s 7 3 - 5 6 o n 
F r i d a y b e f o r e f a l l i n g t o 
M o o r h e a d S t a t e 6 3 - 5 8 t h e 
f o l l o w i n g n i g h t . T h e l o s s to 
M o o r h e a d p u t U M D o u t o f 
c o n f e r e n c e t i t l e c o n t e n t i o n . 
S t r o m m e h a d t h i s t o s a y i n 
s u m m i n g i t a l l u p , ' W e k n o w w e 
a r e o u t o f c o n f e r e n c e 
c o n t e n t i o n b u t w e a r e t a k i n g 
a d v a n t a g e o f t h e s i t u a t i o n b y 
u s i n g o u r r e m a i n i n g g a m e s to 
p e a k f o r t h e N A I A p l a y o f f s . " 
T h i s y e a r l a d y B u l l d o g s are 
a l s o h o t o n t h e t r a i l o f m a n y 
U M D s c h o o l r e c o r d s . S o p h o -
m o r e g u a r d D e n i s e H o l m 
( D u l u t h E a s t H i g h S c h o o l ) , i n 
h e r f i r s t y e a r EIS a B u l l d o g 
s t a r t e r , h a s b e e n c r e d i t e d w i t h 
1 6 5 a s s i s t s t h i s s e a s o n , 
s h a t t e r i n g t h e p r e v i o u s r e c o r d 
o f 1 4 8 s e t b y T e r r i N o r d i n 
1 9 7 8 - 7 9 . S e n i o r c e n t e r 
C a r m e n K u n t z ( O w a t o n n a , 
M i n n . , M e d f o r d H i g h S c h o o l ) 
s h o u l d b r e a k t h r e e m o r e s c h o o l 
r e c o r d s b y t h e e n d o f t h e w e e k . 
K u n t z n e e d s o n l y e i g h t p o i n t s 
to b r e a k t h e s i n g l e s e a s o n 
s c o r i n g m a r k o f 4 4 1 p o i n t s s e t 
I n 1 9 7 8 - 7 9 b y J a y n e M a c k l e y : 
o n l y t w o r e b o u n d s a r e n e e d e d 
f o r K u n t z to b r e a k t h e s i n g l e 
s e a s o n r e b o u n d r e c o r d o f 2 9 0 
a l s o o w n e d b y M a c k l e y : a n d 
f i n a l l y . K u n t z n e e d s o n l y e i g h t 
f i e l d g o a l s to b r e a k M a c k l e y ' s 
s i n g l e s e a s o n r e c o r d o f 1 9 8 . 
K u n t z p r e s e n t l y r a n k s s e c o n d 
to M a c k l e y I n cEu^eer p o i n t s 
w i t h 1 , 1 3 5 ( M a c k l e y s c o r e d 
1 , 2 9 2 p o i n t s d u r i n g h e r f o u r 
y e a r s a t U M D ) . 
Photo • Tom Tork*l(Ofi 
L a d y h o o p s t e r C a r m e n K u n t z h a d a s h o t b l o c k e d b y a 
Y e l l o w j a c k e t o p p o n e n t T u e s d a y n i g h t . U M D b e a t U W S 
h a n d i l y , 7 0 - 5 3 . 
W i l d W e s t W e e k e n d f o r ' D o g s 
Mike Huftyma 
staff Writer 
T h e m e n c a g e r s I m p r o v e d 
t h e i r a l r e a d y e x c e l l e n t r e c o r d to 
1 7 - 5 o v e r a l l a n d 6 - 0 I n t h e 
N o r t h e r n I n t e r c o l l e g i a t e 
C o n f e r e n c e ( N I C ) o v e r t h e 
w e e k e n d , b y v i r t u e o f t h e i r 7 3 -
6 3 r o a d v l c t o i y o v e r c o n f e r e n c e 
f o e B e m l d j l S t a t e . 
T h o u g h t h e ' D o g s are 
m i d w a y t h r o u g h t h e c o n f e r -
e n c e s c h e d u l e w i t h a p e r f e c t 6 -
0 r e c o r d , t h e y s h o u l d b e t e s t e d 
i n a p a i r o f N I C c o n t e s t s t h i s 
w e e k e n d . T h e y w i l l m e e t 
S o u t h w e s t S t a t e F r i d a y , b e f o r e 
h e a d i n g t o N o r t h e r n S t a t e f o r 
a n a f t e r n o o n c o n t e s t o n 
S u n d a y . 
I n p i c k i n g u p t h e i r 1 7 t h 
v i c t o r y , t h e B u l l d o g s w e r e 
p u s h e d t o t h e l i m i t D a v i d L e e 
a n d D a l e H a r p e r c o m b i n e d f o r 
2 4 flrst-half p o i n t s a n d B e m l d j l 
h e l d a 2 8 - 2 5 h a l f t i m e l e a d . B u t 
t h e ' D o g s c a m e b a c k b e h i n d a 
1 6 - 0 r u n e a r l y I n t h e s e c o n d 
h a l f , t h a t t u r n e d a s i x p o i n t 
d e f i c i t I n t o a 1 0 p o i n t 
a d v a n t a g e a t 4 5 - 3 5 . T h e y n e v e r 
t r a i l e d a f t e r t h a t p o i n t a n d 
w e n t o n t o w i n 7 3 - 6 3 . 
O f f e n s i v e l y t h e B u l l d o g s 
w e r e l e d b y D a v i d T h o m p s o n 
w i t h 1 6 p o i n t s . J e f f G u i d i n g e r 
a d d e d 1 3 p o i n t s , J i m O l s o n 
t i p p e d I n 1 2 a n d V i c t o r 
H a r v l s o n and T o d K o w a l c z y k 
c h i p p e d I n 1 1 p o i n t s a p i e c e . 
T u r n i n g t o t h i s w e e k e n d ' s 
m a t c h - u p w i t h t h e S o u t h w e s t 
S t a t e M u s t a n g s , t h e B u l l d o g s 
w i l l b e c h a l l e n g e d b y J u a n 
M l t c h e U , t h e N I C ' s l e a d i n g 
r e b o u n d e r , a n d J a m e s A s h l e y , 
t h e c o n f e r e n c e ' s l e a d I n g s c o r e r . 
T h e M u s t a n g s EU-e s e c o n d I n 
t h e N I C w i t h a 4 - 3 m a r k , a n d 
H e a d C o a c h D a l e R a c e I s W E u y 
o f t h e e x p l o s i v e o f f e n s i v e 
c a p a b i l i t i e s o f t h e i r t e a m . 
" A s h l e y a n d M i t c h e l l a r e 
d e f i n i t e l y t h e h e a r t a n d s o u l o f 
t h a t t e a m , " s E i l d R a c e . " W e c a n ' t 
l e t e i t h e r o f t h o s e g u y s t o g o 
w i l d o n u s . T h e y a r e a 
d a n g e r o u s t e a m a t h o m e . T h e y 
w i l l p l a y u p - t e m p o E m d I f t h e y 
g e t t h i n g s g o i n g , t h e y c a n b e a 
v e r y d E i n g e r o u s t e a m . " 
I f t h e B u l l d o g s a r e t o b e 
s u c c e s s f u l E i g a i n s t S o u t h w e s t 
S t a t e t h e y w i l l h a v e t o c o n t r o l 
t h e t e m p o o f t h e g a m e b y 
c o n t r o l l i n g t h e b o a r d s a n d b y 
b e i n g i > a t l e n t b o t h o f f e n s i v e l f y 
a n d d e f e n s i v e l y . 
T h e ' D o g s w i l l h a v e a d a y to 
r e c o v e r f r o m t h e f a s t - p a c e d 
a t t a c k o f t h e M u s t a n g s o n 
S a t u r d a y , b e f o r e t r a v e l i n g to 
A b e r d e e n , S o . D a k . , t o f a c e t h e 
I m p r o v e d N o r t h e r n S t a t e 
W o l v e s i n a S u n d a y a f t e r n o o n 
c o n t e s t . 
N o r t h e r n , w h o f i n i s h e d l a s t 
I n t h e c o n f e r e n c e lEist y e a r . I s 3 -
4 I n t h e N I C t h i s y e a r , a n d l e d 
b y t h e I n s i d e t a l e n t s o f 6 ' 8 " 
c e n t e r J a m e s G r i f f i n . 
" J a m e s G r i f f i n I s a s g o o d o f 
a n o f f e n s i v e p l a y e r w e w i l l s e e 
I n o u r I c E i g u e , " SE i ld R a c e . " A n d 
p l a y i n g I n N o r t h e r n I s a s 
d i f f i c u l t a p l a c e a s t h e r e i s I n 
t h e c o n f e r e n c e , b e c a u s e o f t h e 
c r o w d a n d a t m o s p h e r e " 
N o r t h e r n I s a n e x p e r i e n c e d 
t e a m t h a t I s d e e p a t t h e g u a r d 
a n d f o r w a r d p o s i t i o n s . U M D 
w i l l h a v e t o p l ^ G r i f f i n t i g h t o n 
d e f e n s e a n d t r y t o k e e p h i m o f f 
t h e o f f e n s i v e b o a r d s . I n 
a d d i t i o n t h ^ r w i l l h a v e to k e e p 
s h o o t i n g f o r w a r d J e f f T u r n e r 
I n c h e c k to b e s u c c e s s f u l . 
I n l o o k i n g f o r w a r d t o t h e 
l a s t h a l f o f t h e s e a s o a R a c e 
s a i d h e f e e l s t h e ' D o g s c a n ' t l e t 
u p . 
' W e h a v e t o p l a y e v e r t e a m 
o n e m o r e t i m e t h i s y e a r , a n d 
e v e r y o n e o n e o f t h o s e t e a m s a r e 
g o l r i g t o b e r e a d y f o r u s , " s E i l d 
R a c e . " E v e r y g a m e w e p l a y i n 
t h i s l a s t h a l f I s v e r y c r i t i c a l , 
b e c a u s e e v e r y b o d y b e l o w u s i s 
f i g h t i n g f o r a p l a y o f f p o s i t i o n . 
S o u t h w e s t S t a t e a n d N o r t h e r n 
a r e t e a m s t h a t w a n t t o 
c o n t i n u e t o w i n a n d m a k e t h e 
D i s t r i c t 1 3 p l a y o f f s . " 
B A S K E T B A L L N O T E S : T h e 
B u l l d o g s h a v e b e a t e n S o u t h -
w e s t S t a t e t w i c e t h i s s e a s o n : a 
7 5 - 5 4 N I C H o l i d a y T o u r n a -
m e n t v i c t o r y , a n d a n 8 3 - 6 4 
regulEU" s e a s o n t r o u n c i n g . . . 
S o u t h w e s t S t a t e w E i s t h e l a s t 
t e a m to b e a t U M D i n t h e N I C 
r e g u l a r s e a s o n : a 5 5 - 6 5 s e t b a c k 
o n t h e first g a m e o f l a s t 
s e a s o n . . A l t h o u g h U M D h a s 
o n l y p l a y e d N o r t h e r n 1 7 t i m e s , 
t h e y h a v e w o n 1 2 o f t h o s e 
m e e t i n g s . 
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J e f f G u i d i n g e r , " C h a i r m a n o f t h e B o a r d s , " g o e s f o r a n o t h e r 
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' D o g s h e a d f o r S i o u x c o u n t r y 
Brad Hajraes 
staff Writer 
T h e U M D B u U d o g s w l U b e I n 
b e t w e e n a r o c k a n d a h a r d 
p l a c e t h i s w e e k e n d . T h e N o r t h 
D a k o t a F i g h t i n g S i o u x w i l l 
h o s t t h e B u l l d o g s a f t e r 
s o l i d i f y i n g t h e i r h o l d o n first 
ICE 
HOCKEY 
p l a c e w h i l e s w e e p i n g t h e 
W i s c o n s i n B a d g e r s l a s t 
w e e k e n d . T h e W i n t e r S p o r t s 
C e n t e r o f G r a n d F o r k s I s a h a r d 
p l a c e to p l a y a t s i n c e t h e f a n s 
a r e n e v e r o u t o f t h e g a m e u n t i l 
t h e f i n a l b u z z e r . 
T h e F i g h t i n g S i o u x s w e p t 
t h e ' D o g s i n t h e s e a s o n ' s first 
s e r i e s w i t h a d e c i s i v e 7 - 1 
v i c t o r y S a t u r d a y a f t e r a 6 - 2 w i n 
F r i d a y n i g h t I n t h e D u l u t h 
A r e n a . N o r t h D a k o t a j u n i o r 
B o b J o y c e r e c o r d e d s e v e n 
p o i n t s I n c l u d i n g a h a t t r i c k 
e a c h n i g h t a s t h e F i g h t i n g 
S i o u x s t a r t e d a n e i g h t - g a m e 
w i n n i n g s t r e a k t o p u t t h e m I n 
f i r s t p l a c e I n t h e W C H A a 
p o s i t i o n t h e y h a v e y e t to 
r e l i n q u i s h . T h e y a l s o w o n 1 4 o f 
t h e i r f i r s t 1 6 g a m e s . 
U M D h a s h a d a 3 - 7 r e c o r d I n 
t h e n e w y e a r w h i l e N o r t h 
D a k o t a h a s e a r n e d a 1 0 - 0 
r e c o r d . N o r t h D a k o t a i s 
c u r r e n t l y 2 4 - 5 - 0 w h i l e t h e 
B u l l d o g s r e m a i n e d i n s i x t h 
p l a c e w i t h a 1 1 - 1 7 - 1 r e c o r d . 
U M D b r o k e a five-game l o s i n g 
s t r e a k l a s t S a t u r d a y n i g h t w i t h 
a 4 - 2 w i n o v e r C o l o r a d o C o l l e g e 
a f t e r l o s i n g 1 - 3 F r i d a y . 
U M D H e a d C o a c h M i k e 
S e r t l c h s a i d c h o o s i n g t h e 
p l a y e r s t o g o o n a n a w a y s e r i e s 
c a n b e t o u g h . ' Y o u h a v e to l o o k 
a t a p l a y e r ' s h i s t o i y o n r o a d 
g a m e s a l o n g w i t h h o w t h e y 
h a v e b e e n d o i n g i n p r a c t i c e 
a n d I n t h e g a m e s . I t I s a c o m b o 
o f a l l t h r e e a n d t h e n y o u h a v e to 
g o w i t h y o u r g u t f e e l i n g s . 
" T h e W i n t e r S p o r t s A r e n a 
h a s t i g h t e r c o m e r s a n d t h a t 
m a k e s a f o r e c h e c k l n g g a m e 
m o r e e f f e c t i v e . W e ' l l w a t c h t h e 
f i l m s o f t h e m a n d w o r k f r o m 
t h e r e . W e d e f i n i t e l y h a v e to 
e x e r t s o m e p r e s s u r e . S e r t l c h 
s a i d o f t h e u p c o m i n g s e r i e s . 
S e r t l c h s a i d S a t u r d a y ' s w i n 
w a s " a m a t t e r o f i n t e n s i t y a n d 
t a l e n t c o m b i n e d " w h i l e t h e 
e f f e c t i v e p o w e r p l a y ( 3 o f 3 ) w a s 
d u e to " e v e r y b o d y d o i n g t h e i r 
j o b . " 
S e r U c h t h i n k s t h a t i t I s 
g o o d f o r a p l a y e r to a c t u a l l y l i k e 
At center are... 
Brian Johnson 
Brad Haynes 
staff Writer 
B r i a n J o h n s o n Wcis b o m I n 
T w o H a r b o r s , M i n n . , o n M a r c h 
3 , 1 9 6 5 , t o W i l l i a m a n d I r e n e 
J o h n s o n . H a v i n g b e e n a t w o -
t i m e A l l - L a k e S u p e r i o r 
C o n f e r e n c e s e l e c t i o n a n d a n 
A l l - S t a t e ( W C C O ) c e n t e r a s a 
s e n i o r , J o h n s o n g r a d u a t e d 
f r o m W i U i a m K e l l e y H i g h 
S c h o o l I n S l i v e r B a y I n 1 9 8 3 . 
J o h n s o n h a s p l a y e d o n t w o 
U . S . J u n i o r N a t i o n a l T e a m s i n 
S w e d e n i n 1 9 8 4 a n d i n F i n l a n d 
I n 1 9 8 5 , t h e U . S . N a t i o n a l T e a m 
l a s t A p r i l i n M o s c o w f o r t h e 
W o r l d l e e H o c k e y C h a m p i o n -
s h i p s , a n d h a s p a r t i c i p a t e d i n 
t w o U . S . S p o r t s F e s t i v a l s . 
W h i l e a t U M D , h e h a s 
a c c u m u l a t e d 3 1 g o a l s a n d 7 3 
a s s i s t s a f t e r a n i m p r e s s i v e 
( l l g , 3 7 a ) j u n i o r y e a r . H e l i k e s 
t o p l a y a t N o r t h D a k o t a 
b e c a u s e " t h e f a n s a r e c r a z y . " 
N o O t h e r c a r d s h u g 
y o u t h e w a y o u r s d o 
V a l e n t i n e C a r d s 
& G i t t s 
f r o m 
R e c y c l e d P a p e r 
P r o d u c t s , I n c . 
Available at: 
M a i n s t r e e t S t o r e 
T h e 1 9 8 8 O l y m p i c H o c k e y 
T e a m w i l l b e h i s p r i o r i t y o n c e 
h e r e c e i v e s h i s d i p l o m a I n 
p h y s i c a l e d u c a t i o n w i t h a 
h e a l t h m i n o r . 
J o h n s o n s a i d t h e b e s t I t e m 
a b o u t U M D I s b e i n g a b l e to g e t 
t o a l l y o u r c l a s s e s w i t h o u t 
h a v i n g t o g o o u t s i d e , w h i l e 
m o r e p a r k i n g a n d l e s s 
p a r k i n g " d e k e t s I s w h a t U M D 
n e e d s . 
" D o c " R o a c h I s h i s f a v o r i t e 
t e a c h e r a s " h e m a k e s t h e 
c l a s s e s I n t e r e s t i n g a n d f u n a n d 
g i v e s a d e q u a t e t e s t s . " 
" T h e e n v i r o n m e n t . L a k e 
S u p e r i o r a n d a l l t h e rivers, 
m a k e D u l u t h a n i c e p l a c e t o 
l i v e , " J o h n s o n s a i d . 
" S c o r i n g t w o g o a l s a g a i n s t 
C l a r k s o n t o g e t to t h e F i n a l 
F o u r i n t h e N C A A t o u m a m e n t 
I n L a k e P l a c i d , N e w Y o r k w a s 
my h o c k e y h i g h l i g h t , " h e s a i d . 
T h e H a r t f o r d W h a l e r s h o l d 
h i s d r a f t rights a n d h i s h o p e s , 
a s t h e y a r e h i s f a v o r i t e N H L 
t e a m . H e p i c k s E d m o n t o n to 
t a k e t h e S t a n e l y C u p t h i s y e a r . 
J o h n s o n w o u l d l i k e t o 
" t h a n k a l l t h e P h y s i c a l 
E d u c a t i o n t e a c h e r s f o r l e t t i n g 
m e m a k e u p a l l t h e w o r k a n d 
t e s t s 1 m i s s d u e to b e i n g g o n e 
o n h o c k e y t r i p s . " 
Dave Cowan 
Brad Haynes 
staff Write! 
D a v e C o w a n w a s b o m to 
R o b e r t a n d J u d y C o w a n o n 
J u l y 2 3 , 1 9 6 5 i n M i n n e a p o l i s . 
T h e 1 9 8 3 g r a d u a t e o f 
W a s h b u m H i g h S c h o o l e a m e d 
1 0 v a r s i t y l e t t e r s , h a v i n g t h r e e 
e a c h I n b a s e b a l l a n d s o c c e r to 
h i s f o u r h o c k e y l e t t e r s . H e w a s 
c h o s e n f o r t h e M i l l e r ' s M o s t 
V a l u a b l e P l a y e r t w i c e e n r o u t e 
t o b e c o m i n g o n e o f M i n n e -
s o t a ' s t o p s c o r e r s . 
T h e W a s h i n g t o n C a p i t a l s 
a r e C o w a n ' s f a v o r i t e N H L t e a m , 
y e t h e b e l i e v e s t h e M o n t r e a l 
C a n a d i a n s w i l l r e p e a t a s t h e 
S t a n l e y C u p c h a m p i o n s . 
C o w a n m i g h t l i k e to p l a y 
h o c k e y I n E u r o p e , b u t I f 
g r a n t e d o n e w i s h h e ' d r a t h e r 
p l a y f o r t h e W a s h i n g t o n 
C a p i t a l s , w h o h o l d h i s d r a f t 
rights. 
C o w a n , a c o m m u n i c a t i o n 
m a j o r w i t h a p s y c h o l o g y m i n o r , 
s a i d t h a t , " J o h n N e s s ( C o m m . ) 
i s m y f a v o r i t e t e a c h e r a t U M D 
b e c a u s e h e ' s s u c h a p e r s o n a b l e 
g u y . " 
T h e l o c a t i o n o f U M D a n d 
t h e p e o p l e o f D u l u t h a r e w h a t 
" m a k e t h i s c o l l e g e s u c h a g o o d 
p l a c e to b e . " O n c e g r a d u a t e d , 
h e h o p e s t o c o n t i n u e I n h o c k e y 
a n d e v e n t u a l l y b e c o m e 
" h e a l t h y , w e a l t h y a n d w i s e . " 
C o w a n b e l i e v e s m o r e 
p t i r k l n g I s n e e d e d a t U M D a s " I t 
c a n g e t p r e t t y c o l d a r o u n d h e r e , 
a n d I t ' s n o f u n to w a l k i n . " 
H i s h o c k e y h i g h l i g h t w a s 
s c o r i n g h i s first g o a l f o r U M D 
w h i c h w a s a g a i n s t D e n v e r . 
S t a r t i n g w i t h t h a t g o a l h e h a s 
s i n c e r a c k e d u p 1 7 g o a l s a n d 
6 4 a s s i s t s . D e n v e r I s a l s o t h e 
rink h e p r e f e r s w h e n n o t a t t h e 
D u l u t h A r e n a b e c a u s e o f t h e i r 
t h e m e s o n g . 
t o p l a y I n a n a w a y rink. " I t c a n 
b e g o o d f o r t h e a w a y t e a m I f I t I s 
t a k e n r i g h t . T h e y c a n ' t l e t t h e 
f a n s i n t i m i d a t e t h e m , " h e s a i d . 
H e s h o u l d b e h a p p y s i n c e 
s e v e r a l p l a y e r s h a v e e x p r e s s e d 
a l i k i n g t o p l a y i n t h e W i n t e r 
S p o r t s C e n t e r . 
U M D c a p t a i n G u y G o s s e l l n 
s a i d , ' W e c a n ' t w o r r y a b o u t t h e 
r a t i n g s . W e j u s t n e e d to g o o q t 
t h e r e a n d p l a y g o o d h o c k e y . 
T h e y h a v e a d i s t r i b u t e d a t t a c k 
s o w e c a n ' t k e y o n o n e o r t w o 
p l a y e r s . T h e y a r e a p r o v e n g o o d 
t e a m a s t h e i r No . 1 r a t i n g 
I n d i c a t e s . 
G o s s e l l n t h o u g h t t h e p u c k 
b o u n c e d t h e ' D o g s ' w a y 
S a t u r d a y . " W e p l a y e d w e l l a n d 
i t ' s f u n w h e n t h i n g s a r e g o i n g 
y o u r w a y . " 
H O C K E Y N O T E S : S e a n 
T o o m e y l e a d s t h e D o g s i n t h e 
p o i n t s t a n d i n g s w i t h 3 6 ( 2 1 G , 
1 5 A ) I n c l u d i n g f o u r g a m e -
w i n n i n g g o a l s : S k e e t e r M o o r e 
h a s 3 4 p o i n t s ( 1 4 G , 2 0 A ) a n d 
o n e g c u n e - w l n n l n g g o a l : B r i a n 
J o h n s o n h a s 3 2 p o i n t s ( 1 5 G , 
1 7 A ) a n d t w o g a m e - w i n n i n g 
g o a l s : M i k e D e A n g e l l s 1 7 
( 4 G , 1 3 A ) , J i m S p r e n g e r ( 5 G , 
1 2 A 1 g w g ) a n d B o b A l e x a n d e r 
( I I G , 6 A 2 g w g s ) a l l h a v e 1 7 
p o i n t s : B a r r y C h y z o w s k l h a s 
1 5 p o i n t s ( 4 G , l l A ) : a n d t h e 
l a s t B u l l d o g i n t h e d o u b l e 
d i g i t s I s G o s s e l l n w i t h 1 4 
p o i n t s ( 7 G , 7 A ) . G e o r g T h l e l e 
h a s t h e o t h e r g a m e - w i n n i n g 
g o a l . U M D g o a l i e J o h n H y d u k e 
h a s a n a s s i s t g o o d f o r o n e 
p o i n t , s o m e t h i n g m a n y g o a l i e s 
n e v e r g e t 
T h e l e a d i n g " w a t c h d o g " f o r 
t h e g o a l i e i s G o s s e l l n w i t h 2 4 
p e n a l t i e s f o r 5 1 m i n u t e s . 
T h e B u l l d o g s h a v e c o n -
n e c t e d o n 3 5 p o w e r p l a y 
a t t e m p t s ( o u t o f 1 4 2 ) , g o o d f o r 
2 4 . 6 p e r c e n t w h i l e a l l o w i n g t h e 
o p p o s i n g t e a m to s c o r e o n 2 5 . 7 
p e r c e n t o f t h e i r p o w e r p l a y s ( 3 4 
o f 1 3 2 ) i n W C H A p l a y . 
G o a l i e M i k e C o r t e s I s n o t 
e x p e c t e d t o r e t u r n t h i s y e a r 
a f t e r h a v i n g a r t h r o s c o p i c 
Country to 8B 
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R e c S p o r t s 
S i l v e r B r o o m T o u r n a m e n t i s a h i t 
f i n a l g a m e a g a i n s t U n h a p p y T h e c o n s o l a t i o n c h a m p s 
F i s h , a f a n c a m e r u n n i n g o u t w e r e W e a s e l H u t i n t h e m e n ' s 
o n t h e i c e a n d s t a r t e d t h r o w i n g b r a c k e t , a n d t h e R i n k R a t s I n 
p u n c h e s . O v e r a l l , I t w a s a c o - r e c . 
s u c c e s s f u l t o u m a m e n t . 
Photo 'Kev in CheH 
E x c i t a t i o n C o n t r a c t i o n ' s ( m e a n i n g y o u c a n ' t s w a l l o w ) D a n W o i f g r a m s c o r e s h i s s e c o n d 
g o a l t o p u t h i s t e a m u p 3 - 0 . M i k e W e b b ( l e f t ) o f t h e I n t i m i d a t o r s a n d g o a l i e C u r t O l s o n 
( r i g h t ) C a n o n l y w a t c h . 
J e n n y ' s w e e k e n d w i t h 
t h e S k i C i u b 
" E v e r y p e n a l t y c a l l e d I n t h i s 
t o u r n a m e n t w a s w e l l d e -
s e r v e d , " s a i d r e f e r e e J i m 
W e l l n s k l a b o u t t h e S l i v e r 
B r o o m B r o o m b a l l T o u r n a m e n t 
h e l d l a s t w e e k e n d . 
W i t h I c e c o n d i t i o n s w h i c h 
c o u l d b e s t b e c a l l e d " c o l d m u d , " 
t h e g a m e s w e r e s c r a p p y , h a r d -
h i t t i n g c o n t e s t s r e s e m b l i n g 
f u l l c o n t a c t s t r e e t h o c k e y . 
T h e s e c o n d i t i o n s d i d n o t 
a p p e a r t o b o t h e r E x c i t a t i o n 
C o n t r a c t i o n ( a c o m b i n a t i o n o f 
p l a y e r s f r o m t h e B r o o m t o w n 
R a t s I n t r a m u r a l t e a m a n d t h e 
S h a n t y B o t t l e S h o p c i t y l e a g u e 
t e a m ) , w h o b r o u g h t h o m e t h e 
$ 3 0 G o d f a t h e r ' s g i f t c e r t i f i c a t e 
a f t e r h o l d i n g o f f a p o w e r f u l 
I n t l m i d a t o r t e a m 4 - 3 i n t h e 
c h a m p i o n s h i p g a m e . 
D a n W o i f g r a m a n d B r i a n 
C r e s s h a d e a c h s c o r e d a g o a l 
w h e n W o i f g r a m s c o r e d h i s 
s e c o n d o n a b e a u t i f u l m o v e 
d u r i n g a b r e a k - a w a y . T h e f i r s t 
h a l f w a s n ' t o v e r u n t i l a l t e r J i m 
K o e n l g s c o r e d t h e f o u r t h g o a l 
f o r E x c i t a t i o n , s e e m i n g l y 
p u t t i n g t h e g a m e o u t o f r e a c h , 
4 - 0 . 
T h e I n t i m i d a t o r s w e r e n o t 
r e a d y to g i v e u p o n t h e p i z z a 
c e r t i f i c a t e a n d f o u g h t b a c k 
w h e n t h r e e p l a y e r s r o c k e t e d 
g o a l s p a s t g o a l i e C u r t C a r l s o n , 
w h o h a d 1 7 s a v e s . 
"1 j u s t d o n ' t k n o w w h a t 
h a p p e n e d t h a t s e c o n d h a l f ; o u r 
t e a m j u s t s e e m e d to fa l l a p a r t 
a n d s i t o n o u r l e a d , " Sc i ld 
C a r l s o n . 
T h e I n t i m i d a t o r s d i d 
d o m i n a t e t h e s e c o n d h a l f a n d 
m a d e a g e u n e o f t h e m e n ' s 
S i l v e r B r o o m c h a m p i o n s h i p 
g a m e . 
I n t h e c o - e d c h a m p i o n s h i p 
g e u n e o f t h e 8 7 t h A n n u a l 
F a r e w e l l t o M i c k a n d R i c k 
B r o o m b a l l T o u m a m e n t t h e 
I n t i m i d a t o r s a g a i n w e r e 
r e p r e s e n t e d I n t h e f i n a l . T h i s 
t i m e t h e y m a n a g e d t o w i n t h e 
g i f t c e r t i f i c a t e s o g e n e r o u s l y 
o f f e r e d b y G o d f a t h e r ' s . T h e y 
d e f e a t e d t h e U n h a p p y F i s h 3 - 2 , 
c o m i n g f r o m b e h i n d a g a i n , 
t h e n h o l d i n g o n a n d w i n n i n g , 
t o t h e j o y o f t h e l a r g e c r o w d 
c h e e r i n g f o r t h e I n t i m i d a t o r s . 
T h e t a l k o f t h e t o u r n a m e n t 
w a s n ' t a b o u t t h e a c t u a l g a m e s 
a s m u c h a s t h e v i o l e n c e o f t h e 
t o u m a m e n t I n o n e I n s t a n c e , 
d u r i n g t h e I n t i m i d a t o r s ' s e m i -
Jennifer A. Krinke 
staff Writer 
S t u d e n t s a t U M D c a n b e 
p r o u d o f t h e w a y t h e y w e r e 
r e p r e s e n t e d a t t h e M i c h i g a n 
T e c h I n v i t a t i o n a l s k i m e e t l a s t 
w e e k e n d . D e s p i t e t h e f a c t t h a t 
t h e y h a v e n o c o a c h , n o f u n d s , 
a n d n o s c h o o l s u p p o r t , b o t h 
t h e m e n ' s a n d t h e w o m e n ' s 
t e a m s d i d v e r y w e l l . 
T h e t e a m w a s s c h e d u l e d to 
l e a v e f o r H o u g h t o a M i c h , a t 3 
p . m . o n F r i d a y . H o w e v e r , 
c e r t a i n u n a v o i d a b l e d e l a y s 
h e l d t h e m u p . F o r i n s t a n c e , t h e 
t o p w o m a n s k i e r f o r g o t h e r s k i 
b o o t s , t h e h o t n e w f r e s h m a n 
n e e d e d b i n d i n g s m o u n t e d o n 
h i s n e w s k i s a n d s o m e o n e 
f o u n d a c h e c k s o m e w h e r e a n d 
i t h a d to b e c a s h e d . They w e r e 
f i n a l l y o n t h e i r w a y a t a b o u t 5 
p . m . 
T T i e v a n w a s m o r e t h a n a 
l i t t l e c r o w d e d . T h e r e w e r e 1 7 
p a s s e n g e r s , f i v e o v e r t h e l e g a l 
l i m i t o f 1 2 , b u t t h a t d i d n ' t s l o w 
a n y o n e d o w n . T h e " r o w d i e s " I n 
t h e b a c k o f t h e v a n k e p t 
t h e m s e l v e s b u s y p l a y i n g g i n . 
I n t e r s p e r s e d w i t h a w r e s t l i n g 
m a t c h o r t w o . U p i n f r o n t t h e y 
m a i m e d t h e s t e r e o a n d t r i e d to 
f i n d a c o m f o r t a b l e p o s i t i o n to 
s l e e p I n . A t o n e p o i n t s o m e o n e 
s t a r t e d a r o u n d o f " R o w Y o u r 
B o a t . " I t h i n k t h i s g r o u p 
s h o u l d s t i c k t o s k i i n g . A l l I n a l l , 
t h e f i v e - h o u r ride p a s s e d 
r e l a t i v e l y q u i c k l y . 
U p o n a r r i v i n g a t t h e i r 
d e s t i n a t i o n . T h e V a c a t l o n l a n d 
M o t e l , I t w a s d e c i d e d t h a t t h e 
t e a m w o u l d s p l u r g e a n d r e n t 
t h r e e r o o m s I n s t e a d o f t w o . It 
w a s a l s o d e c i d e d t h a t t h e e i g h t 
w o m e n w o u l d s t a y I n o n e r o o m , 
w h i l e t h e m e n s p l i t t h e o t h e r 
t w o . C h i v a l r y I s n o t d e a d . (I b e t 
t h e h o c k e y p l a y e r s a l l g e t t o 
s l e e p i n a b e d w h e n t h e y g o o n 
t h e r o a d . ) 
S a t u r d a y m o m i n g t h e t e a m 
s l e p t I n u n t i l 9 : 3 0 . T h e 
c o a c h e s ' m e e t i n g b e f o r e t h e 
r a c e w a s a t 1 1 a . m . a t M i c h i g a n 
T e c h . T h e t e a m d o e s n ' t h a v e a 
c o a c h , s o t h e " c l u b " p r e s i d e n t 
w e n t T e a m m e m b e r P a u l 
P e t e r s o n s t a t e d , " I t ' s t o u g h 
w h e n y o u ' r e a s k i e r a l s o t o b e a 
d e l e g a t e ( c o a c h ) , b e c a u s e 
y o u ' r e r e g a r d e d a s a s k i e r f i r s t " 
S a t u r d a y ' s r a c e l a s t e d u n t i l 
a b o u t 4 : 3 0 p . m . , a n d t h e n I t w a s 
t i m e f o r s u p p e r I n d o w n t o w n 
H o u g h t o n . T h e n i t w a s b a c k to 
" V a c a t l o n l a n d . " A f t e r s u p p e r 
s o m e o f t h e s k i e r s w a x e d t h e i r 
s k i s I n t h e b a s e m e n t o f t h e 
m o t e l ( t h e r e a r e s o m e 
a d v a n t a g e s t o b u d g e t m o t e l s ) , 
s o m e s t u d i e d , s o m e w a t c h e d 
T V , a n d a s e l e c t f e w w e n t o u t o n 
t h e h o p p i n " t o w n o f H o u g h t o n . 
E v e r y o n e w a s I n b e d , a s l e e p b y 
m i d n i g h t t h o u g h . I n p r e -
p a r a t i o n f o r t h e n e x t d a y ' s r a c e . 
U p a n d o n t h e r o a d b y 8 : 3 0 
a m . , t h e t e a m w a s p s y c h e d u p 
f o r t h e r e l a y r a c e , w h i c h w o u l d 
d e c i d e h o w t h e y p l a c e d I n t h e 
o v e r a l l m e e t . T h e a t m o s p h e r e 
m a y h a v e b e e n a l i t t l e m o r e 
t e n s e t h a n u s u a l , d u e t o t h e 
a d d i t i o n o f a r e l a y t e a m , w l i i c h 
I n c l u d e d B e c c a C m m m a n d 
B r e n d a S c h r a d e r . 
A f t e r t h e r a c e , t h e a w a r d s 
w e r e h a n d e d o u t a n d t h e t e a m 
h e a d e d h o m e , s t o p p i n g o n l y to 
c h a n g e d r i v e r s a n d e a t . T i r e d 
b u t c o n t e n t t h e t e a m a r r i v e d a t 
K l r b y C i r c l e a t 7 p . m . S u n d a y , 
a l r e a d y d l s c u s s l r i g w h o w a s 
t r a i n i n g w i t h w h o m t h e n e x t 
d a y . 
A l t h o u g h m y s t o r y I s 
f i n i s h e d , I w o u l d l i k e t o a d d 
t h a t t h e d e d i c a t i o n t o t h e i r 
s p o r t t h a t t h e s e s k i e r s e x h i b i t 
T o d a y ! 
Mandatory Second 
Captalna' Meeting: 
C a p t a i n s ' M e e t i n g s a r e f o r a l l 
t e a m s w h o h a v e n o t f o r f e i t e d o r 
m i s s e d t h e f i r s t m e e t i n g . 
V o l l e y b a l l - 4 p . m . 
B a s k e t b a l l - 4 : 3 0 p . m . 
B r o o m b a l l - 5 p . m . 
A U m e e t l n s h e l d I n P E 1 3 6 . 
i s c o m m e n d a b l e . I t I s d o u b l y s o , 
I n l i g h t o f t h e f a c t t h a t e v e r y 
o t h e r t e a m i n t h e i r d i v i s i o n 
r e c e i v e s a t l e a s t $ 5 , 0 0 0 f r o m 
t h e i r s c h o o l , a n d t h e f a c t t h a t 
t h e T w i n C i t i e s c a m p u s t e a m 
r e c e i v e s $ 6 , 0 0 0 . 
Individual Placements 
Men 
1) IHm Ray (NMU) 43:52 
2) John Coble (NMU) 44:34 
3) Mike Zlelke (NUM) 45:34 
19) Seott Rake (UMD) 49:34 
22) Paul Megaembouig 
(UMD) 49:42 
Women 
1) Ann Jones (U of M) 25:46 
2) Peril Pauls (U of M) 28:18 
3) Lynn C^>en (NMU) 26:47 
4) Joan Gnetsebow (U of M) 
26:48 
5) Vickie Nenbeny (NMU) 
27:11 
G A S H 
Milwaukee 
bound 
G A S H u s e d I t s s i z e a n d 
s t r e n g t h a d v a n t a g e S a t u r d a y 
to w i n t h e 2 n d A n n u a l S h l c k ' s 
S u p e r h o o p 3 - o n - 3 T o u m a -
m e n t . 
I n t h e d o u b l e e l i m i n a t i o n 
t o u m e y , D a v e L l n d s t r o m , S t e v e 
S I r i o n , a n d D a n P e r r o n h a d n o 
m a j o r d i f f i c u l t i e s w h i l e 
d e f e a t i n g T r i S l a m m a J a m m a 
3 2 - 2 6 i n t h e f i r s t r o u n d , t h e n 
b e a t i n g N o W a y 4 0 - 2 8 I n t h e 
s e c o n d r o u n d . 
I n t h e c h a m p i o n s h i p g a m e , 
w h i c h a g a i n m a t c h e d G A S H 
a g i i l n s t N o W a y , " L l n d y j u s t a t e 
' e m u p u n d e r n e a t h , " s a i d 
P e r r o n . " N o W a y ( D e a n O r i s , 
R a y K e U e r a n d S t e v e S c h a c h ) 
j u s t c o u l d n ' t m a t c h u p a g a i n s t 
o u r s i z e . " T h e final s c o r e o f t h e 
c h a m p i o n s h i p g a m e w a s 3 8 -
2 6 . G A S H w i n n o w b e a b l e to 
a d v a n c e t o t h e r e g i o n a l p l a y o f f s 
I n M i l w a u k e e , W i s e . , o v e r 
s p r i n g b r e a k . 
• F i r e s i d e C h a t Steve Schach 
A c c o r d i n g t o I n t r a -m u r a l D i r e c t o r J o h n K e s s l e r t h e w e a t h e r a n d u n i o n s 
a r e t o b l a m e f o r t h e b a d I c e 
c o n d i t i o n s o n t h e b r o o m b a l l 
rinks. 
" W i t h t h e k i n d o f w e a t h e r 
w e ' v e b e e n h a v i n g . I t r e a U y 
m a k e s I t d i f f i c u l t t o p r o d u c e 
g o o d l e e , " s a i d K e s s l e r a b o u t 
t h e w a r m w i n t e r w e ' v e b e e n 
h a v i n g . " W h e n t h e t e m p e r a t u r e 
I s c o l d e n o u g h . P l a n t S e r v i c e s ' 
f l o o d t h e rinks e v e r y t w o a n d 
o n e - h a l f h o u r s , " b u t s i n c e t h e 
t e m p e r a t u r e s h a v e b e e n 
u n u s u a l l y w a r m t h i s w i n t e r , 
t h e w a t e r w o u l d n o t f r e e z e a n d 
f t b e c a m e s l u s h y . 
T h e t e m p e r a t u r e s w e r e 
p l e n t y c o l d t h i s p a s t w e e k e n d 
f o r t h e S i l v e r B r o o m B r o o m b a l l 
T o u r n a m e n t , b u t s i n c e I t w a s 
t h e w e e k e n d . P l a n t S e r v i c e s 
c o u l d n ' t f l o o d t h e rinks u n l e s s 
t h e y w e r e t o b e p a i d t r i p l e t h e 
a m o u n t t h e y a r e n o r m a i f y p a i d . 
T h e w o r k i s a l s o c o n s i d e r e d 
u n i o n w o r k , a n d I f s t u d e n t s o r 
t h e R e c S p o r t s s t a f f w e r e t o 
flood t h e rinks t h e m s e l v e s . I t 
w o u l d b e d e p r i v i n g t h e P l a n t 
S e r v i c e s p e o p l e o f w o r k : w o r k 
t h a t t h e u n i o n h a s s a i d t h a t 
t h e y a n d t h e y a l o n e c a n d o . 
I t u s e d t o b e t h a t t h e 
f r a t e r n i t i e s o n c a m p u s w o u l d 
flood t h e rinks, b u t a g e n e r a l 
l a c k o f e f f o r t a n d o r g c m i z a t l o n 
s o o n e n d e d t h a t . I t w i l l b e q u i t e 
a b i t b e t t e r I n t h e f u t u r e , s i n c e 
a l l g a m e s w i l l b e p l a y e d i n d o o r s 
n e x t y e a r i n t h e n e w R e c S p o r t s 
c o m p l e x . 
' W e ' l l n e v e r h a v e t o w o r r y 
a b o u t h a v i n g t o o w a r m o f 
w e a t h e r a g a i n , " s a i d K e s s l e r . 
T h e o u t d o o r rinks n e x t y e a r 
w i l l b e t u r n e d o v e r t o H o u s i n g 
f o r p i c k - u p g a m e s a n d p r a c t i c e . 
W e w i l l p a y f o r t h e b e n e f i t s o f 
t h e n e w c o n i p l e x t h i s s p r i n g . 
T h e g y m floor w i l l b e t o r n u p I n 
e a r l y M a r c h , t h u s t r a n s f e r r i n g 
e v e r y t h i n g to t h e F l e l d h o u s e . 
A l l c l a s s e s a n d a t h l e t i c s w i l l b e 
h e l d d o w n I n t h e F l e l d h o u s e , 
l e a v i n g n o t i m e f o r v o l l e y b a l l , s o 
s p r i n g v o l l e y b a l l I s c a n c e l l e d , 
w i t h t h e e x c e p t i o n o f w e e k e n d 
t o u r n a m e n t s . F l o o r h o c k e y I s 
g o i n g to b e a n o t h e r p r o b l e m 
b e c a u s e a floor h o c k e y p u c k 
d o e s n o t s l i d e o n t h e floor o f t h e 
F l e l d h o u s e . O p t i o n s f o r t h i s a r e 
e i t h e r m o v i n g f l o o r h o c k e y t o a 
n e a r b y h i g h s c h o o l , r e s u l t i n g 
I n e x t r e m e l y h i g h e n t r y f e e s f o r 
t e a m s d u e t o r e n t , o r p l a y i n g 
w i t h a floor h o c k e y b a l l , w h i c h 
i s a b o u t t h e s i z e o f a 
r a c q u e t b a l l . 
T h e b i g g e s t t r a n s i t i o n y e a r 
I s a l m o s t t w o - t h i r d s o v e r w i t h 
n o w , w i t h t h e t o u g h e s t t h i r d 
f o r t h e s t a f f o f R e c S p o r t s 
c o m i n g u p . T h e s e r v i c e s o f A i l -
A m e r i c a n R e c S p o r t s S u p e r -
v i s o r s M i c k M c C o m b e r a n d 
R i c k D e G a r d n e r w i l l n o t b e 
a v a i l a b l e e i t h e r ( w h i c h w i l l b e 
d l c u s s e d I n a l a t e r I s s u e o f t h e 
F i r e s i d e C h a t ) s o n o b o d y r e a l l y 
k n o w s w h a t w i l l h a p p e n I n w h a t 
i s b e i n g c a l l e d B l a c k S p r i n g . 
UMD rUngpln L/Cague 
C a r r o i t Standlngi 
W - L T o U l P l i a 
Ixjw-Ufe Scum 
Turkeys 
Rock Bottom 
Death on Demand 
Empty House 
Fourkings 
K S M 
Strikers 
Great! Jus t Great! 
Black Sheep 
Pre-emptive Strike 
Death 11 
Choo-Soo-Jed-Skl 
Bunkles 
The Hlgha 
Curt Anderson 
B n d L a i W B i 
Chr is Nelson 
K r i s Koskln ieml 
32-17 
30-19 
30-19 
27-22 
2&23 
25-24 
25-24 
24-25 
24-25 
24-25 
22-27 
22-27 
18-31 
14-35 
14461 
13486 
13124 
13453 
12661 
12711 
11306 
12670 
12009 
11587 
11882 
10863 
11649 
10503 
2 3 6 - 6 4 1 
2 1 1 - 6 2 0 
5 8 5 
5 0 3 
Men look to repeat 
seventhi NIC championship 
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Brad Haynea 
staff Writer 
T h e U M D m e n ' s t e n n i s 
t e a m I s g e a r i n g u p f o r a n o t h e r 
w i n n i n g s e a s o n a s t h e y c o m e 
o f f 1 9 8 5 - 8 6 w i t h a 2 6 - 1 r e c o r d 
M E N ' S 
T E N N I S 
a n d f i r s t p l a c e I n t h e N I C . T h e 
t e n n i s B u l l d o g s l o s t o n l y o n e 
s e n i o r t o l a s t y e a r ' s g r a d u a t i o n . 
B r a d B e c k . 
C o a c h D o n " D o c " R o a c h 
s a i d t h e A l u m n i M a t c h h e l d 
l a s t w e e k e n d w a s h e l p f u l f o r 
t h e t e a m . " I t c e r t a i n l y h e l p s to 
h i t a g a i n s t p e o p l e o t h e r t h t m 
y o u r t e a m m a t e s . Y o u n e e d t o 
h a v e a v a r i e t y o f c o m p e t i t i o n to 
s e e d i f f e r e n t s t r a t e g i e s a n d 
I m p r o v e . " 
R o a c h s a i d h e b e l i e v e s h i s 
t e a m w i l l r e p e a t a s N I C 
c h t u n p i o n s . " W e s h o u l d b e 
Design 
1 Cotor-Oepot-Zyriem 
Experience The #1 
Haircolor System 
From Europe 
"As Seen In Glamour" 
GCH-OVVELI. 
I n te rna t iona le H a i r c o l o r s 
Al 
Williams 
1607 Woodland Ave., 728-5107 
Al l ha i r co lo r $ 7 off 
total c h a r g e . Va l id thru F e b . 
A funny little Valentine 
' .* t-A L . 
tor your Funny 
Little Valentine 
from 
Recycled Paper 
Products, Inc. 
Available at: 
Main 
Stieet 
Store 
f a v o r e d t o w i n t h e l e a g u e . O t h e r 
t e a m s a r e n o t a s s e t u p I n d e p t h 
a s w e a r e . A p o i n t I n t h i r d 
d o u b l e s i s a s g o o d a s a p o i n t I n 
first s i n g l e s . W e h a d a v e r y 
s u c c e s s f u l y e a r , 2 6 - 1 , a n d t h e 
o n l y d o w n s i d e o f I t w a s o u r 
p e r f o r m a n c e I n t h e n a t i o n a l 
t o u m a m e n t . 
" E v e n t h e p o o r p o s t - s e a s o n 
p l a y w a s a l e a r n i n g e x p e r i e n c e 
a n d w e w i l l b e n e f i t t h i s y e a r 
f r o m t h a t , " R o a c h s a i d o f l a s t 
y e a r . 
T h e o n l y U m e t h e B u l l d o g s 
l o s t w a s a n o n - c o n f e r e n c e 
m a t c h to S t . C l o u d S t a t e l a s t 
y e a r . T h e y l o s t 3 - 6 . 
T e a m c a p t a i n t h i s y e a r i s 
s e n i o r B i l l M a r k e r , w h o a l s o 
p r e d i c t s t h e ' D o g s w i l l c o n q u e r 
t h e N I C a g a i n . " W e h a v e w o n 
t h e c o n f e r e n c e s i x y e a r s i n a 
r o w : w e o u g h t t o r e p e a t a g a i n . 
N o r t h e r n S t a t e w i U p r o b a b l y 
p l a c e s e c o n d a n d w l U b e o u r 
m a i n c o m p e t i t i o n , " h e s a i d . 
M a r k e r s a i d o f l a s t y e a r ' s 
t o u m a m e n t p l a y , ' W e l l k n o w 
w h a t t o e x p e c t t h i s t i m e 
a r o u n d . T h i s y e a r w e l l t a k e o n e 
m a t c h a t a t i m e . W e w e r e p u t i n 
o u r p l a c e l a s t y e a r a n d w e w a n t 
t o t u m t h a t a r o u n d . " 
T h e p r o b a b l e l i n e - u p I n 
s i n g l e s W l U b e , first t o s i x t h , 
j u n i o r T o m L e p l s t o , s e n i o r B i l l 
M a r k e r , s o p h o m o r e C h r i s 
J a n o w l e c , j u n i o r T o m A n e y , 
f r e s h m a n T i m T u m q u l s t a n d 
j u n i o r W e U s P p t t o n . D o u b l e s i s 
n o t q u i t e s e t y e t b u t w i l l 
I n c l u d e L e p l s t o a n d M a r k e r a t 
first d o u b l e s a n d A n e y a n d 
P a t t o n a t s e c o n d d o u b l e s . 
J c m o w l e c h a s y e t t o b e c h o s e a 
p a r t n e r a t t h e t h i r d s p o t . 
T h e t e a m ' s f i r s t m a t c h w i U 
b e a g a i n s t N o r t h D a k o t a o n 
F e b . 2 0 a n d 2 1 m N o r t h D a k o t a 
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O u t d o o r s 
U M D t r a i l s d e d i c a t e d t o F o s s e i d e 
Daniel Burg 
Outdoors Editor 
L a s t w e e k ' s W i n t e r C a r n i v a l 
C r o s s C o u n t r y s k i r a c e s e r v e d 
a s m o r e t h a n a t e s t o f p h y s i c a l 
e n d u r a n c e f o r t h e s t u d e n t s o f 
U M D ; I t w a s a l s o t h e o f f i c i a l 
o p e n i n g c e r e m o n y o f t h e n e w l y 
n a m e d P e t e r F o s s e i d e S k i 
T r a i l s . 
T h e t r a i l s , w h i c h s t a r t a t t h e 
o f f l c e / l a u n d i y b u i l d i n g o f t h e 
C a p e h a r t h o u s i n g c o m p l e x , a r e 
g r o o m e d a n d m a i n t a i n e d b y 
t h e u n i v e r s i t y , t h r o u g h t h e 
U M D O u t d o o r P r o g r a m . 
" T h e r e ' s a l o t o f g r e a t s k i e r s 
f r o m D u l u t h , a n d h e ' s o n e o f 
t h e g r e a t e s t , " U M D O u t d o o r 
P r o g r a m D i r e c t o r K e n 
G l l b e r t s o n h a d t o s a y o f 
F o s s e i d e . G J l b e r t s o n f i r s t m e t 
F o s s e i d e w h i l e c u t t i n g s a p l i n g s 
to w i d e n t h e t r a i l s . G l l b e r t s o n 
e x p e c t e d F o s s e i d e t o b e a n g i y 
w i t h t h e c u t t i n g , b u t F o s s e i d e 
" w a s h a p p y . H e fe l t t h e r e 
w e r e n ' t e n o u g h m a i n t a i n e d s k i 
t r a i l s i n D u l u t h , " G l l b e r t s o n 
s a i d . 
G l l b e r t s o n h a d b e e n 
f o l l o w i n g a n a l r e a d y e x i s t i n g 
p a t h f o r t h e t r a i l s , b u t I t w a s n ' t 
w i d e e n o u g h t o a c c o m m o d a t e 
c r o s s c o u n t r y s k i g r o o m i n g 
e q u i p m e n t . W h a t G l l b e r t s o n 
d i d n ' t k n o w o n t h a t e v e n t f u l 
d a y w a s t h a t h e w a s t a l k i n g to 
t h e o r i g i n a t o r o f t h e s e t r a i l s . 
''I c u t t h e s e t r a i l s i n 1 9 3 6 , 
b e f o r e C a p e h a r t s e x i s t e d , " s a i d 
F o s s e i d e , s t i l l r u d d y c h e e k e d 
f r o m s k i i n g t h e t r a i l s n a m e d 
a f t e r h i m . F o s s e i d e c a m e to 
A m e r i c a i n 1 9 3 2 f r o m 
R l n g d a h L N o r w a y . H e w a s 2 5 a n d 
l o o k i n g f o r w o r k i n t h e l a n d o f 
o p p o r t u n i t y . 
" W h e n 1 c u t t h e s e t r a i l s , 
t h e y c o n n e c t e d to t h e C h e s t e r 
B o w l s k i t r a i l s , a n d t h e t r a i l s 
t h a t e x i s t I n H a r t l e y F i e l d . Y o u 
c o u l d s k i f o r h o u r s , a n d a l w a y s 
b e s k i i n g s o m e w h e r e n e w , " 
F o s s e i d e s a i d . 
I n 1 9 3 8 , o u t o f w o r k a n d 
w i t h t i m e o n h i s h a n d s , 
F o s s e i d e e n t e r e d t h e S t . P a u l 
W i n t e r C a r n i v a l c r o s s c o u n t t y 
s k i r a c e f r o m D u l u t h t o S t 
P a u l . T h e t h r e e - d a y r a c e , 
c o v e r i n g r o u g h l y 1 7 0 m i l e s , 
h a d 2 0 s t a r t e r s . T e n f i n i s h e d . 
F o s s e i d e w o n . 
C A P E H A R T 
Cross Country Ski Trails 
"I l e d t h e w h o l e w a y . O n t h e 
l a s t d a y , I w a i t e d f o r s o m e o f 
t h e m t o c a t c h u p . 1 w a s t i r e d o f 
b r e a k i n g t r t i l l , " F o s s e i d e s a i d . 
H e w o n a w e e k ' s f r e e s t a y i n t h e 
H o t e l S t P a u l f o r h i s e f f o r t s , 
t h o u g h h e le f t a f t e r a f e w d a y s . 
"1 w a s t i r e d o f s i t t i n g a r o u n d , " 
F o s s e i d e s a i d . H e w e n t o n t o 
w i n t h e W i n t e r C a r n i v a l r a c e 
t h r e e y e a r s I n a r o w . 
A f t e r s k i i n g t h e f r e s h f y 
g r o o m e d t r a i l s , F o s s e i d e w a s 
p l e a s e d w i t h t h e w o r k h e h a d 
s e e n . " V e r y n i c e t r a i l s . T h e t r a i l 
i s m u c h w i d e r t h a n w h e n I c u t 
i t I t ' s e a s i e r t o s k i o n . T h e 
s c h o o l ' s g r o o m i n g e q u i p m e n t 
d o e s a n i c e J o b , " F o s s e i d e s a i d . 
" P e t e r r e a l l y d e s e r v e s t o 
h a v e t h e s e t r a i l s n a m e d a f t e r 
h i m . H e c u t t h e m , b u t h e a l s o i s 
a p a r t o f t h e t r a d i t i o n o f g r e a t 
s k i e r s t o c o m e f r o m t h e 
D u l u t h £u-ea. H e h e l p e d G e o r g e 
H o v l a n d ( a f o r m e r O l y m p i a n 
f r o m D u l u t h ) r e f i n e h i s r a c i n g 
t e c h n i q u e , " G l l b e r t s o n s a i d . 
S e e i n g P e t e r F o s s e i d e s k i i s 
t o w a t c h y e a r s a n d y e a r s o f 
r e f i n e m e n t a n d p r a c t i c e a l l 
i n g r a i n e d I n t o t h i s e n e r g e t i c 
y o u n g m a a H i s t e c h n i q u e i s a n 
a r t , h i s b a l a n c e i s b r i l l i a n t h i s 
s t y l e i s s t i l l s u p e r b . i S k l l n g w i t h 
h i m f o r a s h o r t w h i l e , I h o j i e d 
t h a t w h e n I r e a c h e d h i s a g e I 
w o u l d b e a s s m o o t h , a s g r a c e f u l 
a s t h i s t a l e n t e d N o r w e g l t m . 
Photos 
Daniel Burg 
" B l a c k A s h B a s k e t r y " - T h u r s d a y , F e b . 5 , 6 - 1 0 p . m . , i n t h e 
U M D G a r d e n R o o m . P a r t o f e x p l o r i n g N a t i v e A m e r i c a n 
T e c h n o l o g i e s S e r i e s , b y t h e U M D O u t d o o r P r o g r a m . 
M a t e r i a l s p r o v i d e d ; l e a m b y d o i n g . $ 2 s t u d e n t s ; $ 4 o t h e r s . 
F o r m o r e I n f o r m a t i o n , c o n t a c t J i m S a l e s , 7 2 6 - 7 1 6 9 . 
U M D O u t d o o r P r o g r a m W i n t e r W a l k S e r i e s : M o n d a y , F e b . 
9 a n d T h u r s d a y , F e b . 1 2 , " S n o w y O w l s a n d G y r f a l c o n s . " 
T r a v e l t o t h e h a r b o r a r e a to l o o k f o r t h e s e m a g n i f i c e n t 
w i n t e r v i s i t o r s t o t h e T w i n P o r t s . B i n o c u l a r s w i l l b e 
p r o v i d e d . C a l l t h e K l r b y T i c k e t O f f i c e t o r e s e r v e a s p o t i n t h e 
v a n ( 7 2 6 - 7 1 7 0 ) . N o o n e a c h d a y a t t h e O u t d o o r P r o g r a m 
O f f i c e . F r e e . 
" T h e r e ' s N o H o m e s L i k e S n o w H o m e s " - S a t u r d a y , F e b . 
1 4 t h r o u g h S u n d a y , F e b . 1 5 . C o n s t r u c t y o u r o w n s n o w 
s h e l t e r a n d s p e n d t h e n i g h t i n r e l a t i v e c o m f o r t . F r o m n o o n 
S a t u r d a y t o d a w n S u n d a y , w i t h a n o p t i o n a l c o o k o u t d i n n e r . 
L i m i t e d t o 1 0 p e o p l e . C a l l K l r b y ' H c k e t O f f i c e t o s i g n u p . $ 3 
f o r U M D s t u d e n t s : $ 6 o t h e r s . F o r m o r e i n f o r m a t i o n c a l l T o m 
D l e n e r a t 7 2 6 - 7 1 6 9 f o r d e t a i l s . 
Peter Fosseide 
in 1938, out of 
work and with time 
o n h i s h a n d s , 
Fosseide entered 
the S t Paul Winter 
C a r n i v a l c r o s s -
conntiy ski race 
from Dnlnth to S t 
Paul. The three-day 
r a c e , c o v e r i n g 
roughly 170 miles, 
had 20 starters. 
Ten finished. Fos-
seide won.** 
F o s s e i d e w a s a b l e t o c a t c h 
s o m e o f U M D ' s N o r d i c S k i t e a m 
m e m b e r s b a t t l i n g I t o u t f o r t h e 
t i t l e o f m e n ' s o r w o m e n ' s 
c h a m p i o n o f t h e U M D W i n t e r 
C a r n i v a l s k i r a c e . T h e s t a r t w a s 
s i g n a l e d b y F o s s e i d e ' s 
b r e a k i n g o f t h e r i b b o n t i e d 
a r o u n d t h e P e t e r F o s s e i d e S k i 
T r a i l M a p , l o c a t e d a t t h e 
t r a i l h e a d . 
T h e race's s t a r t w a s s i m i l a r 
to t h e L e M a n s a u t o races I n 
E u r o p e . T h e U M D r a c e r s h u n g 
f r o m a s w l n g s e t r o u g h l y 1 5 0 
y a r d s f r o m t h e i r s k i s , a n d o n 
t h e s i g n a l , d r o p p e d a n d r a n t o 
t h e i r e q u i p m e n t . Q u i c k l y b o o t s 
w e r e s n a p p e d i n t o b i n d i n g s , 
g l o v e s w e r e s l i d t h r o u g h p o l e 
s t r a p s , a n d t h e race w a s o n . 
P a u l P e t e r s o n s k i e d a w a y to 
v i c t o r y i n t h e m e n ' s race, w i t h a 
b l i s t e r i n g U m e o f 1 9 : 3 2 f o r f i v e 
k i l o m e t e r s . S o n j a B o m d a l e 
finished f l a w l e s s l y i n 2 4 ^ ) 5 to 
c a p t u r e t h e w o m e n ' s t i t l e . 
T h e r a c e w a s s t r i c t l y l i m i t e d 
t o c l a s s i c a l t e c h n i q u e , 
d i s a l l o w i n g t h e p o p u l a r 
s k a t i n g t e c h n l q u s . R o d 
R a y m o n d , t h i r d i n t h e m e n ' s 
r a c e , f o u n d t h e c o u r s e 
c h a l l e n g i n g f o r t h e c l a s s i c a l 
t e c h n i q u e s . "1 w a s s l i p p i n g a 
l o t . I t w a s r e a l l y h a r d n o t t o 
s k a t e u p s o m e o f t h e h i l l s , " 
R a y m o n d s a i d . 
C A P E H A R T I 
C r o s s Country Sk i Tra i ls 
T h e L e M a n s s t a r t . T h e r a c e r s r u n t o t h e i r 
e q u i p m e n t . . . 
. . . j u m p I n t o t h e i r s k i s . . . 
. a n d t a k e o f f d o w n t h e t r a i l . 
O u t s i d e I n t e r e s t s . . . 
Daniel Burg 
Dan ie l Burg 's c o l u m n wiU r e s u m e i n 
the next Outdoors Sec t ion o n F e b . 19. 
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Sprinters from 1B 
m e e t . " 
R y n d a a l s o s i n g l e d o u t 
f r e s h m a n s p r i n t e r C h r i s s y 
E l w e l l a s a s t a n d o u t p e r f o r m e r 
l a s t w e e k e n d . 
" F o r a f r e s h m a n , C h r i s s y 
l o o k s r e a l g o o d , " R y n d a s a i d . 
O n t h e m e n ' s s i d e , i t w a s 
M i c h i g a n T e c h w h o s u c c e s s -
ftilfy h e l d o f f U M D f o r t h e t i d e , 
S l ' / i t o 6 7 . B S U c l a i m e d t h i r d 
w i t h 2 3 p o i n t s , w h i l e U W S 
s c o r e d 17 ' /4 . 
D a v e K l a s s e n , a j i m l o r f r o m 
S t i l l w a t e r , M i n n . , t o o k s e c o n d 
i n t h e 4 0 0 m e t e r s , w h i l e 
s o p h o m o r e T o m R u u d c l f i i m e d 
a w i n i n t h e 5 5 m e t e r d a s h I n 
6 . 6 s e c o n d s , e d g i n g t e a m m a t e 
J o h n S t e p h e n s b y m i l l i s e c o n d s . 
B u t w h e n t h e 5 0 0 m e t e r 
d a s h c a m e d u e . I t w a s a l l S t e v e 
T e k i p p e . T h e j u n i o r o u t o f 
M a p l e , W i s e , b l a z e d to a 1 : 0 8 . 0 
w i n , b l a s t i n g h i s n e a r e s t 
c o m p e U t o r b y a f u l l t w o 
s e c o n d s . T h e d e c e i v i n g 
T e k i p p e w a s t h e w o r k h o u s e f o r 
t h e m e n ' s t e t u n l a s t w e e k e n d , 
a n c h o r i n g t h e w i n n i n g 4 x 1 7 6 
y a r d r e l a y , s e c o n d p l a c e m i l e 
r e l a y , a n d t a k i n g a n I n d i v i d u a l 
s e c o n d p l a c e I n t h e 3 0 0 m e t e r 
d a s h , c r o s s i n g I n 3 7 . 1 . 
T e k i p p e ' s e f f o r t I n t h e 5 0 0 
m e t e r s w a s g o o d f o r a n e w m e e t 
a n d i n d o o r r e c o r d . 
D o u g N e l s o n , 1 9 8 6 N C A A 
D i v i s i o n 11 n a t i o n a l q u a l i f i e r , 
v a u l t e d to 1 5 ' 0 " to w i n i n m e e t 
r e c o r d h e i g h t . 
U M D ' s e f f o r t w a s a u g -
m e n t e d b y T i m M a g n u s o n ' s 
v i c t o r y I n t h e 1 , 0 0 0 m e t e r r u n 
( 2 : 3 5 . 2 ) a n d h i s s e c o n d p l a c e 
finish I n t h e 1 , 5 0 0 m e t e r s 
[403.0). 
F r e s h m a n J o e H a r r i s o n 
t o o k a first i n t h e 8 0 0 m e t e r 
d a s h a n d E d N o w a k a n d P e t e r 
T h o m s e n e a c h c l a i m e d 
s e c o n d s I n t h e h i g h j u m p a n d 
p o l e v a u l t e v e n t s . 
T o m G i l e s , a s o p h o m o r e 
f r o m A l b e r t L e a , M i n n . , s h o w e d 
n o m e r c y a s h e s e t fire t o t h e 
t r a c k I n t n e 3 , 0 0 0 m e t e r r u n , 
finishing s e c o n d I n 9 : 1 0 . 3 . 
A t e a m t h a t h a s t r a d i t i o n -
a l l y b e e n b a c k b o n e d b y t h e e l i t e 
c o r e o f d i s t a n c e r u n n e r s , 1 9 8 7 
l o o k s t o b e t h e y e a r f o r t h e 
s p r i n t i n g c r e w t o e a r n t h e i r 
s t a y a t t h e S u p e r 8 m o t e l s . 
S a t u r d a y t h e s p r i n t c r e w 
m a d e t h e i r p r e s e n c e k n o w n , 
r u n n i n g t o a m e e t a n d U M D 
i n d o o r r e c o r d o f 1 :14 .6 i n t h e 
4 x 1 7 6 r e l a y , t y i n g a m a r k s e t 
b a c k I n 1 9 7 2 b y s o m e v e r y o l d 
" o l d t i m e r s . " 
" T h e m e n ' s t e a m g a v e 
M i c h i g a n T e c h a r u n f o r I t b u t 
c a m e u p s h o r t , " R y n d a s a i d . "1 
b e l i e v e t h i s I s t h e c l o s e s t 
t h e y ' v e c o m e I n r e c e n t y e a r s . " 
S e l e c t m e m b e r s o r t h e t r a c k 
t e a m w i l l b e h e a d i n g to F tu -go 
t h i s w e e k e n d t o e n g a g e I n t h e 
a n n u a l B i s o n O p e n . T h e s e 
m e m b e r s w i l l b e s e l e c t e d b a s e d 
o n " c o a c h e s c h o i c e . " 
R e a d t h e S T A T E S M A N 
Connection from 1B 
L u n d g r e n c o n f e s s e d t h a t h e 
w o u l d r a t h e r b e w r e s t l i n g a t 
1 4 2 l b s . , t h e s p o t c u r r e n t l y 
o c c u p i e d b y D r a v l s . 
" I t s t o u g h t o w r e s t l e 1 3 4 
( p o u n d s ) b e c a u s e 1 h a v e t o d r o p 
s o m u c h w e i g h t e v e r y w e e k a n d 
I t t a k e s a l o t o u t o f y o u , " 
L u n d g r e n s a i d . 
E a r t y I n t h e w e e k L u n d g r e n 
m a y w e i g h a s m u c h a s 1 5 3 l b s . 
b u t b y m e e t t i m e h e d r o p s 
n e a r l y 2 0 p o u n d s t o " m a k e 
w e i g h t " a t 1 3 4 l b s . 
" H e ' s v e r y e f f e c t i v e a t w e i g h t 
c u t t i n g , " L a d s t e n s a i d . " H e ' s 
a l s o a s k i l l f u l w r e s t l e r o n t h e 
m a t b u t h e n e e d s t o i m p r o v e o n 
h i s t a k e d o w n s . " 
L u n d g r e n , a f u t u r e 
" b u s i n e s s m a n , " l e a d s U M D 
i n t o t h e 1 4 - t e a m E a u C l a i r e 
I n v i t a t i o n a l t h i s w e e k e n d , a 
t o u r n a m e n t t h e y f i n i s h e d 
s e c o n d I n b e h i n d D i c k i n s o n 
S t a t e , N o . D a k . , a y e a r a g o . 
L u n d g r e n , a l o n g w i t h f e l l o w 
S t a p l e s - n a t i v e L e l w l c a , w i l l b e 
a t t e m p t i n g t o q u a l i f y f o r t h e 
N A I A n a t i o n a l s to b e h e l d I n 
W e s t L i b e r t y , W . V i r g . , M a r c h 5 -
7 b y p l a c i n g i n t h e t o p t h r e e i n 
t h e i r r e s p e c t i v e w e i g h t 
c a t e g o r i e s . 
" T r e v o r a n d J i m m y b o t h 
s h o u l d q u a l i f y t h i s w e e k e n d 
a n d 1 t h i n k o u r 1 2 6 - p o u n d e r 
B r i a n L a l n e a l s o h a s a n 
e x c e l l e n t c h a n c e , " L a d s t e n 
s a i d . 
L a s t w e e k e n d t h e B u l l d o g s 
m a d e m i n c e m e a t o u t o f U W S 
a n d M o o r h e a d S t a t e U n i v e r s i t y 
I n c o n s e c u t i v e d u a l s . T h e y 
t h r a s h e d t h e Y e l l o w j a c k e t s 4 5 -
1 2 a n d t h e n b l a s t e d t h e 
D r a g o n s 4 2 - 8 . 
O f t h e 1 4 m a t c h e s t h e t e a m 
w r e s t l e d , five r e s u l t e d i n U M D 
p i n s w h i l e f o u r e n d e d u p i n 
t e c h n i c a l f a l l s o v e r U W S a n d 
M S U o p p o n e n t s . 
B U L L D O G N O T E S : T h e 
' D o g s finished o u t t h e i r d u a l 
m e e t s e a s o n a t 5 - 8 . 
H i r s c h e y a n d L e l w l c a h a v e 
b o t h s u r p E i s s e d t h e 2 0 w i n s 
m a r k , w h i l e D r a v l s a n d D o r s e y 
h a v e 1 9 a n d 1 8 w i n s , 
r e s p e c t i v e l y . 
H i r s c h e y ( 1 5 8 l b s . ) , D r a v l s 
( 1 4 2 l b s . ) , D o r s e y ( 1 7 7 l b s . ) , a n d 
T o d d G u i U i a u m e ( 1 1 8 l b s . ) 
h a v e a l l q u a l i f i e d f o r t h e 
n a t i o n a l t o u m a m e n t . 
T h e B u l l d o g s e n g a g e I n t h e 
3 1 s t a n n u a l N o r t h e r n 
I n t e r c o l l e g i a t e C o n f e r e n c e 
T o u m a m e n t n e x t W e d n e s d a y 
I n M a r s h a l l , M i n n . 
L a d s t e n ' s c r e w , a f t e r 
f i n i s h i n g s e c o n d b e h i n d 
N o r t h e m S t a t e C o l l e g e a y e a r 
a g o , w i l l b e s h o o t i n g f o r t h e t o p 
t h r e e I n w h a t L a d s t e n c a l l s a 
" w e l l - b a l a n c e d c o n f e r e n c e " 
t h i s y e a r . 
N o r t h e r n S t a t e c o l l e g e I s t h e 
h e a v y f a v o r i t e t o r e p e a t a s 
c o n f e r e n c e t e a m c h a m p i o n s . 
L u n d g r e n , L e l w l c a H i r s -
c h e y , D o r s e y , a n d D r a v l s w i l l a l l 
b e v y i n g f o r t o p s p o t s i n t h e i r 
r e s p e c t i v e w e i g h t c l a s s e s . O f 
t h o s e , H i r s c h e y h a s t h e b e s t 
c h a n c e o f c a p t u r i n g a 
c o n f e r e n c e t i t l e . 
1 ^ D U L U T H R A C Q U E T 
C O U R T S 
A N D F I T N E S S C E N T E R 
N O I N I T I A T I O N F E E ! 
I f y o u j o i n n o w 
o n l y $ 2 0 . 0 0 
p e r 
m o n t h 
Student rate 
-membership Includes-
FREE Racquelball FREE Nautilus 
FREE Aerobics FREE Nursery 
FREE Whirlpool FREE Tonning 
ond Souno Beds 
4 Tennis Courts (plus Court Fees) 
Pro Shop Snack Bar 
PROFESSIONAL INSTRUCTION 
DULUTH RACQUET COURTS 
AND FITNESS CENTER 
3732 RICE LAKE ROAD (North of Arrowhead Road) 
• C o l l 727-6117 for further Information 
introducing 
Calianetics 
The astounding deep-muscle 
exercise that gives you 
a perfect figurel 
F R E E 
6 P A C K P O P 
(Just Ask) 
Order any 12" or 16" pizza and 
receive a free 6 pack of pop. 
Offer good February 2-8, 1987. 
7 2 8 4 4 1 1 
3 0 m i n u t e s o r F R E E ! 
Not valid with other offers, discounts or coupons. 
T h a n k Y o u 
to Roger Fischer, head of the 
History Department, and Dave 
Darby, head of the Geology 
Department, for their 
commitment to the 1987 
College Bowl. Because of Mr. 
Fischer's wit, and Mr. Darby's 
superb judgement abihties, the 
competition ran smoothly. 
Thanks to both of you. 
S i n c e r e l y , 
K l r b y P r o g r a m B o a r d 
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Photos • Curt Carlson 
If y o u c a n ' t b e a t ' e m . p o u n d t h e h e l l o u t o f ' e m ! 
Countiy from 3B 
s u r g e r y o n h i s r i g h t k n e e , a f t e r 
e a r n i n g a . 8 7 0 s a v e s p e r c e n t -
a g e . 
UMD vs. Minnesota 
Ticket Sales: 
U M D s t u d e n t t i c k e t s g o o n s a l e 
M o n d a y , F e b . 9 , a t 8 a . m . . 
S t u d e n t s m u s t h a v e a n I D a n d 
A c i M f y C a r d ( g e t o n e b y t h e n 
f o r s u r e ) , o r F e e S t a t m e n t ( t h e 
p a r t w h i c h s h o w s y o u p a i d t h e 
a c t i v i t y fee! ) 
T h e r e w i l l b e N O g u e s t 
t i c k e t s . A s t u d e n t c a n b u y t w o 
t i c k e t s , a s l o n g a s h e / s h e h a s 
t w o I D s a n d A c t i v i t y C a r d s . 
P u b l i c t i c k e t s g o o n s a l e 
S a t u r d a y , F e b . 7 , a t 9 a . m . , a t 
t h e D u l u t h A r e n a . F o u r t i c k e t s 
p e r c u s t o m e r p e r n i g h t 
W H Y 
U S E 
D R U G S ? 
Saving 
babies is 
our goal! 
Support the 
March of Dimes 
O n e D a y t o S a v e 
W h i t e o r m a r o o n a d u l t c r e w n e c k 
s w e a t s h i r t v \ d t h a h e a v y w o v e n 
c h e n i l l e B u l l d o g o n f r o n t . 
T h e w o v e n c h e n i l l e B u l l d o g c a n 
b e r e - u s e d o n o t h e r i t e m s s u c h 
a s : j a c k e t s , j e r s e y s , s w e a t e r s , e t c . 
$ 1 6 . S 0 F r i . , F ^ b . 6 t h o n l y 
C u l l d c a S h c p 
S A L E 
$ 6 . 9 ^ 
reg. $9.95 
Hurry! 
Quantities 
limited 
Main^treet 
6tore 
Valley Center MalU 525-2325 
( j k o u n d R m i p c j L o u n 
-.Presents 
S a t u r d a y , F e b r u a r y 7 
specials on Import Beers 
Bulldog • Molsons • Corona 
Free Hotdogs 
25^ discounts on beer every 
time the Bulldogs score! 
Win B U L L D O G BEER T-shirts 
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Many ways to get in shape 
Rod Raymond 
staff Writer 
Please believe me there's no 
ancient Chinese secret to 
getting In shape. Developing 
cardiovascular and physical 
strength Is a tlmefy process. 
1 chuckle when 1 see the 
weight room packed with 
students trying to get huge or 
lose 30 pounds two weeks 
before spring break. 1 think It's 
great that folks are concerned 
about their appearance and 
health, but why not get on a 
consistent training program 
and really look and feel great? 
With that, 1 would strongly 
encourage all of you to join one 
.pf the. memy , Rec . Spprts 
programs such as aerobics 
(hydro and regular), FIT 
(Fitness Inventory Testing), the 
100 Mile Club or the explosive 
Multifltness Program. 
First of all, as many already 
know, aerobics, both hydro (in^ 
the pod] and regular, are overall 
exercise programs for both 
male and' female. Come check 
out the many convenient times 
these classes are offered. 
Secondly, the FIT program. 
The goal of the FIT program Is 
to provide students, through 
extensive training, an 
individual training program to 
lit their specific needs. 
The 100 Mile Club Is 
something every student 
should be a part of. The goal of 
each Individual who signs up 
for this program is to reach, by 
some type of aerobic activity, 
distances equivalent to 100 
miles of running. 
Finally, the ultimate In 
training programs, the 
Multifltness Program. One of 
the only structured multiflt-
ness oriented programs in the 
country, this program will 
guarantee physical improve-
ment for those that want to 
"pay the dues." Incorporated In 
the Multifltness Program Is fuU 
FIT testing as well as 
computerized diet Emalyses. 
Offered Spring Quarter, 
Monday, Wednesday and 
Friday from 3-5 p.m., the 
Multifltness Program training 
will Include structured 
running, swimming, weight 
training workouts as well as 
calisthenics, jumping rope, and 
an Introduction to trlathlons. 
All shapes, sizes and abilities 
are welcome. Sign up In Klrby 
Ticket Office and show up Feb. 
12 at 7 p.m. In K323 for more 
Info. 
Take a chance, Columbus 
did. 
Chinese Combination Dinner 
] $4.95 
' Good in both the Dining Room 
& For Delivery 
( D r i n k i n c l u d e d if m D m m g R o o m ) 
WE D E L I V E R 
Phone: 720-3053 
Delivery charge $1 and up 
h % ; < ' M A N D A R I N iNN 
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^ Ct\I> Bex Cbz 
I z S M A , U S - — 
J C o n i i o n R p a 5 C i q u o r S t o r e 
2 0 T H A v e w u e E A S T ANP" UONOON HOAO 
NBcr TCk THC B66F SAsR 
^ 1 2 o z . F r o s t e d ^ 
S t e i n s A l w a y s S e n r e d l 
Free Board 
Games to use 
on request 
-Cords 
-Trivial Pursuit 
-Chess 
-Backgammon, etc! 
504 Tap Beer 
R o b i n H o o d L o u n g e 
M i l l e r H i l l M a l l 
722-1447 
• EXPERIENCE THE 
^ ULTIMATE SPRING BREAK ^ 
^ DAYTONA BEACH, FLORIDA 
High quality oceanfroni accommodations for 8 glorious days and 7 fun-filled nights 
providing color TV. air conditioning private telephone, pool a:,d sun deck 
^ Ail of our hotels are located directly on the beach. 
A complete schedule ol free pool deck parties and optional activities 
Food, merchandise and service discounts provided by local rr,erchants to Inter-
Campus Programs trip participants 
^ Optional excursions available — deep sea fishing, Hawaiian luau. party cruise, scuba 
diving. Disney World. EPCQT Center, and more 
Computerized central reservation system to insure accuracy and organization, ^ • 
- All taxes, tips and service charges included ^ 
•ALL TAXES. TIPS AND 
SERVICE CHARGES INCLUDED 
ROAD TRIP OPTION 
(DETAILS BELOWi 
FOR FURTHER INFORMATION AND SIGN-UP: 
February 2 7 - March 8 " ' j r ' ' ' ' 
y I Phil at 726-1072 
D e p o s i t d u e b y 
W e d n e s d a y , F e b . 4 t h 
L w 
ClUnBCR 
WATCH FOR F R E E TRIP GIVEAWAY ON YOUR CAMPUS. 
KIDE THE NEW WUWE' IHTOt-CAmPUM MtOORAmS 
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C l a s s i f i e d s 
SERVICES 
T Y P I N G S E R V I C E S i n c l u d i n g 
manuscripts, reports, term papers, 
ttieses, and a complete resume service. 
Special student rates. Close to Taran's 
Market. Word Processing of Duluth, 728-
6509. 
TYPING/Word Processing. Accurate 
typing of term papers, reports, graduate 
t h e s e s , r e s u m e s , m a i l i n g l i s t s . 
Documents automatically spellchecked. 
Pat Greenwood, 525-2989. Call between 
9-5 weekdays. 
B & J TAX S E R V I C E . Reliable tax 
preparation at reduced student rate. 
Only $12.50 for federal & state short 
forms. 48-nour service guaranteed. 728-
3222, John. 
P R O F E S S I O N A L TYPING - 1 B L O C K 
FROM CAMPUS. $1 per double-spaced 
page. Call Dee at 724-8485. Letter 
Perfect Secretarial Serv'ce. 411 W. St. 
Marie Street. 
WORD P R O C E S S I N G - the Word Wiz. 
Professional word processing service. 
Letters, reports, resumes, term papers. 
Special student rates. Pick up and 
delivery available. Call 392-2777. 
JOBS 
FOR S A L E 
FOR S A L E : Bundy trombone with Bach 
mouthpiece. Excellent condition. Call 
Lowell, 7705. 
FOR S A L E : Squire (brand) men's black 
leather jacket. Zippered sleeves, zip-out 
lining, mandarin collar, size 38. Excellent 
condition. $65. Call 722-5089. 
B O S T O N NANNY - Returning to work? 
Need a break from school? Are you 
maiure, nurturing, enjoy children? 
Choose your carefully screened family, 
enjoy excellent salary, benefits, tree time 
tor social and educational opportunities 
in historic New England. One-year 
commitment necessary. Contact: Mrs. 
Spang. Child-Care Placement Service, 
4t0t Parklawn, No. 208, Edina, MN. 
55435 (812) 831-5475. 
.• 
T E A C H I N G Asst /Grad. Student earn up 
to SB.OOO/schooi year in your spare time 
m a n a g i n g o n - c a m p u s market ing 
programs tor Fortune 500 Companies. 
Wri te to: C a m p u s D i m e n s i o n s , 
2000 Market Street - t t t h F t , 
Philadelphia, PA 19103. Attn: Gene 
Liechty or call after 4 p.m. t-800-592-
2121. 
$80 per hundred paid for remailing 
letters from home! Send self-addressed, 
stamped envelop for intormation/appli-
cation. Associates, Box 95-B, Roselle, 
NJ 07203. 
"THINKING ot taking some time otttrom 
school? We need M C T H E R ' S H E L P E R S . 
Household duties and chlldcare. Live in 
exciting New York City suburbs. Room, 
board and salary included. 203-822-0717 
or 914-273-1828. 
L C S T : Wallet w/IDs. $10 REWARD. Call 
Dave Henderson, 723-8391, or return to 
Klrby Desk. 
LOST&FOUND 
HELP!! Cur shelves are overloaded! Are 
you missing a jacket, gloves, a book? 
Stop by and check today. Klrby Lost & 
Found (Klrby Information Desk). 
REWARD: For Navy Pea Jacket taken 
from Grandma's on Friday, Jan. 23rd. 
Will identify. No questions asked. Call 
727-4489. 
T a k e T h e C h a l l e n g e 
UMD R E C SPORTS 
What: an overall fitness program for students, staff and faculty, Specializing in running, 
colistfienics, swimming, weight training, jump roping, full fitness testing, diet analysis 
and more. 
When: Monday, Wednesday & Friday from 3-5 p.m. oil Spring Quarter. $35.00 New Members, 
$30 Tri-teom Vets. 
Cost : Sign up in the Kirby Ticket Office (Need not pay right away) and show up Thursday, Feb. 
12th at 7 p.m. in K323 tor group meeting. 
Tra in H a r d . . . F e e l G o o d 
$ 5 4 . 5 0 C o n t a c t L o i s ^ ^ ^ ^ g ^ ^ 
. ^ ^ ^ S ^ ^ ^ ^ ^ - a r t r o m D u i m g C . . ^ ^ ^ ^ 
otter good tdrougb February 14^ 
Good Student 
Discounts 
ROCKNE JOHNSON 
(1980 U M D grad ) 
AMERICAN FAMILY 
S U R A N C E 
AUTO HOM£ BUSmSS H£AITH Lift 
1306 WEST ARROWHEAD ROAD' 
KENWOOD SHOPPING C E N T E R 
DULUTH MINNESOTA 55811 
PHONE O F F 728-3689 
R E S 724 -5182 
PERSONALS 
C O N C E R N E D about your own or 
another's chemical use? For confidential 
information and assistance, call Peg 
Mold, 8155. 
RESEARCH PAPERS 
16,278 to choose from—all subjects 
Order Catalog Today with Visa/MC or COD 
8 0 0 - 3 5 1 - 0 2 2 2 
in Calif. (213)477.8226 
Or, rush $2.00 to: Research Assistance 
11322 Ktaho Ave #206-SN, Los Angeles. CA 90025 
• Custom research also available—all levels 
"SUN Y C U R BUNS F C R FREE!!!!!!!!!!" 
LUV Tours is actively searching tor 
individuals, groups, fraternities, clubs, 
etc. to join our Springbreak getaways. 
Cur group leaders receive tree trips, 
commissions, and excellent Marketing 
and Sales experience tor resumes. It you 
are outgoing, energetic, and LUV spring 
break, please check us out: Daytoha 
Beach from $99, Ft. Lauderdale from 
$129, and Key West only $165. Call now 
toll free 1-800-368-2006. Ask tor Chris. 
THE EYEWEAR PROFESSIONALS 
Miller Mall 
5 W. Superior St.-
7 2 0 - 3 1 8 0 
-722-3921 
T O P 2 0 R E C O R D S 
A N D T A P E S £ 9 8 
O N L Y M 
M A X E L L X L I I C - 9 0 
B L A N K T A P E S $ 0 
E A C H 
G D M P A C T D I S C 
R E N T A L S 
2 DAYS. 1 5 0 
W l i M l g A i i T 
• B i t r t a l i C a r d s 
1 0 1 B a s t S u p a r i o r S t . 
722-9551 
C O L L E C T O R S 
C O N N E C T I O N 
Professor 
d iscovers 
perfect 
love potion 
After 23 years cf 
research, Dr. Rufus 
T. Valentine, ncted 
rcmanceclcgist, has 
disccvered the perfect 
Icve pcticn. 
Said Dr. Valentine, 
"The FID® Sweet-
heart™ Bcuquet is a 
perfect ccmbinaticn cf 
ficwers and a heart-
shaped pctpcurri in a 
ceramic pcwder jar. 
Lab studies have 
shewn it tc have a 
pcwerful, rcmantic 
effect on both sender 
and recipient. 
"However',' Dr. Valen-
tine warns, "the effect 
seems tc peak around 
February 14. And ycu 
must make sure tc go 
tc an F I D Florist 
Otherwise',' he added, 
"ycu may find yourself 
spending Valentine's 
Day alone in a most 
unrcmantic piace-the 
library" 
XRegistefeU trademark FTDA. 
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I T S FRIDAY T H E 13th! and ...we're 
having a Sleigh Ride, 6:30 p.m., $3. 
Everyone welcome. More into, next 
week. Sponsored by IVCF. 
D E A R E S T T E D D Y B E A R . "Short one." or 
the one with those beautltui brown cow 
eyes. I hope your 21 st birthday is the bestest 
even though It Is on a Sunday. Happy 
Birthday Kim. Love, Me. P S. You know, it 
just had to be done. 
S INGING Vale-Gram. Who's your 
buddy? Who's your pal? Who's your 
sweety-pie? Tell them how you tee! in a 
song. Singing telegrams available. Sign 
up at Kirby Table. Feb. 9 and 10. Limited 
otter. 
HAPPY 23rd Birthday on Feb. 7th Scott 
KnutsonI! Lots ot love, A young 21-year-
old 
T O T H E MEN that matter In 314B: Your 
drunktest was tits. Six men trom Amery! 
Festmaster, too bad "let's get Dean laid 
at this one" didn't work out. you 
should've checked her ID. And thanks tor 
helping us rookies you just couldn't 
resist. "Weiss, your table tor 14 is ready." 
Never torget Ty dancing on the table and 
Nate falling out ot bed. Jett, are you sure 
you weren't parking Buicks? Love, the 
Real Women in 313B - Susan & Mary 
A B O R T I O N . A w o m a n ' s c h o i c e . 
Contidentlal, free pregnancy testing & 
counseling. Morning attar treatment. All 
ages served. Women's Health Center ot 
Duluth, P.A., a non-protit clinic. 
Downtown Duluth. 218-727-3352. 
SCHMIDT HEAD, Although your sweats 
are too short. And your shoes too small, 
Although you're scared ot fish, And don't 
lei us study at all, We still think you're 
P R E T T Y OKAY, So we wish you a Happy 
Birthday! Love, Sheila & Lorri 
GRIZ , Thanks tor going on the beer run 
tor us. We really appreciate Is! Love. KB, 
L S & J S . 
LmKimim.4taa»t'Vaamiht»r 
tf you Hked Ittt ^ r w l Qwigr* H«l i (M«*n 
Piarty. you' l th»v»«yw»*be«Brt lm99t«w 
t W i AAmwt OrMNMf. R w F Etifery 
Caaa OoRome. FtM«y. l tr i>.«, StM»««<of 
doiafft. 
C C N G R A T U L A T I C N S to Joe DeLisle 
voted 1987 Cutest Hockey Baby (this 
event was sponsored by Gamma Sigma 
S i g m a , U M D ' s Nat iona l S e r v i c e 
Sorority). 
RANDY, Thanx tor the use ot your tape 
deck and all ot the help with the beer. 
Hope you had a H U G E time, you party 
animal you. L S , KB & J S 
S U P E R M A N - I'm available and curious. 
Tell me more about yourself. Like, what 
is it tha t m a k e s y o u s u p e r ? 
Wonderwoman 
KIMMER -1 miss you very much! Loveya, 
stubby 
G I R T H , Thanks tor the awesome tunes. 
HCW will we ever return the favor? L S , 
J S & KB 
ADMIRER! Why Is your heart lonely tor 
me? Who are you? Is this a joke. Why so 
tar before V-Day? Is there more I should 
know. Trisha 
WHC would ever think CId Milwaukee 
would go into the wallpaper business? 
Maybe we should have decorating 
parties more often. Who rolled his land 
cruiser? Let us know. L S , J S & KB, 3t5B 
S U B U R B S : Love Is the Law L.P. Paying 
top dollar tor the album In good or better 
condition. Call NCA at 724-1955, leave 
message. 
R.O. Carlson Books 
Minnesota's Largest Selection of 
Used Books and Records 
Dulutli's Largest Selection of 
Current Magazines 
O p e n 1 0 a . m . - 1 0 p . m . , S u n d a y s N o o n - 8 p . m . 
R.O. Carlson Books 
( a c r o s s f r o m N o r s h o r T h e o t r e ) 
SATURDAY 
F f e b . 7 
R O D G E R S 
H A M M E R S T E I N a n d 
L E R N E R & L O E W E 
with Nancy Vlikhaus, soprano 
Vem Sutton, tenor 
D C Y C U want to get a little loose? Why 
not come to tst Street Gang's t7th 
Annual Greaser. All you need guys is 
some Brylcream, girls ony need a 
ponytall. FRIDAY, F E B . 8. See ad tor 
details. 
T C the Farmers in 3t4B - Too bad your 
party wasn't as hot as ours. Everybody 
knows that 3t5B Is where It's at. Better 
luck next time. Love, The Real Women 
from 315B 
T C ALL you wonderful people that 
attended our party at 3t4B Saturday 
night, a special thanks. Even a more 
special thanks goes to the Real Women 
in 3t3B, except tor Steph and Patty who 
felt it unwarranted to attend our party, 
however, Sue and Mary made the night 
unresistable, thanks S and M. "Good 
friends stay the night and breed." Hey 
Jett has a "real" date Tuesday. The "Z" 
count was down but the Jeff, Dean, Nate 
& Ty count was way up. Ty you 
douohhead you broke my stereo, thanks 
Joe and Mark tor the>tereo equipment. 
Hi Laurel, so who was that guy Friday or 
was that Saturday night? X C X X C Hang 
loose. I Love Amery, Bestot Both Worlds 
SPRING BREAK V A C A T I C N - Ft. 
Lauderdale or So. Padre TX. Starting at 
$189 quad occupancy. 7 nights. 
Transportation packages available, 
s t u d e n t A g e n t s W e l c o m e . F o r 
intormatlon call 1-800-222-4139. 
A R E you a compulsive eater? Call 
Student Health Clinic, 8155, tor help. 
P R E G N A N T ? Need someone to talk to? 
Free contidentlal pregnancy testing and 
support services including housing. 
Phone answered 24 hours. 727-3399. 
Lake Superior Lite Care Center, Room 11, 
206 W. Fourth Street, Duluth, MN. 55806. 
D.T. - Two out ot tour slams last 
weekend!? Not bad! 
C C M I N G next week, the Infamous SA 
R e c o r d s S i d e w a l k S a l e re tu rns . 
Thursday and Friday only. You have 
been warned. 
HAPPY Birthday on Feb. ft KImberly A. 
Zamorll Here's your first personal. Love, 
Your Roommates Bekky, Vickie and 
Mary 
$10 REWARD for return ot silver bracelet 
with turquoise. Lost t-28-87. Contact 
Psych. Cttice, 3rd floor BohH. or call 
collect (218)688-5384. 
T H E F U T U R E of technology affects you! 
Be there to here Gurney Williams, former 
editor ot Cmni Magazine, tell about It. 
Tuesday, Feb. 10, at 8 p.m. in Upstairs 
Klrby. $1 with UMD ID 
A T t e i T i O N : The "Qreaeer" atS'e date 
yourarif for « $f«et di#>k«ttg cmdd 
extrev^gfthte, lYRiay Ntght, Feb. 
8:30-1 m Beer entry ot the Casa de 
C C L L E E N : Happy 21 st Birthday. You're 
great fun to work with and bowing Is the 
best. When do we plan our surprise? 
Love, Sonja & Kathy 
S C W H C IS D A V E N C L A N D E R 
anyways? Yah well yah know what a ? 
J E E P S & B E R N , Thanks tor almost 
making us late, The bus ride was great. 
We had too much tun at T.Juan's — how 
was that Daiquiri J .P .? Don't torget the 
Bacardi! The only two overdressed girls. 
R S T U D J N T S 
I M O R E 
T H A N A 
D E G R E E . 
(CAREER IN ONE OF 
TODAY'S FASTEST 
GROWING HEALTH 
CARE PROFESSIONS. 
Become a Doctor of Chiropractic 
and join one of the most rapidly growing 
areas of health care today. A natural, 
whoiistic approach to health 
maintenance, chiropractic is now 
becoming the preferred method of 
treatment for many. 
As a Doctor of Chiropractic, you'll earn the 
respect that comes with being a health 
professional, and you'll earn the satisfaction of 
mowing your skills are helping others to lead 
healthier, more productive lives. 
One of THE NATION'S 
LEADING CHIROPRACTIC 
COLLEGES, LOCATED IN 
THE TWIN CITIES. 
Located in Bloomington, Minnesota, 
Northwestern College of Chiropractic enjoys a 
reputation as one of die nation's finest 
accredited chiropractic colleges. 
You'll benefit from our excellent 
teacher-student ratio. Class sizes are kept 
small, to provide each student with 
individual, personal attention. With our 
excellent academic program and 
emphasis on hands-on patient care, 
you'll be well prepared to begin a 
successful, rewarding praaice as a 
Doctor of Chiropractic. In fact, more 
than 9 8 % of Northwestern graduates* 
are currently in practice, and earning a 
well-above average income. 
rOU CAN START AS 
SOON AS THIS FALL. 
Apply for admission now and you 
can begin studying for your career as a 
Doctor of Chiropractic as early as this 
September. 
Northwestern employs a 
rolling admissions program, so 
the earlier you app y the better 
your chances are for acceptance. 
You'll also benefit from the 
support of our excellent financial 
aid program. Over 9 5 % of Northwestern 
students receive financial aid through our 
numerous plans. The average amount of 
assistance per student is over $8500 per year. 
low DO I QUALIFY? 
I f you have completed a minimum of two 
academic years of col ege credits, with some 
basic sciences coursework such as biology, 
chemistry and physics, you may already qualify 
for admission. 
Even if you have not yet finished our basic 
requirements. Northwestern can assist you in 
preparing for entrance this Fall. 
Our FREE BROCHURES 
SAY IT ALL. 
Call or write today for your 
free informational packet about 
Northwestern. You'll find 
everything you need to know 
about the college, our academic 
programs, financial aid and 
admission requirements. 
T 
Call this 
toll-free 
NUMBER 
TODAY TO 
BEGIN YOUR 
CAREER AS A 
DOCTOR OF 
CHIROPRACTIC: 
1 - 8 0 0 - 3 2 8 - 8 3 2 2 
E x t . 290 
WE'LL SEND YOU OUR FrEE INFORMATION! 
To beqin your career as a Doctor of Chiropractic this Fall, coll or 
write before March 1. 
NAMr 
AlWRE-SS 
PHONE ( . 
N o r t h w e s t e r n C o l l e g e o f C h i r o p r a c t i c 
2501 West 84th Street 
Bloomington, Minnesota 55431 DU 
T I C K E T S S 6 . S 3 S 1 0 S I ? C A L L i ? 1 8 ) 727 7 4 2 9 - 1 
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Seivlce for ydu| 
We'll hot wax 70x17 
personal Downhill or 
Cross-country skis. 
$5.00 
cross-country ski package 
Boots, Poles, Skis 
$4.00/day $8.00/wknd. IK 9 
Alaskan, Green MountainJ 
Boor Paw Snowshoes 
Telemark ski package| 
Boots, Poles, Skis 
$7.50/da7 $14.00/wknd. 
$3.00/day $4.00/wknd. 
ir We can completely outfit you 
for your winter camping adventures. 
Cross-country ski license 
Quality equipment at COOL prices! 
$5.00/indiv. $7.50/couple 
required wl\en skiing on any 
city or state maintained trail. 
o 
-0 
o 
You're 
Number One 
11 II ^ I ! We carry all your hunting needs. 
Licenses, Duck Stamps, and Snacks 
Duluth 
1323 Piedmont Ave 1704 Woodland Ave. • 3113 Miller Trunk 
Duluth 
3e93 Miller Trunk Hwy. • 1201 E. Superior St. • 5310 E. Superior St 
BBIHSSa 
When you start a bonus card, 
you can use the following coupon 
RAGU 
SPAGHETTI ,5oz XJQC 
IN SAUCE ••• O y 
BANCO ^ 
POPCORNi 59< 
* S A L E PRICES GOOD JAN. 26th THRU FEB. 8th * 
TONYS 15'/, OZ. ! 
PIZZA A .2/^3 99 
T H E U M D 
Statesman February 5,1987 
C 
D i a m o n d D o v e d o e s D u l u t h 
Brian Pelletier 
staff Writer 
David Lee Roth Is coming to 
town. 
Now what does that really 
ssy? If you said that In front of a 
crowd of junior high girls, you 
might be overcome by the 
sound waves created tjy their 
loud screams. If you said that in 
front of a crowd of fjarents of 
junior high girls, you might 
also be overcome by their 
screams. There are two 
different rcEisons for all this, 
but let's not go into that now. 
Anyway, he's coming to the 
metropolis of Duluth on 
Saturday, Feb. 7, and judging 
from the press packet he's 
going to give quite a show. 
First of all, let me tell you 
about the press packet. (In case 
you don't know, a press packet 
is just some information given 
to news services prior to an 
event to describe it It usually 
comes in a manlla envelope, or 
a packet) The packet contains, 
among other things, pictures of 
Roth and his band; a short 
description and histoiy of 
Roth; and some comments by 
Roth about himself, the 
concert and his latest album, 
entitled Eat 'Em And Smile." 
Eat 'Em And Smile is Roth's 
second solo album since 
leaving the group Van Halen. 
His first. Crazy From The 
Heat, was a veiy successful 
extended play album contain-
ing four songs. Among the most 
popular were the hits 
"California Girls," a remake of 
the popular Beach Boj«' tune, 
and "Just a Gigolo/I Ain't Got 
Nobody," which are both old 
standards played by the likes of 
Peter Allen, Thelonlous Monk, 
Count Basle and Art Tatum. 
in Yankee Rose* 
I picture the Statue 
of Liberty as an 
actual person, as 
she was walking by 
the candy store and 
I was being sexy to 
her.** 
—David Lee Roth 
Roth's new album also has a 
renrnke on it. The name of the 
song is "Tobacco Road," and is, 
as the press claims, "an old bar 
tune that goes back to dance 
contest days, which we give the 
full blast, rock style treatment." 
If that isn't a "remake," I don't 
know what is. 
Another song on the album 
was a big hit just a few months 
back. The song is named 
"Yankee Rose." Probably the 
most misleading tide ever to 
grace an album cover, since the 
song is about the Statue of 
Liberty. But considering the 
intent of Roth and his band, it 
might be very fitting. 
"I've always written songs 
where you were never sure 
whether I was talking about a 
girl or a car. Or a girl or an 
engine part. In Yankee Rose' I 
picture the Statde of Liberty as 
an actual persoa as she was 
walking by the candy store and 
I was being sexy to her. "She's a 
real state oi independence. 
Ain't she pretty when her 
rockets glare. She can still 
prove it any night that her flag 
is still there." What we have is 
lascivious patriotism." 
—David Lee Roth 
If you happen to catch the 
video for this song, you'll 
probably remember at the 
beginning, when Roth himself 
sticks his face in front of the 
camera and says, "Give me a 
bottle of anything and a glazed 
doughnut to gof The one thing 
that would make that scene 
stick out in your mind is the 
fact that Roth is dressed up as a 
witch doctor from darkest 
Africa complete with the 
painted face, a bone collar, and 
colorful feathers covering his 
hair. 
This leads us to the "among 
other things" in the press 
packet. These other things 
were feathers. Twelve feathers 
to be exact. Blue feathers, 
Roth to 2 C 
Photo • Nell ZIozower 
David Lee Roth will bring his Eat 'Em And Smile concert tour 
to the Duluth Arena Saturday at 8 p.m. Tickets are $15.50 in 
advance and $16 on the day of the show. 
U n u s u a l i G c a l r e s t a u r a n t s 
a r e a n e x c e p t i o n a l v a l u e 
Dave Monte 
staff Writer 
When you think of 
restaurants In Duluth, there 
are four which immediately 
come to mind; Chi Chi's, the 
Pickwick, the Chinese Lantern, 
and Grandma's. These are 
exactly the ones I avoided 
when asked to write a 
restaurant review. It would be 
similar to writing another 
review on "Gone With The 
Wind" or "Rocky." Everyone 
already knows about them 
Boring! 
Being in the hotel-
restaurant Industry, 1 suppose 
you may say I'm a little more 
critical than your average 
person when judging a 
restaurant. I'm an old-time 
believer that food, service and 
atmosphere are what make a 
restaurant successful, not 
names. Names simply don't 
impress me. It would be like 
saying "Cobra" was a movie 
classic because Sylvester 
Stallone was in it It stunk. 
Names should stay on blue 
jeans. 
The restaurant "groupies" 
don't Impress me either. I can't 
digest the idea that a 
restaurant is great because all 
the hockey players are upstairs 
flirting with starry-eyed 
freshmen. I could find that in 
the cafeteria. 
No. like I said, 1 believe in 
food, service and atmosphere. I 
like the place that greets you at 
the door as if you just arrived to 
their house. You are now their 
guest No numbers slamped on 
my head and no names 
screaming over an intercom. I 
don't want to feel like I'm at a 
cattle auction. 
Where are these restaurants 
you ask. Well, having just 
moved here from Arizona, and 
don't ask why, I began 
searching for a good Mexican 
restaurant. I stumbled upon a 
place called the Hacienda Del 
SoL It sits nestled peacefulty 
between other historic 
buildings on Superior Street 
overlooking the lake. Indiana 
Jones would love this place. 
Real down to earth. You won't 
find any plastic pinatas 
hanging from the ceiling or 
waitresses running around in 
rainbow colored dresses 
because as owner Kevin 
Deutsch said, "I absolutely 
shun the 'generic' look many 
restaurants have tod^." 
Deutsch, a 1982 UMD 
graduate, spent many months 
traveling the Southwest to 
leam first hand the true 
authentic Mexican heritage 
and its food. He has brought 
back a fabulous collection of 
Mexican recipes featuring 
such specialties as enchiladas, 
chimichangas, burritos, and 
the famous chile rellanos. I 
sampled a combination dish 
and was quite delighted with 
the blend of sauces and spices. 
The average dinner price is 
about $4 an entree and they 
also cany over 20 Imported 
beers. I would highly rate it 
with any of the best Mexican 
restaurants in Callfomia or 
Arizona. 
The interior Includes 
many tropical plants, hand-
carved wooden benches, 
Spanish mgs, and a beautiful 
courtyard which sits at the rear 
of this hacienda The slow 
tuming ceiling fans add the 
final touch. It Is real laid back, 
and has real good food; It just 
lacks the Arizona sunshine. 
The next stop brought me to 
Natctdo'a Greektown Res-
taurant After stepping off the 
cold streets of Duluth, and 
through the front doors of 
Natchio's, you get the feeling 
you have just arrived to a small 
village in Greece. You enter 
through the "courtyard," 
which was highlighted with a 
warm skylight and many 
plants. The remaining interior 
is nicely complemented by 
rustic brick walls, wooden 
floors, Greek statues, and rich 
foliage. Black and white photos 
showing off the people of 
Greece and their villages add a 
nice touch of nosta^la. The 
entire setting is very 
comfortable. 
Founded in 1970 by Tom 
and Janet Pratchlo, this old 
eight-stool hamburger cafe has 
become quite a "Cinderella" 
stoiy. After introducing a 
Greek Taxo (Taho) to Duluth in 
1974, the Pratchlos realized 
they had found an edge in this 
competitive market and 
decided to revise their menus 
to cany a full line of Greek 
cuisine. Daily specialties 
include such delicacies as the 
Golden Greek, the Agora 
Vegetarian, and the Dolmathis 
(seasoned lamb and beef with 
rice rolled in grape leaves). It is 
delicious. 
The average dinner price Is 
$7 and they also cany a large 
selection of beer and wine The 
service is outstanding. I 
strongly believe that much of 
the success of Natchio's should 
be credited toward the 
Pratchlos' sincere love for their 
business. It comes from their 
heart. As Tom said, "We make 
everything a dish of art, not just 
another meal!" 
My final stop, and perhaps 
my favorite, brought me to Sir 
Benedict's Tavern on the 
legke. It is an appropriate 
name as it sits with a tieautiful 
view of Lake Superior. This 
English tavem offers a dozen 
different sandwiches, all which 
are overloaded and delicious. 
John Madden would really like 
this place. Freshness is the key 
ingredient to all the items on 
the menu and nothing is 
prepared ahead of time until 
the customer orders IL Even 
the bread Is sliced In front of 
your eyes. I was impressed and 
remember, that doesn't happen 
often. The sandwiches include 
such regulars as turkey, roast 
beef, tuna, an excellent egg 
salad, and a very tasty 
vegetarian platter called the Sir 
Melt. 
Owners Barb and Jack 
Arnold did a perfect job 
blending English artifacts, 
dark green plants, rich oak 
walls, umbrellas, and many 
friendly smiles to create a veiy 
cozy and relaxing atmosphere. 
They cany perhaps the best 
imported beer list in Duluth, 
serving over 70 different 
varieties, and even have live 
bluegrass on Wednesday 
Food to 6 C 
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File Photo 
Gumey Williams 
F o r m e r e d i t o r o f 
O M N I t o s p e c k 
a t U M D 
An in-depth look at the future of technology will be 
presented on Tuesday, Feb. 10, by Gurney Williams, 
former editor of OMNI magazine. Williams will address 
the issue of technological growth, specifically the 
advancement in the areas of both computers and 
medicine. His diverse background makes him uniquely 
qualified for this presentation on the future of 
technology. 
Williams received a B.A. from Yale University and 
attended Columbia University Graduate School of 
Journalism. As reporter and editorof Newsday, hewas 
part of a Pulitzer Prize winning investigative reporting 
team. Often asked to provide TV news commentary for 
CNN, he has covered many science-related Issues 
such as the Challenger explosion and its consequent 
investigation. His ability to speak on variaous topics 
that affect our world, both today and tomorrow, make 
Gurney Williams one of today's most sought-after 
speakers. 
"The Future of Technology" relates how advances 
in technology will affect our world. The presentation 
will be given at 8 p.m. in Upstairs Kirby. General 
admission seating will be available. Tickets will be $1 
witha current UMD ID card and $2.50 for the general 
public. Call Kirby Ticket Cffice at 726-7170 for tickets 
and information. 
* K r e n z e n 
I N D O O R A U T O M A L L 
2500 MaU Drive & Haines Road 
T u e s d a y I s Col lege Day! 
Krenzen offers 10% off all 
parts a n d labor to UMD students 
on Tuesday. 
We service all GM makes 
and most foreign makes. 
Hours: 7:30 a.m. - 6:00 p.m. 
Call for appointment today! 
727-2905 
t 
Roth from 1 C 
yellow feathers, aqua feathers, 
even a pink one. My only 
question Is "Why?" What am I 
supposed to do with these 
feathers? Maybe someone with 
more creativity than me would 
claim that they were original 
feathers from the video and sell 
them for an outrageous price to 
some junior high school girls. 
Who knows what absurdity 
lurks in the hearts of press 
agents? 
So when I got bored from 
playing with the feathers, I 
decided to look at the rest ofthe 
packet. Let's see, two pictues of 
Roth and his band taken by 
someone named Nell ZIozower. 
I suppose that could be a real 
name. And some official-
looking letterhead from Warner 
Brothers that states In large 
letters on the top, MEDIA 
INFORMATION. 
Media Information says that 
Roth has a "masterplan." It 
describes his new album as 
being "at once an Intense 
emotional and religious 
journey through the high-tech 
wastelands of pure power pop 
and that good old slam-dunk 
rock and roll. Including 
everything In between. A huge, 
staggering mountain of an LP 
that veritably lurches forward 
out of your speakers and 
smothers your mind with the 
pulsing soclo-erotlc miasma 
that can only be called pure 
Dave." 
(If you looked up the word 
Miasma In a dictionary, you 
would find two deflniUons: 1) 
poisonous germs Infecting the 
atmosphere, and 2) a 
dangerous, foreboding, or 
deathlike Influence or 
atmosphere. Pretty scary, 
huh?) 
Now If you decide merely 
from the press packet that 
David Lee Roth's concert Is 
going to be crazy, you probably 
wouldn't be too far off. But If 
you looked at some of his past 
experiences, you'd be right on 
the money. Roth first became 
popular with the heavy-metal 
group Van Halen, and recorded 
six albums with them before 
going solo. The boys of Van 
Halen made a pretty wild time 
of the years they were together, 
trashing one hotel room after 
another, Including $10,000 
in damages Incurred on a hotel 
room after the group found 
that the M&M's their contract 
required could not be found. 
Incidentally, Van Halen Is 
doing just fine without Roth. 
Their new lead singer Is 
another "madman," Sammy 
Hagar, and their latest album 
5150 is doing great In the 
record stores. By the way, for all 
you music trivia buffs, 5150 Is 
the name of a recording studio 
In Eddie Van Halen's bacltyard, 
and Is also the police radio code 
for an escaped mental patient. 
Roth now has a new band 
backing him up. Steve Val, 
formerly of Frank Zappa's 
band, plays guitar; while Billy 
Sheehan. formerly of Talas, 
rocks on the bass. Banging the 
drums Is Greg Blssonette, 
formerly of Maynard Fergu-
son's band, who the press 
packet describes briefly as a 
"great guy. Hell of a drummer." 
David Lee Roth will perform 
at the Duluth Arena at 8 p.m., 
Saturday, Feb. 7. Tickets are 
$15.50 In advance, $16 on the 
day of the show. Opening for 
Roth Is the group Tesla 
col^lege stu«dent, n. 
1. any person who studies, investigates, or 
carefully examines the hot specials at Lake Aire 
Bottle Shoppe. 
Check us out for Red Hot 
i2 pack prices 
Cold Kegs available 
Special Export Budwelser 
Blotz Pobst 
Miller 
L A K E A I R E M 
2416 London Rood 
724-8818 
L e e k i i g for a J 
A p p l l c a t l o i i s a r e b e l l i ) 
a e c e p e d I n t h e S T A T E S M A N 
e f i c e , 1 1 8 K S C , u i i t M 
T h u r s d a y , F e b . 1 2 , a t N o o n . 
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M u c h A d o 
Brian Pelletier 
O bservations of life In general: As I sat In my chemistry class the other day, the 
professor mentioned the role that 
"spectator Ions' play in the world of 
chemistry. Now I'm sure that everyone 
knows what spectator Ions do; they 
spectate. When all the 'participator 
Ions' get together to play, let's say 
hockey, all the spectator ions get all 
bundled up, and get little banners that 
say 'GO UMD' or something, and go to 
the game. Then there's also little 
referee Ions, that make sure that 
everything's okay on the Ion Ice, and 
there's also tiny vendor Ions, that sell 
the spectator ions litde Ion hot dogs 
and Ion beer. Chemistry Is so fun! 
Have you ever heard someone say, 
at around four or five In the ciftemoon, 
"I'm so hungry, I haven't eaten 
anything all day." I often hear people, 
mostly girls, recite this verse nearly 
every day, apparently to boast to all the 
world how wonderful they are about 
their diet and how much will-power 
they have. Whatever happens, don't 
believe them for a second. Here's what 
actually happened: 
"Well, I got up this morning and 
didn't have anything for breakfast, 
well except for a glass of juice, and just 
a piece of toast that I ate on the way to 
the car, and then I went to school and 
didn't eat anything, well except for 
part of Susie's doughnut, but that 
wasn't mine so It doesn't count and I 
didn't have anything for lunch except 
for some of Joe's french fries, but only' 
one or two (total; more than Joe had), 
and I bought some Sprite, but that 
doesn't count. And I'm just STARVING 
right now." Then they proceed to 
consume vast amounts of food, 
probably more than they would have 
had at three normal meals, and they 
feel much better and really proud of 
themselves. 
Whenever you see someone you 
know that just got glasses, vou usually 
ask them, "Can I tiy them on?" Why 
don't people ever want to do that when 
someone they know gets contact 
lenses? 
Wouldn't It be awful If no one ever 
Invented facial tissue, and people had 
to use aluminum foil to blow their 
nose? 
Did you ever notice what a hard 
time some people have when they park 
their cars during the winter? Parking 
In designated spots Is fine for the 
summer, when you can see the lines 
and eveiythlng, but putallttlesnowor 
Ice on those yellow lines and people 
just get crazy. You'd think that after 
half a year of doing It right they could 
do It with their eyes closed. Guess not. 
They park crooked and double-parked 
any place that looks like it could be 
meant for parking. But what can a guy 
do, huh? 
Have you ever looked In the want-
ads for a used car? People become so 
creative when they write those things. 
For example 
FOR SALE: 1985 Ford Thunder-
bird. Needs some work, $ 1.000 or B/O. 
You've got to be kidding. That car 
was probably hit by a train. 
How about this one; 
FOR SALE: 1972 Plymouth. Good 
radio. Make offer. 
Sounds great doesn't It? 
Brian Pelletier la a aopbomore computer 
engineering miyor from Proctor, MN. 
OPTICAL 
E y e w e a r 
S p e c i a l 
$39.95 
Kenwood Shopping Center 
New UMD • SI. Seholattica 
7H-H11 
F R E E RX 
Sunglasses 
w/purchese of regular 
price eyewear 
$95 
MaMfC<nl) 
* S o f t C o n t s c t s 
* E y « w s a r 
^ F i t t i n g s , 
C i M c k - u p s 
A K i t 
VMon-Pro QuaranlMa tht Lowaat Prtca 
Wa Will Baal Any Advarllaad Prica 
Lumberleck Mell 
Hwy. 33. Cloqual 
.Wherever your vacation takes you 
M O U N T 1 R O Y A L 
P l a n ahead for 
your Spr ing Break! 
TANNING 
Studia 
iW 
Weekend Special! 
$2.00 per session 
Saturdays & S u n d a y s dnlyl 
•Conveniently located at 1601 Woodland Ave 
(above Capri Bottle Shop) 
aFeatures seven of the finest UVA tanning Phone: 728-5103 I 
beds on the market. Open 7 Days a Week 
Mon.-Frl. 9 a.m. - 10:30 p.m. 
Sat.-Sun. 9 a.m. - 9 p.m. 
alii x^ii^ s ^ (s)Q# 
n t g e r ' s 
Wm3 
W) (smlSTisi^ 
X J L J L 
T h e B r a s s P h o e n i x I V i g h t C l u b 
(UPSTAIRS O F THE CHINESE LANTERN) e k . 
MONDAY*Monday Niqht Football 7-11 Special - 7 to 11 p.m. 
$2 Pitchers Bud Light or Michelob 
T U E S D A Y * 7-11 Special - 7-11 p.m. $2 Pitchers Bud Light or Michelob 
W E D N E S D A Y *The Brass Phoenix's Famous Ladies Night -
Ladies pay a $2 Cover Charge and receive any 
Top Beer/Wine or Bar Drink for 15c ALL NIGHT. 
T H U R S D A Y * 7 - l l Special - 7-11 p.m. $2 Pitchers Bud Light or Michelob 
FRIDAY*4:30 to 6 p.m. - Complimentary Hors D'oeuvres 
6 to 10 p.m. - $1 Special on All Domestic Beer, Wine and 
Bor Drinks, ( plus Chances to Win up to 10 for 1 during all 
aired UMD Bulldog Hockey Gomes ) 
S A T U R D A Y * 7 to 10 p.m. - $1 Special on All Domestic Beer, Wine, 
and Bar drinks , plus chances to win up to 10-for-l 
during oil aired UMD Bulldog Hockey Gomes. 
SUNDAY*Galden Rock Night, playing your favorite tunes of the '50s, 
'60s, and '70s. 7-11 
Special - 7 to II p.m. $2 Pitchers Bud Light or Michelob 
COME SEE YOUR FRIENDS TODAY AT DUIUTH S FINEST NIGHT CLUB 
THE BRASS P H O E N I X 
3 C x r r r x : X x 
P r o c e s s i n g 
S f p e c l a l 
12 Exp. Color Print Film $1.99 
15 Exp. Color Print 2.89 
24 Exp. Color Print 3.89 
36 Exp. Color Print 5.69 
Starts Monday, Feba 9 
through FHday, Feba 13 
M a i n S t i e e t f S t o t e 
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M I S S M I N N E S O T A U S A 
Be Minnesota's represen-
tative in the nationally 
televised MISS U S A 
PAGEANT for 1988 com-
peting for nearly $200,000 in 
cash and prizes. 
The MISS MINNESOTA 
USA P A G E A N T will be 
staged at the Holiday Inn -
Downtown Minneapolis on 
April 11th & 12th. 
To qualify, you must be a 
resident or resident 
college student, at least 17 
years of age and under 25 
years of age as of February 1, 
1988. 
C H R I S T I N E R O S E N B E R G E R 
MISS MINNESOTA USA 
Be Somebody 
Speciall 
To apply, send a snap-
shot or polaroid, your 
name, address and 
telephone number to: 
MISS MINNESOTA USA 
1976 Edgcwater Avenue 
DeptC 
Arden Hills, Minnesota 
55112 
1-304-242-4900 
YOU CAN BE FAMOUS - APPLY TODAY! 
Independently produced by Sweeney Group, Inc 
BULLDOG 
Pizza & Dell 
"much more than Jutt pizza" 
M o n d a y — CoiiOQe Nioht Present your college ID and receive a 10% DISCOUNT and a 
' » Tf ppgj FOUNTAIN POP REFILL with orders after 7 p.m. 
T u e s d a y — Fami ly Night Receive a FREE PITCHER OF POP with the purchase ot a 
large pizza*. 
W e e k d a y s — S u b S p e c i a l Buy two submarine sandwiches and get a third one 
FREE! Weekdays trom 4r7 p.m. 
Subs, iiecoe* aoupa, eamfMrtc/iee. eMH a laaagm 
•Spmctiotm omng tmm 
'FraaOaOamy 
-3 bloelat from eamftuat 
m. t^yat mmiHBMf Ctntar 
OpM MML-Ttuiri. 9 UR. - I t p.m. 
F r i . w d 8 » t 9 i J L - t wit. 
8iHidiy841iMa 
7 2 8 - F O O D 
m P Expires 2-11-87 
I L g . P e p p e r o n i 
I $ 5 . 9 9 p l u s t a x 
I 
L . 
T S | 
eaf-/n, carry-out, delivery 
I I 
I 
I 
. 4 
I B I Expires 2-11-37 W ( 
2 Free Pepsi s with 
I every lg. pizza | 
I (offer void on other coupon speclal) | 
i eat-in, carry-out, delivery | 
T h e HMD STATESMAN i s 
n o w accept ing a p p l i c a t i o n s 
f o r : 
E d i t o r - i n - C h i e f 
B u s i n e s s M a n a g e r 
Positions are for the 1987-88 
s c h o o l y e a r . A p p l i c a t i o n s 
availahle at the STATESMAN 
Office, 118 Kirhy Student Center. 
Writing samples and a resume 
must accompany all applicadons. 
Deadline is Feh. 25 at noon. 
wmNSAlfi 
m ' ^ 
i m i \ . ^ ' ? « 
7^ iv^i/pmo/^ 
M o n t d u L a c 
S k i A r e a 
$ 2 . 0 0 Night Skiing 
6 Nights a Week 
Monday - Saturday 
2 for $1.00 on tap 
636-3738 
70 minutes West of West Duluth on Highway 23 
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Crossword 
ACROSS 
1 Black lemur 
7 Grasped 
Iirmly 
14 Artery 
19 On Cloud Nine 
20 Mississippi 
explorer 
21 Herb of the 
Tijuana Brass 
22 Start of a 
Sept. 2 verse 
25 Abated 
26 The Red 
Baron, tor one 
27 Minnesota 
governor: 
1938-45 
28 PeerGynt s 
mother 
29 Partner lor 
wine and song 
31 Satisfied 
sounds 
32 Tijuana treat 
36 Word with 
days or 
dressing 
37 Bekr, 
first caliph of 
Mecca 
38 Captain of the 
Pequod 
42 Toward the 
mouth 
43 White House 
dog 
44 Villain's 
grimace 
45 Store hype 
46 More of the 
verse 
/ A 
52 Mother of 
Bambi's friend 
63 Couples 
54 Boot tie 
55 Milton's 
"Regent ot the 
Sun " 
56 Diogenes' 
guiding light 
58 Helmetlike 
flower part 
59 tung, 
Long March 
leader 
60 Bureaucratic 
impediments 
63 Jeeter and 
Adaot 
"Tobacco 
Road " 
65 Tuneful ail-
ment? 
68 Meal cake 
70 Doled out the 
cards again 
74 Sewed up, in a 
way 
75 Quick with a 
quip 
76 Cremona 
name 
78 Caesar's 
"man" 
79 More ot verse 
83 Merit 
84 "Street 
Scene 
playwright 
85 • Well..." 
86 Egg drinks 
87 Pass tediously 
88 Mimic 
89 Sire 
91 Venus, lor one 
93 Lollapalooza 
94 Posh sound-
mg city on the 
Nile 
95 Pod occupant 
96 Nuclide 
100 Had a bite 
101 Scottish 
broadsword 
106 End ot verse 
110 Emma 
Bovary s title 
111 Given a niche 
112 1955 Nabokov 
book 
113 Staring open-
mouthed 
114 non grata 
115 Paths cut by 
mowers 
DOWN 
1 Whimper 
2 On the 
sheltered side 
3 Purr-tect 
B way show 
4 Olympic gp. 
5 Food gram 
6 Birthplace ot 
Hans Chris-
tian Andersen 
7 Word with 
hand or rags 
8 "The Few "ot 
WWII 
9 ' Beotgood 
cheer; it 
:": Matt, 
14:27 
10 Strawhat 
11 Situated 
12 Terry or 
Burstyn 
13 Social butter-
fly 
14 Provencal love 
songs 
15 Unfolds, 
poetically 
16 LP's 
17 Falsealter-
native 
18 ' o'clock 
scholar... " 
21 Dukeot 
Brittany. 
1196-1203 
23 Like Willie 
Winkie 
24 Red 
(blushing) 
29 Prince of 
30 Norway's 
patron saint 
32 Symbol ot 
defeat? 
33 Kingdomeor 
Omni 
34 Noted naval 
historian 
35 Fuss 
36 Bani , 
Iranian exile 
37 Trojan hero 
38 Grayish red 
39 Powerful 
force 
40 "A Lesson 
trom ": 
Fugard play 
41 "Uncle Millie " 
43 Fencer s ploy 
44 Etudiant's 
schooi 
47 Went too fast 
48 Adjective for 
18 Down 
49 Guide's high 
note 
50 Make a 
comeback -
51 La (NY. 
airport) 
57 Copy ol a sort 
58 Arrive at 
59 Track events 
61 Each 
62 French motion 
picture 
pioneer 
64 Cafeteria gear 
65 Cut shorter 
66 Lend — -
(pay heed) 
67 Zodiac sign 
69 Woodcutter ol 
Wolffs The 
Bluebird' 
71 Word on a 
French 
envelope 
72 Strategic 
Belgium city 
73 Confidence 
75 Greyhound's 
cousin 
76 Psychiatrist 
Alfred 
77 Beer 
ingredient 
80 Ramble 
81 Othello's 
ensign 
82 Genetic 
monogram 
89 There 
the grace ot 
God. . 
90 Exercises 
91 Wisdom units 
92 Go into hiding 
93 Ronsard 
offering 
94 Gravy boat 
adjunct 
95 Opposite of 
sing. 
96 
Camera " 
97 Hosiery 
mishap 
98 Norwegian 
canton 
99 Links hazard 
101 Musical con-
clusion 
102 in se 
(intrinsic 
wrongs) 
103 Write-up of a 
kind 
104 "Goodbye 
Columbus 
author 
106 Pitching stats 
107 6th sense 
108 Western 
Indian 
109 Alleged 
jhauvinists 
14 15 IE 17 18 
21 
Answers to today's puzzle can be found on 6C. 
/v% 
t i t * , 
• come ^ %1mS^SS^ak Destination 
.JODDOE] BDBDDDO DDDBDD 
C3BODDBC21DBDDDBE1DDDBBIQO 
BBBBBBBB DBB BDDBBBCl 
• B B C3I0IZ1BO DBB 
DBCIDBB BBBDB DBID • • • • 
BBDB BQBD BBOB BDBB _ D
C3BI3BBDBBBDBBDBBDBDBBB 
ODD DDDBB BDBBD DBDOB 
BDBDBBCl BDBBD [QDBDBB 
BBBDDDB BBBDBBB 
ODBDBD DDDDD BBBBDBD 
BBBBB DDDDD DODDD DDD 
DBBDBDDBBBBDBDaBDBDBB 
BDBB BDBB DDBB_ BBBB 
BBDB DBB BBBBD DBDBBD 
DDD BBDBD DDD 
DBDDBDD DDO DBDDBBDD 
DBDDOBDDBDDBBBBDBDDBD 
PDDDBD BBBDDDD BBBDDD 
IDBDDO DOBBBBD BDDDBB 
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Food from 1C 
nights . T h i s I s m y type of place. 
It h a s great food, great beer, 
o u t s t a n d i n g service, a n d good 
t imes. It I s a m u s t for a l l U M D 
s tudent s . 
A s y o u c a n see, D u l u t h really 
does offer a w ide var iety In 
r e s t a u r a n t s . A l t h o u g h t h e 
above restaurants m a y differ I n 
c u i s i n e , they were a l l veiy 
slmllEir I n some ways . T h e y 
were a l l very Inexpensive, 
w h i c h i s a m u s t o n a college 
budget, a n d they all s eemed to 
po s se s s the i r o w n feeling of 
w a r m t h a n d pr ide a s you 
wa lked th rough the front 
doors. T h e y have a lot of 
c h a r a c t e r a n d they al l pract ice 
a n old ph i losophy w h i c h seems 
to have been forgotten; the 
cu s t omer comes first. 
O h , one more th ing . None of 
them, a n d 1 m e a n not one of 
them, c a n y a n y maca ron i a n d 
cheese d i s h e s I n any way, 
s h a p e or form. A m e n . 
MAKE IT WORK 
Every Thursday at 7:00 p.m. 
AID 
Sign up in the Student Activities Office for an appointment 
(across from Kirby Desk) or call 726-7169 
Student Association 
Student Government Working For You 
UMMmmWMMtHWWWt IMiifllltMMHMWHHlUmV 
1 MeOoM^d-. 
G i m m e a B r e a k 
2105 London Rd., 728-2091 
Offer good at this location only. 
Quarter pounder w/ 
cheese, lg. fries, lg. pop 
$2.29 Please present 
^ , ^ your UMD I.D. 
a great place 
to meet your friends 
W h e r e v e r y o u ' r e g o i n g f o r 
S p r i n g B r e a k 
Y o u ' l l n e e d 
M o n e y 
s ta r t Donat ing P l a s m a 
today a n d earn m o n e y 
for S p r i n g B r e a k 
Hyland 
Plasma 
Center 
727-8139 
31WaysTbSay"lLoveYou" 
R O B B I N S 
Ice Cream Valentines from Baskin-Robbins 
Melt a heart this Valentine's Day with a sweetheart of a cake 
from Baskin-Robbins. Available in 31 heart-stopping flavors at 
your favorite ice cream store. Order early for best selection. 
order a day in advance 
and receive Free Delivery 
Baskin-Robbins^ 
1600 Woodland Ave. 
724-8286 
Humor 
BAD DREAMS • JON GODFREY 
-----:--------~ 
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HI-TEK • JOSEPH PILLSBURY 
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ALTERED STATES• 
PETE VON SIEN 
WILD KINGDOM• PAT STRATIOTI 
, 
(). " ""'.., C '°'"'' l,i:.. i 
ll'1 ,s c... S,u.J." 
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STATESMAN• FEBRUARY 5, 1987 • 7C 
GWEEB • JOHN STIFF 
....._____ 
POSING AS A FIREMAN, BOB F.INDS IT EAS'( TO SNEAK 
HIS BEEi< INTO THE DORM. 
SFA COMIX • MIKE PEARCE 
know Just so 
what we 1n m·,nneaf)oliS 
b'I ""Focus I) mean 
CtlMMITME.NT t2 FCJCllS 
EXPLAINED 
ROCKS & G~RBAGE • JOHN GERBER 
&C • FEBRUARY 5. 1987 • STATESMAN 
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RUNNING SCARED 
GREGORY MINES 
BILLY CRYSTAL 
THE GOOD NEWS 
Detectives Ray Hughes and Danny Costanzo 
are going to retire in 30 days. 
THE BAD NEWS 
Every crook in Chicago wants 
to take one last shot at them. 
No problem. 
Feb. 6&8 
BohH 90 $1.50 
7m & 9: 3$ 
2,e M • 3^ 
Set . A\ -For -Free. 
)ee Al a-^ ^ ' O O , 
veP 
E N T E R T A I N M E N T is c u r E L S I N E S S ! 
